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?????? ?? ?? ? ? ?? ?? ?
???????
????????「 」 ? 、
????????? ?
?? ???????
????????「 ? ? 」 ?、
????? ??? ? ?
?????? 「 」 ?? 。
「???」?????????????、??????????????、?????
?????? ? ? 、 ? 、 ?
一31一
?????????。?????????、「???」???、??「???」???????? ? 、 ??? ? ? ? ??。?? 、 「 」 ?、 ?「???」????????????????????????。???、「???」?
????????? 。 、
??????????????????????????????????
???????
????????????。
??
????????????????????????。??????、????????? 。
????????? 、 「 …… 」????、「 ?」 ?「 」 、??? っ 、 。「 」??? ? 、??? 、 。
??、「 ?」???「 ????」??????????????、???????????「 ? 」?? ?? ? ? ??? 、 ????。? ? ????? 。 ? ? 、??。 ? 。
?
???????????????????????????っ???????????
?????、???????っ?。??『 』?、? 『 ? 』 「…? ? 、…??? ? 。…? ? 、 『 』 〜 、???? 「 『 』 ??」? 、
33一
????
??????
?
?、????、??????????、???????、????????? ? ?
? ??????????????、?????
????
?? ???? ?????? ??????????????? ??? ??
??
??? ?
? ??、??????
?? ?????????、?????????????、「 『 ?』???????????? ?、 ? ? ?????? 」???。
???、?????????「 ?」?????。
?????…?????????? …
??????????「 …???、??? ?? ??、?????????、???? …」
?
? ?????
????????? ??
???、?? 、 ? ? 、? ? ? 。
? ?????????
??????????? ? ???
一34轄
????、??????????。?????、??????????、?、?????? ?。
?????????
????????????????
?、?、???、 、 、? 。 、 。
??????『???????』? ???
????????????
?、??????。???、?? ?。 、 。
?????
??
?????? 。
? ??????????『????』?
???っ?、?????????????????????????。??、????
????????????????、?????????????????????????? 。 ? ? ? ? ? ?? 、 ???? っ 、?? ??。? 、 ? ?《 》 ? ? ? ? 《? 》??? ? 、
??。???っ?、???????????????っ?????????、???っ? ? ? ? 。
?????
????
????????????????????????、?????????、????
??????????????? ?? ? ? ?。 、 ???? 、 、 ? 、??? 。??? ? ? 、?「 ? 」 、「??? 、 」 「 『 』??? 」? 、 「 ? ?? ? 」??? 、 ? 。??? 、 ??? 、
喝36一
????????????????????????????????????????。? 、 ? 、 ???? ?。 ? ???? 、 。
《?》
????????????????、??????????????。??、??
??? ??「 ???????????????????????? ?? ? ? 、 ? ? ???? 、 「 ? ? 」、???『 ???』 、???? ? 。
??????????????? ? 、 ?
??????、 っ 、 ???? 。? っ 、 「 っ??? 」「 っ? 」「 っ ??
一37一
っ???????」「 ?????????????????????????」???? ??。 「 ?、??」?「 ? ?」っ??? 、「 ? 」「 」「 っ?ゃ?? 」「 ? ? 」「 」??? ? ?? っ 、??? 。
? ?????????っ??????????、??????。???????
??????「 っ ? っ 。???っ 。」 。 。 「?」? 、 ? ???? ?、「 」 、「??? 」 、 ???? 。 、 「 っ 、??っ 。? ? ? 。」 。 「??? ? っ っ 、 」
一38一
??????????????、??「 ??」????????。?????????、 『 ? ? 「 ???『 』 、 ???? ? ? 」?? ? ?、 ? ?? ?、 ??? ????? 、??っ?、 っ っ ??っ? 、 ???、 ?、っ ? ? 、? ? ? ? っ ???? ?? ?「 」 。??? ? 、??? 、「 、???っ ?」 ?っ 。 ?』??? 、「 」??? 「 」??? ? ?? 、 」 ? ??
一39一
?????????????。????????「 ??????????????????? ???????
????」???、??????、???????????????、?????? ? ?。 ?、? ????
??????????????
????????
??????????????。
????『 ????』???? 「 ?」 ?? 。
?っ?????????、??????っ??っ????????????
? ?
??。 ? ? ? ???? ? ? ? 。??? 。
??????????????? ?「 」 ? 。
????????????、??????、?????。 、
????????? 、「 、???」 。
? ?????????
?????、?????、?????。? ??????、?????????
?、「????????????」?。?
? ?????????
??????????「 ?」?????????????、???????????? 。
??????????? ??? ? ????? ???????
?????? ??? ?? ??? ??
?????????
?????? ?? 、 ??、? ? ?
? ????????
?????『?????』?「 ?????????????、?????????
????????っ?、????????? ? ??、? ? ? 」?、? ?「 」 ? 。???、? 、 ??? ???っ? ? ? ? ?? ?
一41一
???????????????っ???????。
???????????????????。
????????????????????????????
?? ???????
???????????? 、 ? ? 、??? ? ???? 。 「??? ???」?「 ??????」??????????。??、??????? っ 、「 」 、??? 、「 、 っ 」??? ????? 。
?「 …????…???」??っ??????????? 、
?????? 。 「 」? 、??? ? ?? 『 』 。 …??? 。
???「 ?」??????????、?????????????????
一42剛
??。??????????…??????????、?????????
??
??????、「 …」 、「 」???? 。
??????? ?
? ?????
??????
? ????????????????
? ?????
? ????? ??????????????????
????
? ?
? ??????????????
?????「????????????????ー 」? 『???????』? ?
?????????。
一43
???
?????ー ??????ー
????
?????、?????????《??》??????????????????
???????。???、??????????????????、????????????? 。? っ 「???『 』」?「?」 。 ? 、「『???? ? 、『 』 」、??「『 』 』 」 、???? ? 。
・44・
 
?
???????????、????????????????、????????。??? 「 ? ?? ? 」??「???」 、「 ? ?」
?????????????????????????????、????????????? 。 ??、
????????? ?
???????
???
?? ???????
???
?? ?? ?
?
???????
??????
???????
???
?? ???? ?
???
?????????。?? ???? 、???っ 、 ? 、 っ??? 。 「 ? 」 、 ???「 ? 」? 、
????「 ???」??????「 ???」?????????????????。
????????????、???????????????、???????「??
?」??????「 」 ? ? 、「 」????? 、 ? ?っ???? 。 「 」?〈 〉???? 、「 」〈 〉 。
??????「????????『??』 」ー ? 「 」
???????、 「 」???? ?「 」 。 、「????」?????????????、「????」???????????っ????、????? 、 。
?????????????????? ? 。??? 。 ? 。???? ? 、
???????????????????。
一46一
????????????????????。???? 、 「 」「???」??????????、
?????????、「???」????????、「???」????????????。?? 、 ?? ? 、 ?? 「 」??。
??
一47一
 
?????????????、??????? 、
?????????????????????っ?。?????????????????????????????????? ?? 、? ? ? 。??? ? 、 ? 。?、
?????????????????????????? ???????????
??????????? ???????????????? ???????
????、??????????????????????????????、??????? ? 「 」 、 ???? 、 「 」 。「??? ?????」?????????????、????????????????????? 、 ?? っ?、? ? 、 「 ?」 っ???『?? 』 。? 、???。??????「 ??????」? ?? ?????、??????「 ?????」、???
????「 ? ? 」 ?????、 ? ? ? ?「 ?」??? ? 。
? ???… ???????? ??
????????
.48一
? ??? ??? ??? ?? ?
??…??…??…??…
???…
? ?????…? ??? ??【 ??? ??? ??
??…??…??…??…??…
????
???
???????
? ?
???
???????
???
???????
???
????????
???
????
???
??????????????
??????
茜鍔 ≡
??????????
九 九
六
八 ムノ、
六
五
??????????
二 四
九 二
六 九
四 五
ロ　ム 　し
一 ノ、
七 五
 
??????????????????????? ??
????
???? ??????
一49
? ??? ??? ??? ??? ??
例 例 例 例 例
?????????????????
????
????? ? ?、「? 」???????っ??〈 ?????〉
???。
??
「???」?「?」?、「?」?????????????????っ???????
??????、? ???????????「 ?」???。
…????????????…
??????〉
????? ???????????????
??
??? ? ? ???
?? ???? ?
????? ?
?? ?????
????? ????????????????????????? ??????????? ? ??????????
?? ???????
???
???
???
??
????????????
?? ? ? ?
「???」?「?」?、????「??」?????。
?
??
????
??? ??「???」 ?? ? ? ? 、?????????、?????
?????????。?????????????????????、「 ????????、? ? 」 ?????? ? ?? 、 ?? ?? ? ? っ? 〈??? 〉 、 ? ? 、? ?
一51一
???????????????????????、???〈?????〉?????????。 っ 、「 」「 」 ? 、 〈 ? 〉???? ? 。 、 、「? 」?。
??????????? ?????????????????? ??????
???、??? ?〈 〉 。??、? ? ? ?〈 〉 、???? 、 ? っ 、 〈 〉???? ? 「 」 ? 。??、 、 、 。?????? 、 「 ? 」 、???????? 。 っ っ っ???? 。 、 「 」 、???? 、 「
一52一
?ー『 ??』????? ??ー 」、「 ??」??????、???????????「???」??? ? っ?、「 ????、『 』 ? 、???? ?っ 、 『 』? ? ??『?』 っ 、『 『 』 、 」????。?? 、 っ 、 「 」 〈 〉???? 「??」?「 」???? ?、 「?」?? 。
「???」?????????????????????、????????????
????。????「 『 』『 』 、???? ? 」 『??』 、 「???? ?? 」 「 」「 」???? 、『 』 。
一53一
??????」?「????」?????????、?????????????????????????????、??????、
????????????、????????????????????????????。 、 、 ? 、???? っ ???、? っ 、???? ? 、 。??? 、
?
?????。??????????、?????????? 、 、???? ? ?っ 、 〈 〉???? 。
??
…??????????
????
???????
?????????????、?????????????????????????
????、「???」?????。
????
?????????????????????????????
?? ???????????
?????????????、「?」?????っ????????????????
?????。
???????????????
??
??
????????????????????????
?? ???????
?????? ?
?? ? 。??
??、???????
??????
? ????
???、?????『???』?「 ?? ??????? 」???? ? ? ? 。
???「 ?」?????っ??っ ? ?????、
????????? 、 ? ? ? ? ? ? 、
???????????????????????。????、
????????? ??????????? ??? ????
??
???
? ?? ??
?????
?????????
?? ?
????????? っ 。
?????????、???????????????????????????〈 ?
????〉? ? 。
???????????? ? ?? ? ? 。 ?? ? 、
一56一
 
???????????、???、??? っ〈 ??〉 ?
???????????????。??? ? 、? 「 」???? っ ? 。
????、?????? 「 ? 」「
??????。? 」「 」 ? 。????? ? 、 「
????????????」????????????????。??、???????? ? ?? 、 ? ???????????????。?????????????、?????????????? ?、 、 ? 、 ??????? っ 、「 」「 」「 」「??????」??、??????????、?? ?「 」 っ????。 ???〈? 〉 。???? ? 、 、
一57一
 
??ー
????????????????、??????????????????????
??????????????? 、 、
???『??』???????、???????????????、??????、???? ?? ? っ?、『 』『 』 ??????、 、 、『?』?????????????????????。
???????、??、????「『??』?『???』?????????」『?????? ?』? ?、??? ?? ? 、『????』 、 ????「 」 、「 」????、?「 」 っ 」 っ????、「 」 」「? ?? 。
?????『????????』????、?????????、???????
???????、?? 「 「??? ? 、?????、 」 。
一58
???????????、???????、??、????????????????、
??、???????????????????。???????????????????? 。
???????????????????????????????????
????????????????????
??
??? ??? ?? ? ?
????????????「 ?????」? 、 ? 「??? ?」 。? ? 。
???????????? ?? ? ???? ? ???? ?
?????
???
????????????????????????? ?????????? ?? ?
??????????「 ???」???????、???????????????、???? 、 「 ? ? 、 ? ? 、 」???、 「 」 、???、 ? ? ??。 ???? 、 「 ? っ? ?、? ? ???? 」 ? 。
???????????? ??????? ? ????? ?
?? ???????
?????? 、
???????????、?? ょ 、 ?? 。 『 』「??? ? 、 ???? 」??? 。 ? ? 、 ?
一60一
???????「 ????、?????」???、?????「 ???、??????」??? 。 ?「 ? 、 ? ? 」 ? ???「 」 。?〈 ? ?〉 『? ????』 「??? ? 」 、?? 、??? 。? ? 「 」 『??』 ? ?〜 。 、「 」 、??? ? 、「 『 』??? ? っ っ 、 、??? ? 、??? 。
一61一
 
????????????? ???
? ????
泣
き
し
心
を
忘
ら
え
ぬ
か
(も
20
四
五
六`
.
???????????????????????、???????????????
????????????????、????????????????????。??、??? 「 。 ??」 「 」??? 、 ?? 、 ???? 。 「 『 』 」、『??? 』 、 、 、 「??? 、??? 、 」?????????、????????????????、?????????????????、? ? ? 。
?????????、???????っ?、????????? 、
?????? 、 ? ? ? 、??? 、 〈 〉 。??? 、 ? 、??? ? っ 。
一62一
????、「?」?????????「???」???、????「??????」?????? ???。
???っ?、?????????、??????????〈?????〉??????
?っ?????? ?、? 「 」? ? ?っ????? 。
????????????、 ? ? ? 、 ?
????????? 、〈 〉 』
????????????????
??????????
?
??? ???????? ???? ??
???????
????????????????? ????????????????
?? ???????
?????? 、 ? ? 、 ?
???????????、??????????????????????????????? 、 ? 、 。??????????????、??????????????っ?、???「? ????????? 、 ? ? ?、??? ? 」? ?? ??? ?「 ? ???」 。 っ 、 、 〈 〉 ????。
???「 ?????????????」?、???
???っ?? 、 ?? ??、? 、?「 ?」 ? 、 。??? ?
一64一
??っ???????、??????????っ???????、?????????????。 ? ? ????「 ? 」 ?????っ 。? 、 、 、〈 〉????〈 〉 っ 。??っ?、〈 〉 、〈 〉???? 。
???????、?? ???????????? ?????????????? ??
???????? 、「 」 、???? 、???? 。「 」 「 ????」 、 「 」???? ? ?。 、 ???っ? 、「 」 。
????、
一65一
?????????????????????????
? ??????
?「 ??」?????????、???「 ?」??????????????? ?????? ? ? 、 ?「 」 ? 。 『 ???? 』 、 。? 、??? 、 ? ?? ? ? ?、????? 。 、??? 、 ???、「 ?」 ? ?? ? っ ? ?、 「 」??? ? 。
66一
????????????? ???????????????????
???????
?????? ? ? ????? 、? ? 、 ? ? ? ? 、
?????????????????????????????????。
???「 ?」????、??????????っ????????、????????
????????っ 、 、 「 」「???」??????????っ????????、
?????、???「?」?「???」??????っ??っ???????????。? 、「 」???? ?? ??、「 」 ?、 、「 」 、「 」 「??」???? 、「 」 ?? 。??、「 、 ? 、??????? ?
? 『??????』???????
???っ?、???????「??????」?「???????」???、 っ
??????「??????????っ???」??っ???????、????「? っ ?」 ? っ ? 。
一67印
 
???????????
??? ??????? ??????????????????????????? ? ? ? ??
? ???????
???????
?????? ? ? ? ??
? ???? ?
???
?????? ??
?? ??? ??
?????? ? ???? ?? ????? ?
????? ???
? ??? ? ??????????
???????
? ??? ?? ?? ?? ? ? ?
一68一
?? ??????????
? ???????????????????? ????????? ?????????? ? ??「 ? 」 ? ? ? 。? ??「 ?
?」?「 ?????」????????????、「 ???????????????????? ? 」 ? ?、? っ??? 、 ? 、 ? ????? ?? 」 ? ? 。
??????????????? 、 ? ?「 『 』
?????? 、 ? 」 、??? 。 、? ???? 、? ??、??? 、 、 、???? 。 ?っ 、 。? ? 「 ?? ?? 」??? ? 、 、
一69一
?????????????????、「???????」??????????。?? ??? ?????????????????、????????????????????????????、 っ? ???「? ? 」 「 」 ? 。
????????????、????????????、????っ????????
????っ??、 ?〈 〉 「 ? 」「????」 ? ? 。 、 ? 、???? 。 、 。???? 、
70
 
???
? ?????????????????????、
???????、????????、??????????、??????。??、??? 、? ?? 。 、 ?
?。???????????。
????????????????????????
???、?? ? ? 。?? 、 ???。
????、??、????「 ??????????????????????????????、 ? ? ? 、 。??? ?」 『 』 ?っ ? ? 。??? 、 っ ?? 、??、 ?? ??。
????、????????????????????、?????????、???
?、???? ? 「 ? ? 。? ??」 ????? 。?? 、 『 』??? 、??? 、 ? ? ?っ 「 」? っ??。
…?????????????????????????????。???????
。71一
?????????????、??????????????????。?????、??? 、 、 、 ? ? ???? 。 ? ? ? ? 、 ?? ?? ???、 。??? 、 、 ? ??? ???? っ 。
??????????「 ???」?????????????????、??????
っ?????? ????????????????????。『??????????』? ??????????????????????????、?????????ー ?ェ?ィ ?? ? 』ー ? 、→ ???????。
…????????????????????? 、 ?? ???、????? 「 ?」 「 」 ?????? ????』?? 、「 」「 」 っ ????、「 ?」「 」「 。???? ? 、 っ 、
72一
?っ?????????????????、???????????っ???????っ?、? ? 。
????『?????』? ???、??? ??、????????、
?????? ? ? ? ?
???、『???????』? ????????????? ?????、
???
???????? ?
??っ?????。 ?っ?、? 「? ? ??」????? ? っ ? 。
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??、?? ??????????????
?????????????? ? ?
????、??「 ???? 」 、?? ? 、?、
??????????
? ????????
??? ?????????
??? ?????????????????????????? ?? ???????
?????。????「 …???????????」?????、???????「 ????? ? ? ?? 」 ? ? 、「???????????? ????????????????????????????」??? ? 、 ? ? ??。 ????? ?? 、「 ?? 」 ? 、??? ?? 。 ?? 、
????
???????????????????????????
??
???
????
??? ?
????
??? ?
????
??? ??
???
????
??? ? ?
?????
???
????
??? ?
???????????????????
????????? ???????? ??????? ???
一74一
????
???????????????????????????
?? ???????
??
???? ? ? ??
?????????。
????、「? ? 」? 、 ?「
??。?????」 、「 ?????????」??? ??????????、?? ?「 。 ?」 、? ??????? 。 ?「??????」?「?????」???????????????????、???「?????????」 、 「????? 」 、 っ っ???。 「 「 」??? 。
??????????????????????、?????????
????????? 、 、
????????????????????????
??????
一75一
???????????????????????
?? ??????
????
?? ??
????
?? ??
????、?????????????????「 ?????」「???????????」? ? 、
????????????
?? ????
????「??? ? 」 っ 、 ???っ「??」「 ?」 。 っ、??? ?? 、 。
??????、??????????「?????????????????????、
??????? ?、 。 、???? ? 、 ??? ?????」 、 っ。
??、????????????? 「 ?? 」
?、??????
一76一
???????、「 ?????」??? ???????????????????????? 。 ??、 ? ??? ????、
?????????????????????????
?? ??? ???
??? ? ???? ??? ?????????? ?
????、????っ?? 、? ?? ?っ ? ? 。
??、????っ????? ???????。
?????????????????? ??? ? ?
??、???「? ? ? ??」 ?????????
?????????????、?????? 、 ? ??、「 」 ? 。 ? ?「??」??? 「 」 「 」 ? ?????、「 」? ? 、 ? ?
一77一
????????????????「?????」?「??????」
「 ?????」???、??????????????????????????。
????、「?????」???????、??????????????????
??????????。「 」? ? 、 「? ?」???、?? 、
?????????、?????????????????????。
? ???????????????????
…????、?? 、 、? 、 、 、
??????
???? 。「????????????????、????」
? ???????????????
?????????、????「??」?「????」? ???? ?、?? 「??」?? 、? ? ? ?? ? 、 ???????っ 、 ?。 っ 、?????「 ??」 、 ? 」
???????????????????、??? 」???????????????っ???????っ????????。????「 ????」????????????。? ?っ 、「 ? 」 ?「 ?? ?? ?? ? 、??? ? 」 ? 。?????????、????????????????。????????「 ???
?????? 。…??? 」 、「 ? ? ????? 、「 」 ? ?? ? 。 「 」????「
????」? ? ????「 ?」??????」????
??」 。??「 ? ????
????」?????「 ??」?? ????
??。??、??「 」 、「 」? ??? ?? ? ? ? 「 ?」 ? ??「 」???「? ? 」 」 「 ???? 「 「?」 ??? ? 」???? 「 」 。 ? 」 」 ? 「
一80一
? ??」???「 ??」?? ???「???」?????「 ??」????????????。
????????????「??」???????????????、????
?????」 ????????。?????????????????、 ? 。
??「 ?????????。???????」?? ?????????????
? ???? 「 」 っ ???? ? 、 、??? ?? 。
???????????? ??? ? ?? ? ?
????????? 、「? ? っ 」 、??????? 。??? ????? 「 」「 ? 」「 」「 ? ? ???、????「 」 ???? 「 」 ????? 、 ? 、?
一81
??????っ??????????????????、?????????????「?」 ? ? ? ????? ? 、 ? 。
???、???????????????、??????????????????
????????っ 。???? 「 」 「??」? 、 「???? ? 」 。 「 」??、?
???????????????????、???
????っ??? ? 。
一82
 
???
???????????? ?? ? 、? ?
??????????。
????????、???、????????????「 ?????????????
?????? 」 ??????????、?????????????????っ 。 、 ? ? っ 、???? 、 ? 、 〈 〉??? 。 、??? ?? ?????? ? 。 「 」 、 〈?〉? 、 ??? 。??〈 ? 〉 ??? ? 、 ????? ? 、〈 〉 、??? 。 ? 、???「『 ?、『 』 」 、??? 、 〈 ? 〉〈 〉 、???っ 、 ? 。
一鱒
?、??????「 ?????????????????????????」???????、? ? ? 、???? ? っ??? 。
???????????????????????????????、???????
???? ? 、 ? ?? ?? ? ???「 」?「 」 。 、 ???? 。 ?
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?????????《??》????????????????、?????????
??っ??????。
????????????????????????、??????、?????
?????????????????????????。
?????、 ? っ 、??? ? ? ? ?
?っ???? ? ? ? ? ????、?
??????????????????????????。????〈 ?????〉??? ?〈 〉 。
????、〈 ?????〉??????????????。??? 、〈 ??? 〉 ?? ? ? ?? ???。
???????、????、????????〈 ?????〉???????????、
???????っ??〈 ?????〉????????????????????っ??、??? ? ?? ?? ????? 、〈 ? ? 〉 。 、??? 〈? 、? ? ? 〈???? 〉 、 〈 〉??? 。
??、??????????????????? ?? ?、? ?
???? ? 、 ? ? 、 〈??? 〉? 。 ??、 、??? っ 、 ?
一86一
????っ???、??、??????????????っ?、????っ ? っ? ? 。
???????????
《?》
??????????????「 ??」 ???????????????????「 ?
????」?「??」? ??、???????????、???????????? ??? ???? ? ??? ???? 。 、 ???? 「 」 ? 、??? 、??? 。 ? ?、?????????????????????っ??、??????????????? ? 「 ??』? 」 「?」?、 。
????????』??????、????????????『 、、
鱒87
????、??????????????????、?????????????っ??????????????????」???。
???
?
?? ?????????????????????????????
?? ?????
???????????????? ????、? 「 ???????」〈?????????、? ??、???????〉、『??????』???、 ー ? 」ー「 ????????????? ?????????。??、????????
???????? ??????、?「 」「 」???? ? 。 、 「 、 」???? 、?。
????「?????『???』????」?「??????」???????
88_
???????????『??????』???。『???????』????
????????????、???????????。
?「?????? ? ? 」 ? ?
?「?」???? 、「 」「 」 、 ???????、??。
????「???????? 、 」
????????、「 ?」 ????? 、「 ?」 「 ??」??「 ??????????????、 、 。
?「??????????『???』」?「 」 ッ
???????。
?「??????? ? 」
???「??」? 。
??????? 「 」 。 、『 」
???????? ? ? ? 、 。
一89一
???????????????????「 『???』????????????
?????????? 」ー? 『 ?????????????』????????????。
?「 ?」????? ? ?? 、? ??? ? ??
?????? 。「 」 ?? ??? 「??」 ? ?、「 」? ? ? 、??? ? 、 ?? っ??? 『 』 。 、「 」??? 、 ? 、「 」????「 ???」? ????「 ???」?????????????????????????? ? 「 っ 」『 ? 』??? 。
??????????????????????、??? ? ? 、
??????っ 。
?????????????????????? ??????????
90
?? ??????
?????????????????????????????????????????
??????
?????『?????』???「??????」??????????」?「?????」「??????」?????。????????????、「?????????? ? ? ? ?」???「 」 、 ????? ? 「 ? 、????「 」 。
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??ー?????????
?
?
??
??
?????????? ?????????????????????? ?? ??
一92
 
????????????????、??????????????????????、
???????????? ????「 ????????????????、???????? ? ? っ?、 ?ッ ???? 」 、 、 ? ???? っ 。 、??? ? 。
????、??????、???????????????????っ????????
??、????????、?????????????????????????????。? ? ?、 、??? ? 、 ? 。
???????????? ?、? ??? ???? ? ? ?、?
????「 ??????????」????「 ??????」??、???????、?????????? 。
???? 『?? 』 〜? 、 、
?? ?????????????????。?? ?「 」 、?????????????
?。
?? ????、 ? っ? 、 ? ?? 、
一93
???????、?????????????。
???????。????????????????っ?????????????????? 。
??????????
?っ ????????????
? ?? ??
??
?????? ?
?????? ???
? ?? ??
????????????????????????????????????
????、??????????? ? ?」 、 ???? 、 ? ? 、 ? っ っ??? 。
?????????????
?????????????????
? ?? ??
??????
?????? ?
? ?? ?
??????、????????????????????????????????
???、??????????????????。
????????????
???????
一
???????????
????????????
???????
一
刈
薦
の
乱
れ
ば
乱
れ
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?っ???????????????????????、???????「????」
???、???????????????????????。
??????????
??????
一
1
????????????
???????????、??????????????。
????????????っ?????????????、?????????????、? 、 ? 。 『 』
????????????????????。?「?????????」???????「??????」????????、?「??????、?????」???????「????????? 」 ?、
??????????、????、 。
????????、「 」 「 、????」 、 。
一96一
 
?
?????????????「??????????」?「??????」?、「??
??????????」?、??????っ?????????。
???????????、???????、???????????ょ??。??????? っ。
? ????『??????』?
??、? 、 ?、 ょ 。???? ? 。
?????『???????』?
????????????????????、 ??「 」???? 。 、
???????????? 、 っ??、? ょ 。 。
??っ?、???????。 、「 」??。
「??????」?「?」?????????????、???????????????? ?
_97
?「 ?」???????。????、????????????????「 ???」? ???? ? ? ? 、? ? ? っ? 、 ??? ???? っ ? ???? 、 。「???」 ? ? 「 」 ???? 」? ?っ 、 「 」 っ 、???、
?????????????????ー??
?????? ? 。
98.
 
「????」??「 ????????」????????、「 ?????」?????
????????? 、 。 ? 『??? 』 、 ??? 。
「 ?????」?????っ????????????、?????????。????????? ????っ?ょ???????????????????。???
?????????????、?????????????、??????っ?、「 ??」?、???????、???????????、????????????、?っ?ょ???? 。 、??????、 っっ??っ 、 。
???????、????、???????「??」????「??????????
?、??『?????』??????????????、??????????、???????? ? ? 」 ? 『 』???? 。 。 「 」?、?? 、?????。 」 。
「???????????????????」????????、????????
???????? 。
????????????????????
???????
???? ????? ??????
一99一
?????????????????????????????? ???? ? ?? ? ???? ?
「 ??????」「 ??????」?「 ??」??????????、?????????。
????????? ?
? ? ???????? ?????? ???? ??????????? ?????
???? ? ? ? ????? ?「????」???????????、???????????
?????、?????????????? ?。???????????「? ? 」 、???っ 、「 、 ? 」????『 ? 』 。
一100一
????、?????????、????????????????、???????
?????????。
? ?
?????〕????????????????????????????
???、「????? 」? 「 ? 」
????????。???、「 ????」「 ??????」?、「??????」?? っ 、「 」 。
???っ?、「????」「?」、
???????。
… …
?
?????????????????? ???????
? ?? ???????
??、「 ???????」?「 」 ?? 。
??????、???????? ? ??。? ? 「 ? 」「 ? 」「??? ? 、 「 」 。 「 」
?????、「?」???????????????????????????。??、???「 ?」?? 、 、????っ ? 。
?????????????????????????????????? ? ? ????? ? ? ? ????? ? ? ?????? ?
? ?????? ????
??? ?????
????
? ? ?? ?? ? ????
一102
 
?
??、「 ????」??????????????????????????????
???????、????????「 ????????」???? ??「 ??????????????????????????、?????ッ??????
?????????????」?????、????「???????っ?、????????? 」 ?? ?? ?っ ?????? 。
????、??????「?????」「????」???????、???????
??????。
???????? ?、 。?? 、 ?
???????? 、 ?、 、 っ 。「 、 、??? 」 、??? 、 ? ????????。
?????????????????????????????、??????????? 、 ???? 。 、??? 、? ? ? ?「 」??? 。 、 ???「 ? ???? 」 ? 。???、?「 ? 」 、
一103'
「 ?????????????」、???????????????、??????????????。??????????、????「 ??」????????????? 、 ? ? ? ? ????? 。
????「 ??????????」?「 ????」????????????????
?、????????????????????、??、????????????????? ? 。 ? ? 、 ???? 、??? 。 ? ? ? 、 「 ? ???」 っ 、 ? ? ? っ??、 ? ?っ? ???? ? 、 。 「 ????? 」 、 。「?」?「 、 」??? ?、 ??、 。 ???? 。
一104一
????
?????????????????、
?? ??????? ????????????????????
? ???????
?????? ? ?
? ????????
????、???????????「 ???????っ?、???????????????? 」 っ ? 。 ???? 、 ? っ 。 ???? 。
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《?》?????
『???』、????『??????』、????『???????』、?
??『 ????????????』、????????????、?。
?????「 ??『??』??????」?『 ????????』???。?????
?????、『? ? ??』、『 ??? 』、?? 『 ? ????』 ? 。
????『????』、 ?『? ? ?』 。
脚106一
??????????
?
???????????? ? ??
? ????
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???????「 …?????。…???」???????????????????、
???????????????????、?????????。
????、? ??????????っ 。「 『 』
?????? 、 ? ???????? 、 、 『 』??? ?『 』 ? ??
?????????」?『?????』?。????????、?????「? ? ?????? ? ???」? ??? っ 、「…? 。… ?」???「 」「 」 ? 、 ? ???? ?っ 、??? 、「 ? ? 、???『 』 」 『 』 ?? 。
??????、?????????????? ????????????「…???
??。…?? 」 ? ? ? ? ?? 。
??????「 ??????」?????????????? ?????、????、? ?? ??。「 ? ?? ?? ????? ? 」 、?? ?「 ? ?、??? 、 っ?」。 ???。「 ? ?」 、 。??? ? ? 。 っ 。???? 。 、「
_108
??っ????????????、? ???????????????????????? ? 」 ? ? 。
????、??「 …?????。…???」???????????????????
???????????、「…?????。…???」??っ??????????????? 、?? ?? ? ? 。
????????? ? ? ?、 ? ?? ? ?? ?? ??
?????? 、?? ? 、??? 、 ???? 。
???
??、????????????????? 。??? ? ? ? ? ?????、 ?? ? ??
???????????????? ???
???????????? ????? ??? ????
???????? ??????…
? ?? ??
????? ? ?? ?? ?? ???
? ?? ??????
?????? ? ? ?? ????、??? 、「 」? 、
?
???????? ??、??????????? 。
【 ????】?? ????????【?? 】【???】【????】【 ???】【???】
??????????????????
??????????
???????
【????】??? ???
????
【 ???】
???
?????????????。
?????????????? ??????????????? ??????? ? ???? ? ? ? ???? ? ??? ???? ?? ? ? ?
? ???????
????? ? ? ???? ? ? ?
????????????? ?????????
? ??????
????????? ? ? ????? ???
一111
???
????????????????、??????、????????? ?????
?、?????????????????????????、??????????????? ? 。【 ??????????】【???????? 】【???? 】【…??? 】
????
?????
?????????????
????????
???
????????*
七
九
七 六
バ
注***
③ 三 二 二*)五 七 四 三
二 三 二 七
九 〇 九 二
????
??????????????? ?
??????
一112
【…?????????】【…???? 】【…???? 】【…???? 】【…???????? 】【…???? 】【…???? 】
???????????
????
??????????????
???????????????? ??? ?????
???
????、??????????????????????????。
??????????? ????????????????????
? ?? ??
??? ? ? ?
?????? ???? ????
? ? ???????
?????? ???? ?? ? ?
? ? ?? ?
?????? ? ? ?
口113
???????????、????????????????????????? ?
???????、???????????。
?????? ? ? ?
? ???????
??? ???、 ? 、 ?? ? ? ?
?。
?????? ????
???????
??? ? ? ? ? ??
? ? ???????
? ??? ?? ? ? ??? ??
???????
? ??? ?? ???
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? ??????????????? ???
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ゆ
ゆ
し
く
も
吾
は
歎
き
つ
る
か
も
八
九
...
 
?
??????、?????????? ? 、 ??、「 ????」????、「 ??????????」???????????? ???。
???っ?、????????????????、「 ???????」??????????? ? ? 。
????? ??「 ?? ? 」「
?????? ? 」???? ?????。 「??? …」 、「 ???? 」 ? 。 「 ? 」「?」? 、 ? 、??? ? ???? っ 、 ? 「 」
1毒5
??????????????????????????。???????????「????? ? 」?? 、「????????、????????????? ??」?????????、??「… 」 。 、??????????????????????????、「???????????」
?????「?? 」 。???「 ? 」「 、??「? ? 」 。 、??「… ?」 。? っ?、??? ? っ 。 」「?????」 」 、「 」?「?? 」?「 」「???????」?「?????????」????「???? 」????。
_116一
???????????????????、??????????「 ????」????
?????????????????????。
? ????? ? ? ?? ??? ? ? ?? ?? ? ?? ??
? ? ???????
? ??? ?? ?
? ? ??? ??
?????? ?『 』 、
???、???????????、?? ??、???????????????????、??? ? ? ?。 、 ? ? 、???? 、「 」「 」 、 ? ? ー???。 ? ? 、
一117一
? ?? ???????????????????、???????????。??? ?? ?????????????、?? ???????、????????????。
????、「??」?「?????」????????????、「????????????」 ??? ?? 「 」 ???っ?? ?、「… 」 。
????、「??」????????????????????????、?????
??、???? ? ? 、
?
…???????????????? ?
????????
??????? ??
? ? ? ? ??
???????????? ? 。 っ
?????? ? ? ???? ?
????、???? っ ? ? ? 、
?????????????????????????
???????
??? ????
????、????????????、??「 ??」??????????????????? ? 。 、? ? ? 、??? っ 。 、 、??? 。 「 」??、「 」 ? ?? ?? ?。??? ? 、《?? ? 》 っ????っ? ?、「 」 ? ? ?、???? 。
?
?????? ???????、????????????????????????
????????。
? ??????????????????、???????、?????。???、???? ? 、 ? ? ?? ? ? ????、?????????? ?、?????????????? 。? ? ? ? 、 、????????。? ? ? ?? 、??? ? 、 ? 。
????「 ?????????? ??????????????」??????「 ?
???」??っ???????????????????????????。???っ?、??? 「 ?? ?? 」? ? ? ?????。
??、?? ?「 『??』 ?? 」 「 ? ???」 ? ? ? 、
???「 ??」「 」「 ?? 」 、「 」???「 … ? 、? ???? 。
?????「 ???」『 ???」????、???「 ??」
一124
????????????。??????、?、?????、????????????? 。 ??、「 ?」「 ???」? 、?、? 、 ? ? ?「 」???? 。 「 」 、「 ???? 。 「 ??」 、 ? ???? 、 ?? ?? ? 、 ???? っ ? ? 「 」???、??? 、「 ??? 」 、「 」??? 、 「 」 。??「 」 、 、 」??? ? ? ? ? ? 。 、??? 「 」 、 「 」 。??? 、 ? ? 。??? ? 、
一121一
?????、?????????????????????????????。
????【 …?????????】??????????、「 ??????????」
???? ?????????????????????。「 ??????」?「 ??????」? ?? ??? 、 ?、 ??? ???? ? 、 。 、??? 。
?
一122一
 
????、??????????????????????、???「?」???
????、??????????????? 。 、 「?」?「 、? 、 。『 』 」 、 「????」? 、 。『?』 ??」?? 、「 ? 」 。 、「 」?????、 ? っ
????????。?????「??」????????、????????????????? ? ? ? 。? 、 っ???? 、 っ 、 、???? ????? 「 『 』 」「 」 。???? 、 。
??「??」??????????、??、????????????。????、???? ? 、「…?」「… 」 ????、 、「… 」「…? 」????、?。 ? 、 、 、???? 、??、? 「 」 、 、 …??」? ?、「… 」 。「 」???? ? 」 、 。
一123
《?》
????????????、
????????????????????????????? ?????
?「?」??????????????。????????????????????。 、? 、 ?「 」「 」『 ?」???? ??? 。 、???? 。
????、???????????「 ??????? 」 、???
???????。
?? ?????? ?
?? ??????
???????? 、? 「… 」??、? 「 、 」 。???? っ 。
???????????????
???「??」 、 、 、
124一
???????????????????????。
??????????????????????????????????????
?????、 ? 、? ???? ? ?????。
一125一
???? ???
?????????
?
????「??」??????????? ???。???????????????
???、???????? ??????????????????。
?????
?????? ? ? ? ? ? ??
?????
???
??? ? ??
? ???????
?????
???
? ?
?? ? ?
? ? ?
一126
????「??」??????????????、???????????????
????。???????、?????????????????「???っ????」??、? ? ?「? 」 、 ????? ? 、 っ 。 『 』? ???????、
???????? ????????????? ?????????????。?? ?? 、?? ? ??? ? ?? ? ??? ?。???
?
??
????
??? ? 。 ? ?? ? ? ? ? ?。
???。
????、??????、????????????????? ?
?????、 ?『?????』? ????? 「 」??、 ? ? ? 。 「??????????、????????、?????? ? 。 ??????????? ? 」 ? っ
騨127
?????????????????。
?????????????????、??????「?????」???????
???????? っ 「 ???」、「?????」??????????、『?????』???。?????????『??????????????? 、
???、???????????????????、??????
????。 「 」??『?』、 「?? 」 『 』???? ? 、 、
?
???? 。
?
??????? ??????????、????????????。
??????。
?????? 「 ? 」 ? 、 「
?」?????「 ??」????、???「 ??」?????「 ??」??????????? ?、 ? ? 「 ? 」? ?? ? 。 、??? 「 」 ? ? 、 「??? ?? ? 」 ? 。 ????、 「 」 ? ?? ? ? 。
????????、???????????????????????????????? 、 ???? 。 ? ? 。
?
??「 ?」????、????
?????? 「 ? ? ???」? ? ?????? ? 。 ????? ? 。 ? 、??? 。???、 ? ?、??? 、 ?? 。
????????、????????????????。…????????「?????」 ?、 ? ???「 」???? 。 ??「 」???? 。
???「??」??????。??、???????????????????????、??「?」? ? ?? ? 。 、???、 ? 。
??、「?っ?????????????っ?ゃ?」???????「???????
?
?????? 」 ? 。「 っ??? っ ゃ ? 、 っ?。? 「 」「 っ 」 っ??
??????????????
? ?? ??
??
??? ?? ?
? ? ?
????????? ? 、 っ 。
????????」????????????????、??????????「 ?????? 」 、? ? 「 」 。??? 、 、 っ 「 ? 」「???」 。 ?っ ??? ?、??? 、 。? ? ? ? ???? 「 ?? 」「 」??? 。 、 ? 、 ? 「??」 、? っ??? ? っ 。 っ 、「 っ …」??? ? 。??? 、 、 ? 「??? 」 ? 。 、 、??っ ? ?? ?? 。??「 ? ? 」 、??? ? ? ? 、
一131
??、????????????????????、??????????????????? ? 。
??、??????????「 ???????????」?????、???????
?「 ???? 」 。 ? ? ?「???? 。 ? ? ? 」???、 、 ?? ?? ??? ???? ?? ? 。 ???? 、 ?っ ? 、??? 。 ?? 、??? 、 ? ? っ っ??? 。 、 ?? 、 「??? ?、? 、 、??? 」 。 「 っ 、???、 っ っ? 」 っ 、??? 、 ??? ? 。
一132
???????????「????っ?」??っ?????????????、???
?? ????「?????」???????????????????????????。???「 ???」? ?? 。 、????、 ? ? 、 、????っ 「 」『 」「 」「?」「 」「 」? 、 。
?????、???????『?????』??? ?
??、???????? 、 。
??????????、??????????「? 。?。 。???「 ?? ? ??????? ? っ 。??????????????? ?、 ャ 「 」「??」? 、 、???? ? 、???? っ。 、 「 」???、 。
一133
?????????、??????????????????????、???????? ? 、 ???? ? ? ? ?っ ???。 『 」 ? 。
??????、??????????「 ?????????????」? ??????
????、「 ????」????????っ????、?????????????????? ??? ? ? ? 『 『 …??』 」 『 』 ?? 、??? ? ?「 、「 」????「 『 』」 「 」??? 、 「 ? 」「 「 」 ?「 」「??? 」「 ?」「 ? 、??「 」「 」「 」「 ?? 、
??????????、???????、?????????? 、????????? ?、 ? っ 、?
134
????????????????、???????、????っ??????。…
? ???…?????????????????????????、???「??」「? 」「 ?」「 」 。 ?、 ?
????????????っ ?。?、??、??。??、「 」「 」 、「 」「??」「 ? 」 っ 。「?」?「 ?」??????????????。
??????? 「『????』??????」『???????????????????。???? 、?「??? 」?っ ??? 、???? ?。 、??? 「 」 。「????? 」 。
??????????、「?っ?????????????っ?ゃ?」???????
????????、 「 」 っ
一135
????、????「 ????????????????????????????」???「 」 ? ? 、 「 」 。 、???「 ? 」『 」 。?、「 」 、 ?『 ? っ ? 」? ?? ? ????? ?? 。 ? ? ??? ? ?? ?。??? ? ??。
??????っ???????????、?????????????????、??
???????????。
?????? 、 ? 。 。
_136.
 
?
???????????? ? 「 ? っ 」 ?? ??
?
?。??? ???????????????? 、 ? 「 ??
?
?
?????」? ? 、「 ? ? ? ?」
???
???「 ???」??????????????、??????「 ????」「 ???」??? ? ?。 、 ? ? ?、 ? ?????? 。 ? 、?? ???? 、? 、??? ?? 。 、??? 「 」「 」「 ?」??? 、 」??。 、 ? 〈?
?
?、? ? 。 、???? っ ?っ 。
????????????????、「 ?????」???????????????
??。??? 、
????????????????????????????
????????っ ? ??、 ? 「 」 、
「????っ????????『??』?????、???????????????????????????」?????????、???????。
?
???????、???????????????、?????????「 ???っ?
???」???、???????「 」 。 っ 、?????? ? ? 。
??
????、?????? 「 ??」 ? ? 。
?????????、???????????????。????????、??????? 、 ? 。
? ??????????????
???? ?????
? ???????
????????
??????????
??????????????????????????????
? ???? ?
??????????、??????????????、??????
?????????
? ????????
?????? ? ?? ?
? ????????????
?????? ??
? ?????????
?????? ?? ?
? ??????????
?????? ? ??
? ??????? ???
?????? ?
一139
????????????????????????????????
? ??????????
??」???? 。 ?
? ????
〉 ? 。 、〉 ?「 ? ????????。????、? 。
? ?????
??? ?、 、 、??? ? ??? ? ? ? ??」?
??????????
????????????「?????」???????????????、????
?????????????????????????????????????。????? 、?、? 「 」??? ? 。 、??? 。 、 、 ???? ? ? ? ?? ? ? ???? 。 『 』 ?
一140
????? ? ????????? ? ? ????????????? ???? ? ?? ??、??? ? ? ?? 。? ? ? ????? ? 。??、 、??? ? 、 ? ???? 、 ? ? ?? ? 、??? 、 。? 、??? 「 」 ? 、「??????っ????????????????????????????」?????? ?? 「 」 「 」 、??? ? ? 。? 、??? ????、 ???? ? っ 。
141一
?????????、??????????????、???????????????
?????????????っ??????。??????????、「 ???っ????」?「 」 ?、? ??? ? ??、? ??? ???? ? 、 ?。 ?っ ? ???? ?? ? 。 、???「 」 ? 、?「 ? 」 ? ???? ? 。 『??? 』? 」 、 「??」「 ? ?? ?? 。?、「 ? 、 、??? ?? ? 、 ???? 、「 」 「 」??? 。 ?? 、
鱒1421
????????っ???、???????????????。
????????????????????????????、??????????
?????? 。 ?、 ? 、???????? っ 。 ???「 っ ?」「 ? ?」 ? ? ?? ?? ?、??? ? ? ? ? 。??? ? ? ?? 。 、??? 「 」 、「 っ 」 「??? 」 っ ? ? 、??? 。 、??? 。
????、
…???????? ????????? ?
? ?? ???????
????「???????」 ? 、 。? ?っ
一143.
?、???「???????」????? ? 。
????????????。????????????
《?》
????????????????「???」????、?????????
????「??」???。
????、??? ?、「 ? ? 。 ー
????。??? ? ? ??。?っ????????????、???? ?」 、『 」 ??『 』 「?????? っ、?、? ょっ 。??、??っ ? 、 「???? ?」 ? 、「 」?。?? 、 っ???、? っ 。
一145
????、????「????????「??」? ??
????????」??っ?????????????。
?????????「?
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???「 ??????」????
????
??????? ????「 ???っ????」?????「 ?????」?????
???????????????????????????????????????、
?
「???????」???????????????。
?
??「 ??????????????? ? 」??? ? 、 ?
??????????。???、?? 、
???????、????????????????。????、??????????? 、 ? ????? 。 「 ?」 、 「 」?。
????????????「?」?、
????????????「?」?「?? 」?「??? 」
???????????、????「?」「 」??、????「?」?「 ????」 、「 」? ? 、 「 」??? ? ? ?、 ?? ? 」????????? 、 ? 。
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?
????????????「 ?」
??? ????
?????????????????????? ?????????????????
?? ???????
?????? ?? ? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ?? ? ??? ??
???? ?
?? ? ? ? ??…?? …
?? ???????
???? ?
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??????????????? ?????????????? ????????? ?? ?
?? ?????
????
?? ???
????
?? ? ?
???????????????
?? ??????
…??? ? ? …
??????
??????????「?」?、?????、??????????????「??
??」???。?????????「 ??????」????、?????????????? ?、? 「 ? 」? 、 ?????。「 ? 、「 ?」「 「? ???」??????。
????????????????
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?????????????? ?????????????????
????
??? ? ?
? ??????
??????????「 ?」???、??????????????????????
???????、???????????????? ???「?????」 、「 ??」??? 、 ? ?、 ?? ? ???????? ? 。
?? ???????????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ?? ???? ?? ???? ???? ? ???? ? ?
??????「 ?」???????????????「 ????」??? ?????
??????。???????「 ?」??????? ??。
???? ?
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?…?????????????????????????? ? ??? ?「 ?? ?????????」? ???????
?????????
????? ?? ? ? ? ? ????????????? ? ?? ? ???? ????
(
9
六
九
八
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?? ?
??????? ??? ??? ? ??? ???? ??
???? ? ????? ? ????? ? ? ? ????? ?????
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????????????????????????????? ????????? ?
?? ??????
?????????????「?」?、????? ??????「????」?????、
????????????????????????「????」???。「??????」「 」「 」 。 「 ? ???」「
?????
?」?「 ?? 」 。 「 」 ?????
?
?
?「???????」
???????、??????????。
?「??」?????????????「??」? ?
「?????」??????「 ??? 」 ?
?「??」????????????「?????」??????
?「?????
????
?????」?????????? ?????? ?
??????
???? ? ?
??????
?
?
????????
????????「 」「?????」「 」「??」???、?????
?。????「??」?????、?????????????????? 「???」? ? ? 、「????」「? 」 。?「?????」
????
??? ???????????????????????????
?? ?????
????
?
…???????? ?? ??? ?? ? …
???????
??????
????? ?
?
? ? ???????
???
????????? ?????
?
?
?
???? ? ??
???
…??????? ??…
??????
?? ??????????????????????????? ??????
??
???????? ? ?
??????
???????????? ?
?? ??????
?????????? ? ?
???????
????
…????????」??…
??????
???????
????
?????????? ?
??????????????????????? ???????? ? ????? ? ?? ? ??????? ? ???? ?…?? ? ?????
???
?? ???
???
?????? ?
????
?????????
????
?????????? ??
????????? ??? ? ??? ???????? ??????? ??? ?
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??????????????????????????????「???????????」???、????????、???????????
??????「????」???。????「???」「????」????????????? 、「 ?」 ? ? ?? っ 。「?????」「… 」「 」 、「 ? 」????、「 」 ? 。 、「 」???? 、 「 」??、? 「 」 。 、????。
???????
??????????????????? ? ?…
?????
…??? ? …
?????
「????」??????????????????? ???? ???????????
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???????????????????????????????????????、「 」「 」 ? ?? 、「???」????????????。?????「『???』?」?????、「????」?「?????? ?」 「 ?」? ????? ?? 。 、 、「 ??」?? 、「 」????、? 、 「????。「 」 、???? 、 。 ???、? 「 」 、 「 」 っ っ???? ? 。
??、「???????????」??、??????????????「 ????」
???????? 「 」 。 、???? 「 」 。
一159一
?「 ?????」
??? ??????????、??????「 ?????」??????「 ???っ
????」? ? ? ???。???、??????????????「 ????」?、 ? ??「 ?? 」 ? 。
???
?????????? ????????????????
? ? ???????
??? ? ? ?
? ? ?? ?
????????? ?????? ???。 ?? ???
?
????、????「 ?????、? 。 」??? 。 ?? ? ? 「 ? ? ??? 」? 『??????????』。???????????????、?????????????? 。 「 」 ? ? ?? 、? 「 」???? 。? 、???、 ? ? 、 、
?????????????????????????
? ? ???????
?????????????????????????
???????
???
??
??????、??????????????????「????????」?「????? ? 」 。 っ 、「 ???、 ? ?????」 、「 」 、「 」??、 「 、 、????っ ?? 。
????????????????
? ?。???
??? ? ?? ?
? ? ? ?
?
??? ?
????、??????????????「 ????」??????????????
っ????????、
????????? ? ?? ? ?????
??????? 、 ?????? ???? ?????? 。 「 」
????????????。。
???
??????????????????????????????????
???????「?」?? 、 ?????????、「???っ????」 。
??、「???????? 」??、??????????????「 ????」
???????? ? 「 」??? ?
?
?
???????、「 ?????????? ?」?「 ? ?
?????」? ????「 ? ? 」 ? ??? ???? 」 ??「? 」 ????。??、 ? ? っ 、
?、???????????????????。???????????「 ?」??????? ? 、 ? 、 ? ????、 。
「 ??????????????」??????「?」???????、「 ??」?
?????? 、 ? ?? ? ? ??? ? ???? 。 ? ???? 、 ? ? ? ? 、??? 、「 ? 」 「 」???「 」 、 「 」?「? 」 ? ? ????? ? 。?? ?? ?? ?、
???????????????????????????????????
?????「 ???っ?? ?」 ?? ?、「 ?」??? ? ?? ???? 、
一163一
??????????????????????????
?????「 ?????」???????、「 ?」????????????、??????? ? 。
????????? 、 ? ?? ? ? ? ? ????
?????? 。 、 ??、
???????????????????????? ??????????
?????「 っ 」 、「 」? ??? ? 。
?
??? 、
』 ?
?????????
? ???? ???
?????「 」 ? ?、 ?「 」??? ? ? 。
????????? ????? ? ? ? 、 ?
????「 ? 」 、 ??? ???? ? ? ?、
?????????
? ???? ? ?
????「??????。??。???」? ?????????????????、????? ? ?? 。
???「?????」???????っ??、「?????」??????????
??。???? 、「????」? ? 、「 」 ? ?、????。「 」 「 」 、??「 ? 」「 」 、???? 、 「 、???? ?」 『 』 。 、???? 。
?????????????????????????????
???、???? 、 、??? ?、 『 」 っ 。?「?」 ? 。 、
???????????????
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?????「…??????????????…」???????????、??「??????」 ?? 「 」 っ ?? 「 ? 『??』?」「 」 、「 ????? ?、 「 」 。 、「??????????、???????、???????????????????っ????????」 、 ? 。「 」???、 、??。? 、「 「 、「 」???? ? ? 「?。「 」 っ??????? 。
????????????????????????????? ??????
??
??? ? ? ???
???「?」?????? 、「 」「 」????、 ?」 「 」 。
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?????、??????っ??、「 ????」?「 ???????????」????、「 ??????」????????、????????????????っ???????????? ? ? ??? 「 ? ? 」??? 。? 、? ? ? ? 、??? 、 ? ? ? ? 。?? 、??? っ 、 ????? っ 、 、??? 。 ? ? 、 「 」「 」??」 ?? ? 。
「 ?? ??????? ?????」????「 ?」?????、??????「 ??」
?????? ? ?? 、 、??? ? 。? 「 」??? 「 」 ? 、「??? 」 ?? 、??? 、 ? ? 、
一167一
??????????????、???????「 ?」?????????????????? 。 ? ? ?
??? ?????
???? 、 ? ? ? ? 、「 ? 」???? 、「 」 「 」 ? ? ? 、「??????????っ???」????????????????「????????????」、「 」? ? っ 、?????、「?? 」 ? ? 。 ????????? ?? 、 ? ????? 」 「 っ??「 ? っ 」 。
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?
????????????????????????????????。??????
??????????????? 。
? ???????? ?????、??「 ????」?????「 ?????????」?? ???、??「 ????? ??」??????????????????????、? ? ?? 。? 、「 ??」「 」「??」? ? ? 。 ?、 ? 、??、 ? ?? ?っ 「 」? っ 、??? ?、 ? ? 。「??、 ? 「 」 、??? ? 、 ??、?「 」 。
????????????????????????????????? ? ?????
? ????
??? ? ????? ?? ? ????
? ????
???????????????????????????
? ????
????、??????????????????、????っ??????「 ???
?????」??????。
??? ????? 、 ? ???????? ?
? ?? ?????
??? ? ?
? ? ? ?
???
??? ? 『
?????????????????? 、???? ? ? ? ? ??
?
????。?????『??????』??「 ??? 」 ??、????? ? 。
????
???????????????????。??? ?「? 」
???????。???????っ?「?? ?」 、「 っ ?」
???????????。??????????????????、??「???????」? ? 、 、「 」 ?「?ョ? ?? ?」「??」??っ?「??」?????????????????。???、?
????、??? ? 、???? 、? 「 」 。
???????????????、????、????????、???????
????????、 「 っ 」 「??」? 。???? ?、 。 、「 」???? 「 」 「「????」???????????、????????????、「?」「 ?」???????? 。 っ??????????????? 。
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《?》
?『???????????』?「????????????????、??、??
?????????????????」???。??????「???」?、???? ?? 「 」? 。? ????、 「 〈 」 ????? 「 」 。???? ? 、???? 。 、????
?
???????????。?????????????、??????
????? 、??? ? ? ?? ??? ? ???? ? ? ? 「 」? ????、「 」 。
?「???」???????????? ?
???、??、???? ???「…???????????????
?? ?…」????。
??????????????????。???
?????????????????????????????????
?????。???「 ? 」? ?????。????????、「 ?? ? ? 」? ?、「 ? 」 ?、? ???? 、? ? ??? 。
?「????」???????? ? ?? ? 。??? ? 、 、 「
????????? ? 」? ? 、??? ? ? 、??? 、 「 ?? ? 」 。 「 、??? 」 っ 、??? ?。
?「 ???」「????」「 ???? 」 ? 「 」? ?
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?????????、?????、????「???」?????????????? 。? 「『 』 」?。
????????????????っ?「 ?????」? ??「??」??????、
「?????」????????????????????????っ?、「???????????」 。「 」
?????、 「 ?『 』 っ? ? 『 』『? 』 」ー 「 ? 」 ?
??????「???」???????、? っ ??
??????????、 「 。
???????? ?。? 「 ? 」 、
????????「 」 。
??????? 、? 、
???????? 、 「 」???? っ 、 。 、
??????????????????????
????????
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?「???」??っ????????????????????っ????????????、「?? 」「 」 、 ?「『???』」 」? 。 、「 」???? ?「 」 っ 。???? 。??、
????????????????????????????
?「?????? ?」 、 『 』「????? 、?????。
?「?????????」???????????????????。????? ?
? ???「? 」 、 「 」
」??????
??『? ? 』 。 、????? ??「 」、 「 」 、???? 、 「
一175一
??」?????????? ????、??、??????????????????? ?「 」 ?、 ?? ? 。
176.
??「 ?」??
????
「???」?????、??????????? ????????????????、
?????「『???』??????????、???、???、????????」?????「 」??? 、? 「 ?『 』? 、?
?
????。 ? 」 。 「?」?「 」 」 ? ? 。
?
「???」????「?????」????????「???」?、? ??
????「 ?????」??????????? ???。???????????????? ? ? 、 「 ? ?? ???」「??? ? 」 。
????? ????? ???????????
??????????????????? ???? ? ? ?? ? ? ???? ?
???
????????? ???????????
?? ????? ???
????????
???
??????????? ?????????
?????? ? ? ?
?
??? ?
?????????????????
??????
? ???????
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????、????
?
?????????????????????????
?
???
?
?
???
?
?????? ??
ノヘ ノ　　 　 　
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????????、????????????????????????????。????「? 」 ?「 」 、???? ?。 、 、???? 。
????「????」?「?????」? ??????「??????」???
???????? 、 、
?????????????、???????。????? 、???? 、 ? 、 ?? 、「 ?」????。
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??????、「 ????」? ????????????????????????????? ?。 ? ? ? ? っ??? 、 「 ? ? 」 、??? ?。
?
????、「 ????????????? ???????」?????、??
? ??、??????????? 。「 」 ?。「 ?」? ? ? ? 、「 」 、???? ? 。「 」? 「 」、??? ? ? ???? 、 「 」??? 。
???????
…????? ????? ???????????
???????????????????? ??? …
???????
??「????」??????????????。????『?????』?????
??????????????????、?????「? ?????????????」?「…? 」 、「?」 ?? ??????? 。 っ 、「 」 ? っ 、????「 」 、???? 。 「 」「 」 、?『?? 』 、 、 、????? 、 「??っ? 。
??、?????????「?」????、??? 「?」?????? ?
???????? ? 。 、?「?? 」 、????? 、 。 、 「
ist
???」????、?????「 ???????」????「 ???????」??????? ? 。 ? 、 ? ? ? 。 ???? 。
?
????????????、「??????、??????」?????、??????? ? ?? ? ? ?、??? ? ? 、
〔 ???????〕。
?『???』???????
??っ???、
???
???????? 「… ???????、????????。?、?
?
?????、???? ? ? 、
???
??? 、 、??? 。
? 『???』???????????
??っ???????????? 、??????「 ??????? 」 っ ? ? ? ? ?? 。
????「????????」???。?????????「????????」?
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???。????????????????、??????。?????????????? ? 、? ?。
???
…?????????????…
? ??????
?????、??????「??」??????。
?????? ????????????
? ?? ??
?????
???
???っ?、??『?????』? 。?
????????、???????????。?????? 」???? ?。
????????????、「 ?」「 」「 ? 」?っ
???????? 。
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《?》
??????
「???」????????、??????「??」????????。
?????????? ?
???????????ー ?? ? ????????
????? ?? ?
??「?」???????????、???「 ??」???????「??」??
??????? ?? 、「 」 っ「?」????????、 ??。???? ???????、??????????? 「 ー っ 」ー ?????、
?????、?????????、??「?」???、「????」????、 ? 。っ 、 ? ?「 」????????。 ?、 、 ??????、?????、?????っ?????????????????????????? 、 ?、 、???? 。
????????。
???? ????????????????????????
?????? ? ?「 ?????」????????、???????「 ???」「 ? 」 ? 、 ?「 」???? ? 。
????、「 ???」 ? っ っ??
??、??? 、 「 ???」 ?? ? 、 ? 。
?????????「 ?」? 、「 」
?????? ? ? 、「 」「 」 、 ???? ? ? ? 。 ? 。
????????????、?????????????。?、???????
??????
??、? 。 ???? ?。 ???、 ? ? 、 、
? ?????????
??? ? 。 、 。
1s5
??、??????????? ????????????????。
?????????????、????????、〔 ?????????〕?。
? ?????????????
?????? 、〔 ?〕 。? ?? ? ??
????、「 ?????」???????????????????。
…????? ? ? ? 、?? ? ?? 、???? 。
? 『???』?????????
??? 、 、 、? ?「 、???、 、 。 、 。 」??、 、 。
?、
、
、
?、。
? ????????
????????? ? ???????…
???????????
? ?????〉
186一
…???????????????????????? …
? ???????
???、??????????????????????。????????????
???、????????????????????????????????。
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??????
??? ?ー ??????????
???? ????
????
?」?????????????????????? ?????
??????????????????????????????????? ????????? ? 。
??」?????????????????????????????
?????」 ? ? 。 、? ? 。、
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????「?」??????、??「??」???「????????」「???????」「 ? ? 」 ? ? ? ? 『????』????。 、 、???? ???????????????????????。
????、?????????????????、???????「??」??「??」
????????? 、 「 」「 」????、 「 」「 」 。
??????????、? ? 。 ?
???????? 。 、 「 」「 」?? 。 。 。 、?????? 、??。?「 」 「 」 「 」????、? っ 。「???」「??」???????〉?????、???。 。 ???????、???????? ??? ? ??? 。
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????
????????????????????、?っ???????????
??????「????「??、??。??????、?? 』???????? ? ??????? 」 ??????????????? ? ? ? ?っ?、 ??、「 ??」????????? 、 ? ??????? ???? ????? ????? ????? ? ???? 。
??????????????????????っ???? 』?????????
?????? 「 ? 」 、???? 、「 ??」?????? ? ? ???? ? ?? 、 「 」
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?「?」???。
???????。??????????????、??????? 、 、 ????????? 、 、????? 、 ? 、???? 、 。
????????
?????、『???????』???????? ???、
????????
???、???「 ?? 、 ?? 」 っ 、「?」?「??」?? 。 「???」『 』 、???? ??、 ?「 」 ?????、「 。
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??」
「…??」
『 ????」?「 ?」?????????????、????????????
?????????。
?「…????」 、? ? ? ?
????。
?…???? ???? ? ???? ?
????
????????? ??????
? ?? ??
??? ?? ?
???????????」
????????????』????????????? ? ? ????? ??、?」
?
????????? ??? ? ???? ???????? ???? ? ???? 、「 、??????????、
??? ??????? ? ?????? ????? ? ?? ? ??
? ?
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????????????、???????????????、??? ? 。
???????????
???
「…????」?????????
?????「???????????ー 」? 「 ???」? ??????????、「? ? ?
????」??????????????、 。???? ? 。
?
?????????????? ???? ?????
???、???「??????」?『???』?「??????」???、???「?
??????」??????『???』???? ??? ?????『???』?『 ?』『? ?? ? 「 ? 」 、
????????????????、??????????『?????』? ??????「?? ? ? ? ?、? ?????? ?? ?、 」「 」?」 、 ?、 ????? 、 』 ?
?????????????『??』 ???????????????
?????? ? ?? ? ????? ?????? 『 』 「 、 ?? ?、?????? ? 」???? ? ?「 『??????」?「 ??」?ー? ????????????????????????? ??? ?????「 ??」 ? ? ? ?????? 、 、 ? ? 』???? ? ????? ? 、 』 ????? 、 ???? ??
?????????????????????????????、?????????
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??『????』? ???????「 ?????」??????。?????????????、
????????????????、?????、?????????????????? 。 、 ? ? 、??? 、 。 、??? 、
?????。????????? ? ?「 ??」 ? ? 、??? ? 。 『 、 ? ???? ?????? ???「 ?????????、????????? ??????」? 、「 」 ? 『 』??? ? 、 「 」??? 。 、『 』「 《… …??? 、 っ 》… 。 。」??? 、 ? ???、 、 、 、
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??????????????????????????
?????????????????????「 ?」?」?????
????「 」 」 ? ?? 〜 ? ??????「 ?????? ? ? ? っ? ?????????????、? ????????????? 』?、?????」?? ?「 ?」 ?? ??? 、 ? ?? ????。
??「…??」???
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??????????????????、??????????????????、
???????????????????。?????????????「?」???????? 、「 」 ?。 、 ?????? っ 、???
? ??
???? ? 、 、???? 。 、
?????????????????????。???、???????????? 〉 、?? ??。 。????。 。 ???????、????????? 。 。 ?????
??????? ???????????????????、??? 。「
???」?????????????? 、??????。
???「???????」「 ? 」? ?『 ??』?、「 」
一19'7一
?『???』?????『????????『???????』 ?????????? ? ? ? ? ?『?? ?? ?「 』?? ?? ????????」???????????????????????????????? ? 、 ???? ?。
???…? ??
? ??????????っ????
?『 ??「 ?
?????????????????
〉?。 ??。。 ?。???。?。、
? ??????????????????っ??
〉???????? ??
? ?ょ? ???????????っ??
??
? ?ょ?????、???????っ??
???????「 」 」? ? ?? ? ????
?」?????????。
????? ?
? ?????
????? ? ?、 、 ?? 。????
一198・
「 ?????????????????????????????」???????、????? 。
? ????????、???? ???
???「 ?????????????????????????」????、????
?????????????????「 ???っ??????」??っ???????。???「 ? ? ???? ? 、「 ? 」 っ ??、? 「 」 。 、??? ?
?
??、「…????」??????????????????????、「?」???
??????????、「 」 ? ??????????????。??、「?」??っ????? 。
????、?????????「?」??? ? 、
???
?????、??「 」 ? 。『?? 』 ?「 」
???????????、?? ???」?? ????????」?「 ??」??? ? ????? 、「???? ? 」?、 「??? ? ? ?? 」 ????? 、「 」?「 「?」「 」「?「 」 ?? 』 「??????? 、 」 、???? 、 、 』「 」???? ? 「 」「 、???? ?????? ?????????? ??????。
?
『???」??、
「…????」??????????????????。
???、
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????????????????????????。
???????????????????????
? ?????
????
???? ?
???? ?????????
? ?? ?????
???? ? 、 「『 ?』
?」?「????????」?? ??、?? 、 ??、?? っ??? 、 ? ?? ? 。??? ? 「 」 ? 、
????????????????????????、??????????? ???、???? ? ? ??、???????????????っ??????????、?????????????????、? 。
??????、
???????? 、
一201鰯
?????????、??????????、???????っ?????? っ ? ?」 』 ? ???? っ ???? ? ? ? ?、???? ? ? 、 ? ?
????????????????????????っ?、????????「??????? ? ?」 「 ?」?っ??
??、????????? ??。
ー「
?? ?? ????????
??? ?????
? ??? ??
??? ??? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
???? ?? ? 。
??????????????????????? ???、???? ???
一202・
????』?????????「??」?????????????。????「 ?????」「 ? 」 ?、「 ?」「 」 ? 。????? 。?? 」???、 。???? 「 」「 」 、????、 ? 。 、 「 ????」?、「 」 、『??????????????????????」?????、「????????
?
? ??? ? 」 。
?
?????????
????、????『?????』??????「????????????????
?」? ????????。『?????? ? 』 「 ? ?????? ????? ? ? ??? 」 ?『?
????????????』???ー?????、?? ??????????? ???????????????????????????????」?????????? ? ? ? ????????? 、 ???? 、 ?っ??? 、??。 、??? ? 。 。 。 ??????? ? 、 、?? ?? ?
?
???????っ??????????????、???????????? ???
????? ?? ? ? ?? ? 、??? 、 ? ????? ? っ 、??っ ??????? ?? っ??? ?。
????←????←??
????←?????
《?》
????『?????????????????。
??。?????????????????。「?????ー????」。??????。 。 。〔??〕 ????? 。→← 。← 。 。「??ー??」
?
???????????????????????????????、?「????? 」「 」 。
??????「 ??」?「?????」????????? ?
???????? 。『 』?「?? 」 、『 』???? 、 『 』 、??? ? 。 、 「 」
??????????????』? ???????????????? ????
?」?????????? 「 ??????」????
?『?? ??? 』? 、 ?? 」? ??『?????』???????、??????????????。
????????? ? 、 、??? 、 ??
????????????、 ?? ? ????? ? 、 ?????? 、 ?」 、???? 、???「 ???????」???????? ?、 ? ????、 ?? ?「 」? 。
????????????????????????? ? ?
?? ???? 、 「 」????? ?? 「 」?
.206一
??????????『?????』????『?????』、???『??????
?????』、???『?? ????。 。?? ?????。 。 ??? ?????????????。
?「??????」 、 「 ?」 、 ??
「 ?????」??????、???????????????????。
?????????『 』 ?〉、
?????????「 ?」????????「?」?????????????、???? ?。 ??????
?
????????????、????????。??、??、??
????????? 。 「 」 ??????、 。 。????「 」 「 」 「 」 、???? 「 」 、??「 ?」 、 、「 」???? ? 。
??????。???。??????????、????????????????? ? 。
????????????、? ?????????????、? ????????? 、? ? ? ? 、 、 ? ? 、
? ????
??、???、 。
? ???????? ??????
?????????????????っ???、
?????????????。
? ??? ??????????
??? ??
? ?????????
???「 ?」??? 。
????『??????????』????、??????????、
???????
???????????????????? ? ?
??????、?? ? ? 、
???????
?????? ? ?? ?
一208一
???????????? 『????????? ??』????????、??????????????????????。
?『????』?「 ????????????、?????????????、??
????、? 、 、 ? ????? 、【 ? 、 】 ? ? 、??? 」 ?、? ?『 ??? 』 、?????? 「 ? ? 」 っ 。
??????。
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??
?? ?????
????
?????????????????????????????
???? ?????????????????、??〔 ?〕???、? ? 。
? ?? ??????? ?? ?? ?
? ?????????
ー?ーー?
???????????
?????????????????????????????。
?
???
?? ??????
?????????????????????????????? ???????
??????????????????、「 ???」????「 ??」?????。????? 、 ? ? 、? ? ? ? 。
????????? 。 。
? ?????
??????????????????。????????????????。
? ????
?????? 。 、 ???? 、 っ 。
? ????
??? ?。? 、 ?、 ???? 、 っ ?
? ??????
??? っ 。 ? ? ? 。
? ???? ?
?????????????????、???????????
??。
? ?????
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????????????????????????????????????
?。
? ?????
???????????。
? ?????
???? ????? 。
???????
??????「?????????????????????????、?っ????
???、???????」???????????「?。??。????、????????」 ? ? 、?? ? 、????? ? 。 、????? ? 。
????????????「?????、 。 、 ????、? っ??? ?? 。???? ? 、 、 、 ????????? 。 ?? ???「 ??ー??? ? ? ? ? ? ????????????。?
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?、???ー??????????、? ??????????????????。「 ?」 、 「 、「 、「??????????、、 「 ? 。 ?、?「 。
???、????????????、??????????、???????????
???。
???「 ????」
?
「???」?????????????????????????っ?。???、
…???????????????????????
????
??? ? ? ???? …
? ????????
???
…????? …
?????? ?????????????????? ? ???? ?? ???? ? ??
???、?????????????????、
????????
?????
????? 、 、 。 ?、
?
??
????。、〈 ? 〉 ? 、 」 ????? ?、 ??。?? 、 。? ? 。…
????????
?????「?????????????、???? ?? 」?「??????」??????。???、
?????????????????
????????
??? ? ?????????? ??????
??、?????、??????? ? 、 『????』 ? ? 、 、 ?
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????????????????????っ?」? ?????????。
???「 ???????????????」???????????。???????
?????? ? ??? ?、 ? ? ? ? ? ? ???? 、「 」 ???? 。 、「 ????? 」 、っ ? ???」、 「 」 っ ???。
?
????、「 ???」?「 ???????」 ? 。
?「 〜??? ?」?「 〜 」 。「 〜 」?「 〜 ?? 」 ? ? 、 ? 「 ???????? ?? っ 「 っ 」 ???、 。
???????????????????????????? ???、???????? 、 ? ? ? ? ? ? ? 、 ??
?????????????????、? ??????????「 ???」 、「 ????」? 、 ? ? 「 ?? 」「 ?? 」 ???? ? 、 ? ? ? ???
????????「 ???」??????????????????????????
??????????????????????、???????????」?????? 。
???????????っ ? ?、「 ?っ 、…?
?」?????「 ?…」 ? ? ???? ?」 」 、 ????? ? ? ?っ ? 』 「〜???」 ? 、 、
??????????????????????????????
???????? 、「 ? ????」???? っ ?? ? 、
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「?」?「??」?「?」?「 ??」「???」??????????????。
???
「 ??????」
???「????」???、『???????「 ??????〈? ????????
?、??〉?????」? ??? ?????????、???????? ???????? ? ? ? ? 、 ? ???? 。 ? っ 、 「 ? ? ? ??」??? 、 ????。 、 、
?????????????????????????
? ?? ???????
??? ? ?????
????????? 「 」 ? ???。 、 「 ? ? ???? ? 。
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?????????????????????????
? ?? ??? ???
?????????????????????????。
?????、??「 ????」?????????????、???????????
?????? 。
???????????????
? ?? ???????
????????? 、 。?、「 」「 」 ? ?? 、
????????? ???? ?
????、???? ?? ? ?????。 っ?、???「 ???????? ? ? ー ????? ? 」っ??? ? 。
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??
???????????、??????????????????。????????
????????? ??????????????、?????????????????? っ 、 ? ? 、??? 。 っ??? 。
??????、??????? ? 、 ? 、
?????? 。? 「 」 ???? っ「 」 ? ??? 、 ???? 「 ? 、??? 」 。 、??「 」 っ 、? ??「 ???? ? 」 「 」??? 、「 」 、??? 。
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? ???????????????、??????????? ??????「?
???ー? ??」「????ー?? ??「????ー????」???。?????????????。??????????????????????????????? 、? ? 、?????????っ ? ? ???、? ? ? 「 」????。
???????、???「??」??っ??????
???、「?? ???? 」???? ???。
???????????
?????????
???? ?????
???????
???? 、 ???????????????
??っ??????????、????「? 」???? ?「 」「? ?」「 」 、
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????????。
?「 ?」
??????『????????』??「??????」??????、「???
??」???????、「????」 ???、「???」?? ??????、「????? ????「 」、 、
???????????????????????
? ???????
?「?」???? ??。 ???、?????「?」「?」?????????????????????、???????「?」?????????、??『 』 ? ?「 ????」 、「 」 。 、???「 」?? 、 ? 「 」 、???っ ????? ???? ??「 ?」??『 」 ? 、「 っ ? ?」
一221一
??っ???????、???「 ???『???』??????????」? ??????、「 」 ? ? ?? ? ? ??。
??????????「 ?」???????。???、??????????????
??????。
????? ???????????????????????????????? ? ? ?? ??
?
???
?
????「 ?」?????????? ? ????「 ?」????? ??? ????、 ? ?「 」 ? ? ? 。
????????????????、??????????????、???????
??????????、??????????????、????????????????? ? っ 。 ????、 。
??、『?????』? ? 「 、? ? 」? 、
???????????「 ??」???「 ?」????????、?????????「 ?〈 ??〉」???、?????「?」????????。???っ?、「 ?」??????????「 」 ? ???? ?? ? ???? 、 ? 、 ? 「??? 」 ?、「??? 」 ? ? 『 ? 』 。? ???? 、 「 、 、
?
???
??
??
?」? 、 ? ? ? 。 」 ????「 ?」 ? ?? 「 」 、「 」 「 」??? 、 「 」 「 」 ?、???? 。
??、「 ??????????????っ???????????、??????っ?
? ????????」? 『???????????』 ???????????????????????????、 。
???????????????? ???????っ???????????、
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??????????????。????、??????????、????、?????? ? ??。…? ??… ? 、???? 。
??????????、?????????????????????、???????? ? ? ? ????? 。
一224一
 
????
???????????????、???????????????????????
??。?????????、?? 。??? ? 、 ? 、??? 。??? 、 、 『 」
?????????『??』「?、??、???? ??? 。
???」、『??』「?、??、??」?、???
《?》
??????????????っ???????「?????」??????「?
?????ッ?」???「??????????」???????。????????? 。
????????「??」??、????????「??」?????、「??」?
?
???? ?。? 「 ? ? 、????? 、 ? 」 、 、???? ? 。「 」 「 」?。??「 」「 」「 」 、????? 。「 」???? 。「 」 。??「?」 「 」 、 「
????「???」?????。????「??」?????????、「?」????? 、?? ? 。「? ? ????? 」 。「 、 ?????? 、 ? 」 ? 。「??」?、 、「 」???? 。「 」 。「???? ? 」 「 」???? 、 、 。 」???? 。 「 、 、 。
??
??? 「 」 「 」 、???????、??????????????。
?????「 ????????ー ?????っ? 」ー?「 ???」? ???????????『 ? 』?? ? ? ?? ?「 ? ? ?」
「 ?????」? ????????
??????「 ? 」?「 ?」 ? ?
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????
?????????????????????????? 、 ? っ ????????????
?。????????? ?、?????????????????????、??? ? 、 「 ? 」 「 ??????」? 。 、???? 「 」 「???」 「???」 。
?????「??????????????????」?「 」 、
??????、『 ? 』 「??『? 』 ?」 「 、
?????『??????』「 ? 」 ????「 ??」 ? 、 「 『 』
??っ?ー ????『? 』『 』 ? ? 」 「 」
? ??、????????????。????????「??」?????????????。
?????『????????」?「??」? ?????????????? 。『 』?「?」???「 、???
????っ?????? ? ? 、 ????? 」 。
?????「?????? ? 」 「??」
??????、 ? ?、 ?、??? ? 、「 っ???? ?」 ?、 「 ??」?「 ? 、 「 」???? ? 、 。
????「 ?????????????」?「 」
_228一
??? ????
?
????????「 ?」
????????????????「?」???? ???。??、????っ??「?」
?「?」???????。???『???』?????????、??????、
??????????????????????
????、??「??」?「 」、 ? ?「?」 、??? ? ? 「 」 。
????????????『?????』?、「 」 ???、
「?」???????????????っ?、???????????????????
??。??、
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「 ?」???????????????「???」????????????。???????「 ?」????????「 ?」???????????、?????????? 。… …。 ?、 ? ? ? 、??? 、 ? ? ???? ? 。 ? ? ? ?? ? 、 ??? ???? ? 、 ?。?
?????
?「 ???」 ? 、?「 」????? 、 』? 「 』???、 「 」
「?」??????????????????。??????????????、????????? 、?
??。…? …「 」「 」 、???? 。 」「? 」 、???? 、 ?。
?????、????『??????』?、「?」?「?」????????????
?っ?????、?????????????????。??、
「???」????????「?」????、???????????「?」???????????。?????????、???????????????、???????「 」 、? ? 、??、? 、 、???? ?「 」 「 」「 ?」?「 ?」????「 ?」?「 ?」?「 」 ?? ?。? ???????? 「?」? 、「 」 ????????????? 、 、「 ?」?「 ?」? 、 、???、?????「 」 。
???????????????。???っ?、??????「?」???????????????????????????????????。
????????????? ?
? ??????
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????????????????????????????????? ?????????? ????????? ? ? ?
????????? ?
???????? ?? ???? ?? ????? ??? ?? ?? ? ?
???? ?。 ? ? 、 。 。
?????、?????、?????????、?????????。
??????????????
??????。…???? 、?、 。
??、???????? 、 、 。??。
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? ?????????????
??????????。?、????????????、????????????
?。???、????、?????????????、?????、???????????、? ? 。、 。
? ????????????
????????、??????? 。 、? 。
??????。???? 、 。
?????? ? 、 、
?????? 。
? ?????? ????
??????、 ? ? 、 、 ?
?????? ? 。
? ??????????
?
「?」?????????
「 ?」??????????????、『?????』??????????????
?????????????。
「?」?????「???」??????????。「?」???「????」??
???????「???」????????????。????、??????、
「????」???、 「 ? 。 ???? 、「???」 ? 。 ????????????? 。 。
???、?????「??『???』???????」?『??????????
???』???、????????????????、??『 』「 」「?。????」???「?」?「?」???。『??』?????『??』????」??」? 、 「 。?」??、「 ? 、 、???、? 」 、「 、???? 」 。 ?、 『 「 」「 」???? ? 。 『 』「 」、 」??っ? 、「 」
一234
????????????」??っ???????????。『??』???????「?、?、?、??」??????。
????「?」?「?」?????、????『???』?「?????????、?
????????。??? 、 、? 。 ?????? ? ?」 。「 」? 〔「????」 『 』 〔「 」????』、 〕 。
????、???????、?????? ???? ?っ
????????。 ? 。
…??????????????????
???
???? …
? ?? ??????
??、
??????
??????、??????????????、?????。
? ??『?????』????『??????』 ?
???「 ??」?、 ??????っ っ
?。???『????????』???。
????????????????、??????…?????、???、????????? ?? ? ?、 ?????… … 、 ?????、 、 。????、 、???? ???、??。
????????????????????、「?」???????????????、
??????????。
???????? 、 「 」 ????
?????????????????。
????????????、????? ?? ? 、???? 、 、? ? ?、 「 」
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????????。????????、????????????? ??? ー?? ー??「????? 。 ? 、 ?? 「 、???? 。
???????「 ?」?「 ?」????????????????????。??、「?」
?「?」?????????????????????????????????????。?? ? ? っ 。????、
??????、??????????? 、 、 、????「 」 ? 、 ????、 ? 。
????????「?」?「?」 ? 。
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?
「?」???
????、????????????????????????????。???
?????????????????????。??? ????????????????? 、 『 ? 』 ? 、 ??? ?「??? ?」 ? ? 。 ?、
???????、?????????????????、????、??、???
????、?????????????????????????????。?????? ? 。 、 ???? 。
?????????????????????????? ???????
??????????、???? ?、 ? ? 、? ?
?
????????? 。 ???? 。 、?? ??? ??? 、 ????? ? 。 、??? ? 。
????????????「 ??」?????????????????、?????
????「 ??」??「 ?」????????? ???、???、
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???????????????????????????
? ???
???
? ? ?
??? ?
? ? ?
???
? ? ?
????、???????????????????????????????。「 ?」??? ? 、 ?? ?、 ? ????? 、 「 ? 」??「 」 、 「 ? 」 、??? ? 、 、 ?? ??。?
?
?????????????っ??、???????????????、?????
???????? ?? ? ?。
…?????????????、「?????、??????、???」????。?、 、 ??? 。?、 ? 、????? ?、、 、 、
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?????????、??????、????????、????????、?????。
? ??????????
??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
??? ??????????????????????、????????????
??、??????????????っ???。????????????????、???? ? っ 、 ? ???? 。 ? ? ? ???、? ???? 。???「 」 っ 。??? 。
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?
????????????????。?????????????????
??????????????。???? ? ?、
????
?????、????〈??????、?????????????????????。 ? ?っ 、??っ ? ????? 「 」 、 、???? 。 「 」「 」「 」 、??「?」「 」?、 ? 」「?」?? ?「 」「 」????? 。
?
????????????????「????????ー『?』????」「 ??
?????」? ?、? 。
?????????、??????????????????????。??????、「 」 、「 」??????? 。「 」? 。 、「?」?????????????????、???、???????????????????? 。
一24ユ
????????。?????????????????、?????
????? ?????????????? ??????????????????、
??????、? ???????????、???????????????????っ?? ? 。???? ??? ???? ? ?、? ? ?????? 。 、 「 」??? 。
??
…??????????????????????? ??????…
? ?? ?????
??、?????????????????????? 、?
????????????。
?? ???? ? 。 ? 、 ??
?????? ????っ
??????????????????
一242
《?》
????????、???????????『?????』?『???』?????
?。???「????????????「?」????ー 」? ????????「 ????」?、 ? 、 ???、 ???????。
???????????????「 ? っ 、 ?
???。???? ?、 」????
?『??????????』「 「 」「 」
「?」?「???、??」?『??』??????、?????????、???????????????? 」? 。
???????「????? っ っ 」
???、????「 」??、? ?「 っ 」 、 「???? ? 。
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?????????????????????????。
風
土
記
萬
葉
集
日
本
書
紀
古
事
記
O 七 =ノ、 八 水門
0 0 0 二 水戸
0 七 0 0 湊
九
一
〇 0 0 湖
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「??」?『???』?????「???」?????。『????』??「??
?」?????????。「?」???『???』???????、「???」??????。「 、????」 ? 、「 ? 、????、 ? 。
?????????????????????????????、????????
?????っ?? 『???』 ? 。
????『?????』?????????????????『 ? 』 ?? ? 、「 。 ?????????
????。??、???????????、?????????????????????、 」 。
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????ー ??????????
ー?
? ???????
???
?????????????????????????????
? ???????
???????、??????っ????????????。?????????
? ??
???。???????? ?????????、?? ????????????????。「 」? 「 ? 」
? ?????
??、「 」? ? ? 、 ?????? ?? 。???? 。
??????????????????????、 ? ?
???
?
?
??????、「 ??」?「 ?」????????????????? ?
??????????????、?????????????。???、
?????????????????????? ??????
????
??? ? ? ? ?
? ?? ???????
????
?????? ??? ?? ? ?…
? ?
? ???????
?? ??? ?
? ?? ? ? ??
????? ?
????????。???????
???????????????????、????「????????????」「 ?? 」「? ? ? ?」「 ?」「???????????????」???、???????????。
???????????????????
? ??
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?????、?????「??????? ???????、???????????????、 ? っ ? ? 、 ? 。…???
…?????????『????
』??????っ???????????、
????? 、 ?『 』 っ、???? 」 『 』?
?ー?????????
?? ? 。
???????、???????????、?????
???????、???
?、?????? ? 、 、?????。
??????????????????????????????
? ??????
????????????
? ????
? ??
????
? ???????
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????、????????????????????????????『???
??』?????、??? ???????????????、???????????????、? ? ? 。
???????????? ?。
??? ????????????????????
????????
?「????????? 」 、
??????? ?
? ??
???「??? ? ? 。????。 ? 「 、 ????? 、 ? 、 っ 、???? っ 」 『 』?。?? 、
?? ??? ?????????????
??????
??????
? ?
? ?????
?「???????? 」 、?
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??
??、????、????????????っ?、????????????
?、??
???????っ?? 」 ???、????????。???????????????????? ? ?、 ?っ ????? ? ?。
?、
???? 、 ? 。??? 、
?????????
????? 。 、 「 」「???」?、?????????っ??????????????
?、??????
???っ???? っ 。
25Q
 
??「??」
?????????????????、????????????????????、
???????????。???、?? ???????????????????????。
??????????????????????????????????
??「 ??」?「??????????」?????????、??????????
??????????? ?? 、「 」 っ? ????? ? 。「 ? 」????????????、「????」????、「 ????」?「?」????????????「?」、 「
??「???」???
?????????。??、 「 」 、??「?」 「 」? っ 、 「????」? 、??っ? 。
????????、??????????「 』??」????っ??????????
??、????? ? 「
???
????、? 、 、 、
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???
???????、???????????、??????????????、???????」 ?、 っ 、「 」「 」「 」 、「 ??」?? 「 」 ?。 「 」????? 。 「 、???? 、 、 」
? ?????〜???、
?
????????????????????????????? ???? ? ? ??
????、「 ????」???っ ?? 。
????、???????「 ???、?、????????????????、???
?????? ? ? 」? っ 、 ?????? ?「 ??」????????????、????????????????????????????。 、?? ?
????????????????????? ? ?
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?????? ??????????????????????
?????、
?
????????? ? ?? ?
???
?????
???????? ??????、???????????????
?????
??? 「 」 ????? ? 、 ?
?????
????、 、
??????????????? ??????
????
???? ?
???????????
???????? ? ?
? ?????????
??????、『?????????????』 ??? 、
…????????、????????? ??
?、??、???????
??? 、? ? ? ??
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????。
???っ?、「????」????????????っ???、??????????
?????? ????、??「 ????」???「 ??」?????????????????????????????、?????????????????????。
??「 ??」?????? ??? ?、 ?
?????? ?。
?????? ?????????????????????????
? ??
??? ??????
「 ??????????????」??????? 、「 ?」「 」
?????????「?」?????、「 」 ????? ?「???『 』、「 」 、 「『 ?っ??、?、 ?? 、 ? 」????? ? 。「 」 「 ?」 「????、 っ 「 」 ?
?????「 ?っ?」????????????。????、????「 ??????』?? ???、? ? ?」 っ ?????? 。
?????「 ??」?「???」「???」「???」??????、??「??」?
???????? っ 「 」???。
?????????????????????????
? ???????
??「??」?、 ?
?ー????、???
? ??
???ー ? ?? 、 、???? ?、 。
??
「??」
?????????????????????。
??
???????????????????????
??? ??????
???????「?????」?????????、??????????????????っ? ? ?。『 』、? 、
????????????????????????
? ??????
???????? ? 、「 「???? 。 『 』 」???? 。「 」 、 「 」 。
?
????????????
? ???????
???
? ? ?
??「 ??????????????????????」? ??????????「 ?
?」?????????? 、 」 。
? ? ? ?? ?
?????
????? ? ??? ? ???? ? ?? ??? ?
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?????…
??「??」???????????、??????っ?????????。????
?????「??」?「 ????????????????????」????????????、「 ? ?、 、 ? 」???。 「 」 ? っ 」 、「??っ? ? 」 。 ?「 」? 「???? ?… 」「 」 、 。????、
「????」???????????????????????????。????
??
?????「??????????????????、????????????、? ? 、 ?????、? 」 。 、???? ? 。?、???? 。 、?「?」 「 」 、「 」 、
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???????????????。
????、????????????????????????、「????????」「 ??????????」??????、「???????????????????
」
???????? 。
???『????』?????????????????????????。???
????、
?????????????? ? ??????? ? ? 、 ?? ?? ???
??
?
???、 ? ?、 ? ? ? 。 、?
?
????
????? 、 。 、 ? 、 ? ????? 、 。
??っ?、『?????』???。?????? ????「 」?????、 ?? ?
?????????、 ? ? ??????、???????。
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??っ?、『?????』?????「??????」???。?????????????? ???? っ ? ? 。?? 、???? 、『 』 、
?????、???、?????????????????。???、??????、???? 。? ? 、 ?。 ?????。
???、???「????????」「 」 「 ? 、???? ?」 ?、 「 」「 」 ?
? ??
??「 。 、 「 」? ???????????????????「??」「 ????????」??っ????????? ?っ 、 「 」っ?? ? ? ? 。 っ 「?」?? っ 、 「??? ? 」? 、
??? 。
??、????「 ?????、??????」?????????、「??」?「??」
?????っ????、『??????』??「?????、???????????」???、「 」?「 」??? っ 。 っ、「?」「 」?「??」 ? ? 、「 」「 、 」 『 』「 」?「???」『 』 、『 』 」?????。
「??」「??」???????????????、???????????????
?????、「 」「 」 ?。「?『??????「??、???」?、?????????????????????っ????????。「 」『?? 』「 、 」 『 』「 、 」??、『 』「 ?」「 」 」 『 』「 」 『 』「
??、? ??、 」 、 ? 」???????。 ?っ、「 」 ???。????? ?、
??
?????、?????????????????????、「 ??、??????
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???、?? ??」??????????????????? ????????? 、? 、 ????????
???
??? ? ?。? 、? ? 、 ? ?????、 ? 、「 、 」 ? ? ?
??
???、 ?、? 、 ?。 、 ?
???????
???? ? 、? 。
????「?」??????????。???っ?、??「 ?」?「???」????「????」 ??。
????????????????????、??????????????????
???????っ 。『 』 、
↓???《?「 ????? 、 ?、
? ??????? ????
???????? ???っ?、 、 っ 。
???、???????? 。
????、?????????????? 。 、?
????「 ??? ? 」 ?。 、
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「 『????』???????????????????????????」????????????????????っ?、???????????????、????。??? ??? 、 ???? ? 、 ? ? 「 」 ?っ 、『??』? ???????「 ? ?」 。
?、???? 「 」 ?
??
?????? 。『 』「 、 ? 、???? ?」 、「 ?」 ? 、??「 ??」 。 ? ? 、?????「 」 、 、???? 、
?????
????????????????
? ????????
???
????????。 、 ??」?? 「 」「 」 っ
?????????
???、? っ 「 、 」 。
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???????「 ?????????」「 ???????」?????????????「 ???」????????????????。
????
????
?
??、??????????「 ?、?????、?????????????
??
?????????」 「 」?? ?、???????、 『 』 」 ????? 。? 、 「 ?、????」 っ、 「 」 「 」 ?
??
?、? 「 、 ? 」? ? っ?、 」?「?」 、 。
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?
???????????????????、?????????????????
????? ???『????????』 ? ?。『 』????????????????。??????? ?
?、????
????????????????????。???????????????、?????? ? ? ? ?。 ????、 、 。 、?? ュ ?、 ???? ? 、 。?、? ?? 、?? ? 。
????????????????????、??????????????、???
?????? ? 。 ? 、 っ??? 、 ? 。 、??? 、??? 、 。
??????????????? ? ? ??? ? ? ? ? ??
?、???? ? 。 ?
???????????????????????????? ???????? 、 、
? ???????
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????「 ??」「??」???、??????????、
??
?????????????????????
????????
?
??? ?????
? ? ? ??
????「 ??」「 」 ??。
????????、?????????????????????????、????
?????? 。
??????? ????????
? ??????
????????、
? ??
??
?、????、?
? ????????
????????。 、
????????? ?
????????、
?
?????? ?
?????? 。
???????????????、???『?????????』 ?
???。
???ゥ??ー?ー ???「 ??」?「 ??」???????????????????っ? ?。 ? 「 「 」 「 ??」、??「????「??」 「 」? 。 ? ??????、 っ 、 ? 、 っ???? 。 ィ ????? 。
????????、??????????????????、???????????
????????、????????????????????? ?????????? ?ー 。
????????????、 ?
???????? 。
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《?》?????
「 ??????」?「????」
? ???、????????、????「?
?????っ?」?「??」? ?、????????。『??????????』????「 ?? ?、 ? ? ??????」? ? 。
??????「??????????、????????????、????????
???????? ? 」 『 ?』? ?????? ?。
???????????? 、 「 」 、?
??。
????????????????????????
???????
???????? ?????、
???????
? ??????
???????? ????
??
? ?????
??????????????????? 、
26?
?????????????????????????? ?????
?????????????????????。???????????「 ?」???「 ?」 、 ? 「『 』」『????』???、
????????????「????????」??。??、???????????
????
??????????「 ? 」 。「??????????????? ? 」 「???『 』」 「 」 、 、「 」 ?
?
??。
????????????〈 ??????。?????? 〉
?「 ?????????????」??? ??????
????『??????????????? 』? 。?『 ? 』 ? っ「 」「 」 。
?、?????????。
?????? ? 、 『
??????』????????。「????????????」、?????????? 、「 ? ????」 、 ??????? 、 ?
?????『?????』???????「???、???????、?????
???????? 「 」 。 、???? 、 」、??????? ????????????????。
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??? ?????
????
?????????????、??????????????????????っ?。
???、「?????????」????、「??ゅ?」????????????????? ??? 、 ? ??、「 ??」 ?? 、
?
??? 。
?
???????????????????? 、 ? 。
??????、????????、?? ?、 ?
??????????????????????。?????????????????、??? ? 。 ?? ? 、??? 、 、 っ??? ? ? 。???、 ? ?? 。? ? ????、 ? ? ? 。
???????????????
????????? ?????????????
?
?? ?? ? ? ? ??? ??? ? ?? ???? ????? ??
? ?? ??????〉
??? ?? ?
? ?? ??
?????????????????????????
? ?? ???????
???????????
?????????
???????? ? ???? ? ??? ?? ??? ???? ? ? ????
? ?? ???????
??????
? ?? ??
??????
? ? ?? ?
??????????
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??ー ?
「??ゅ?」??????
「??ゅ?」???????、????『?????』?、????、???????????。???????????。???????????、? ? ?。
????????????。????『????』? ?????????、『???????「? 。 ? 。 ? 」 ???、????? 、 っ ? ??、 『???? 』 、
????????????????????。「 」「 」「 」「?」「 」「 」「 」 、? ? ?、?、????? 。
??????、???????? っ 、??っ? ? 。
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???、?????、?????? ???????????、??????????。
????、?? ???「???」??っ??????、????????????「????? ?、? ?」? ?、「 」「 」 、?」?「 」 、「 ?、????? ? 」 。「「?????」「??????????」??????????????、??????「?? ? ?? 。 、
??????????? ? 、????。
??「???」?「??ゅ?」????????、「??????」? ?????????? ? ?? ?、『 ?」? ?????? 、 、 ? ? 、???? 。 っ 、?????? ???? ? ? ? ????????ー 。
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?????????????、???????????、??????「 ??ゅ?」?
???????、「 ????????????????
?????? 」 ? ??、 ??
?????? ? ???? 。
???「 ??」??????
「 ???」???????、「 ??ゅ?」????????????っ???????
? ??
????。????、
???「??」???????????????????、???、??????????? ? ? 。 っ ?。 ????? 、 『 ー 』?。?
????、??、
??????、??????????、???????????????????
??、?????、????????、??????????????????。?????、? ? 、 ?????。
?????。???????、?????????、
???、????、 ?、????「 ?」 、 、 ー???? 、??。
????、????????、?????? 『 ? 』 ? 、
????っ??? 、? っ 、 。???? ? 、??。
???????「???」????
????っ ? ? 。「 」???? 、?「 」 、???? ? 『 』 」
276
? ??????「 ????」????
?????????。
??????????????????? ? ?????????????????。「??????っ??????」?????????????????????????
??。???????「 ? 」? ??っ????????「?????」
???????? 、「?っ 」?っ 「 」 ?
????????。? 、 ?「 ゅ」 ? 、???? 「 っ 」 、???? 。『 』「 っ 、???? ? 」 、「???? 」 、 。
???
??ー ?????????????
??????、??????????????「???」「 ???」「???」???
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?????????????。?????『???』?「 ??????????????」???、 『 』「 ? ?」?、?『 』
「?????????????」???。??、????『??』??「?????、???????? ? 、 ? ? 」?っ 、???「 、 、 。??、? ? ? 。 。 」?、?? ? 。 『 』 、「??」 。 、 『 』??「 ????????????」
????
???、 ? 『 』 「
????
??」? 、『 』「 」』 。
???、??????????????、?????????????『????
?』????? ? 『?』?
↓?????????????????。???、??。????????????っ??。? 、 ?。
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??、
↓???????? 。?????????
??????、???????????、???????
???????? 、? ?????? っ ?? 。
????、「????? ???????????????」??、「???ゅ?」「????? 」??? 。 、『 』、 「 ? ???」? 、 」???、 ? 「 」???? ? 、「 」 、 ゅ?」?? 。
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?
???????
??????????『????』????、??????????????????
??????????????? 、??? ? 。
?????????????????????????。?????????????
??????????、????????「 ???」「 ???」????「???」「 ??」? ? ? 。
???????????????????????????? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ???? ? ???? ? ??????? ???????
???????『??????』???、「 ??????????????、???
?????????????????????。? ??????????? ?
280
??????、???????????????????????っ???ゅ??????」? ? ィ 、「 ゅ」「 ?」???? ? 。 、 ???? 、「 ゅ」「 」?、??「 」「 」 「 」「???? ? ? 。 。
?????????????????????????????????????? 。????????
???????
???? ?????
???????????????、???????????????????。『??
????』??????????「?????『?????????』 ????」 ?、「 『 ? 、
2s1
????????」???????っ??????、「??ゅ?」??????????????『 』? ? ??? ?、「 」 っ???? 。
????????、??????、???????????、????????
???、????????。?????????????????、??????。???? ? 「 、 ? 。?、?? 、 」 、????? 、 ? 、 、???? 、「 」 、???? 、「 」 、?、??「 」 。 、 、?????、 。
???????????????、??????、???????????、
???????? 、 、???? 、 、
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??????、????????????????。??????、??????????? 、? 、 ?、… ? ?。???? 、 、 、 、???? ? 、
????「??????????????、??????????????????
??、???????、『???????????????????????????????? ?、 ??? 』 」「????」「 ゅ」 、 、
?
???? っ 、 っ 、???? 「 。 っ「??????????????」?????????????、「?????」?「???」??っ?? 。???????、???????「???」「???」「???」「 」
?????っ?。 ? ? 、 っ???? 。
?????????????????????、??????????。??????
????????????? ???、??????????。??????????、??? 「 」 ? ? 。
???????????????????????????????
? ????????????
???、??????????? ? っ?、 、
????? ??? ? ? ???? ?
?????? ???、?????? ????? ?? ?? ??? ? ?? 、??? っ?、 。 、
???????????? ? ? ?
? ???????????????
?????? ?
? ????????????
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????、??????????????。
????、???????????????????、??????????????
???????、 ? っ 、??????????????? 。? 「 」 、 ?????? 。
?
???????????
?????????????「 ??ゅ?」??「???」 、? 「
?????」???????????? 、????。?、??「 」 。
?????????「 ?」 、 ?「 ??」?? ?
???????? 。 、???? 、 「 〜??」「 〜 」「 〜 」 っ
一285
???、??????「??ゅ?」??????????????????????????。 、? ? ?? 、 「 」 、???? ??「 」 ? 。 、??「? 」 、 。???『 ?』「 、? 、 、??、? ?」 、『 』「???」 っ 。
??、???????????????????????。????????????
っ?????? 。? ? 「 、????」 っ 、? 『 』???? ? 。 ー????。
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????
??????「??ゅ?」??、????????????、???????????
???????????っ?。???????????????、????っ????、???? ??っ 。「 ゅ」 ? ????? 、 ?? 「 ゅ」「????」 。??、? 、 「 ゅ」???? ?、 『 」???? 。 『 』「 。????、 ? ? 」 、『 ????? っ 。 、 。 、 。 」、『?????』??「?????、??。???、???????、???????」???。????? っ 、???? ? 、 っ???? 。 、??、? 。
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《?》
?????????????????「『???』??」?????「????」
????????、?『??????』?????????、??????????。???、「???」???????????????????。
??????????????? ?『 』 『 』 ??
?『??』?????『 』 ??『 』? 『 』??『?』 ? 『? ?』 ???? ? 。
?『???????』?????????????? 。?「?? 」 「 」 、?『??? 』
????、?????????「 ???」????????????。
????????????。「 ?」????????????????、??「?」 、 ?????『?? ?』
?『???????』??、?? 「 ?? 。
???、???????」???、???????「????????????、??????????????。???????」???。
?「????????????
?
????????」 、 、???? ? 。「 ? ? 」
??????、??「?????????」?????????「??????????? 」 、
?。?? 、????? 。
???、??????????????????「???」? 。 、
??????「??????????っ?」???????????????。
?????『????????????????????』、???『?????
???????? ?? 』、「 」「 ?」「 」???? 、『 』「 」 、「 」? ????????????????。
???????????????、 ? 、
?????? ?????。???『?????????????????』?
??????『????? 』「 ?
???????、 、 ??。?? ? 」 。
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??? ?????
?
?????????????????????????????。
???????????? ???? ?
??????『??????????? ????、?????、?????????
??????、??????????????、??????????????っ?????、「 ? 『 』、 、???? ? 」 ?。
???????????????っ ? ? ? 。
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???『???????????』? ???、????、???ー??????、
?????????????? ????、???????????????、???? ? 。 ? ? ????? 、 ー ー?、?? 、???? 。 ッ ャ??? 、?「 ?? 」? 。
?
???、???「???」?『??????』、???、?? 。???? ? ? ?、???「 ?」? ?「 ????? 」「 」 ? 。 、????「 」 『 』、??、? 、
「??」????「??」????、??、?????????????????。
???????????????????????????? 。
?????? ????????????????、??? ?????????????。
?????、???????????。?????????????????????????? ? ? 、 ? ??? っ???? ?ー 「 」 。 。 「 」 、「 」???「 」 、ー ????? ? 、「 「 」???? 。
?????????????っ???????????。???、???「??」?
???????? 、 「 」????。 『 』『 』 ?、? 『??』? 、 、
?? ??ー?????、???、???????、???????????????? ? … …?、 ? ? 、???? ? ?。 ? 、 、????、 ??? ?、??? ? 、「??????
293
???」??????????。??、?????????????????????、?? 、? ??。
???、????『????????』?????、?????、??????、
???????? っ 、 ? 、??、? 、??、? 、 ??、?? ? ? 。
????????。
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?
???????????????、???????????、???????????、
???「 ??????????」????????????????????????。?? 【 ?『? ?』? 、
???????????????、?、??????? 、
???????????????。???「????????????」?????????? 、 ? ? 。
????、???、
???????
? ???????
???? ?
??? ?
???? ?
? ??? ?
???????、???????、 ???????????????、????「 」「 」 ? ????? 、 ? 。
???、????????、????????、????????「 ??」????「 ?
?????っ? 、 」 『 ? 』 」?????。《???》????
????????????????????????
??????
《?????? 》
295
?????????????????????????????? ?
《???????》
?????????
《????????》
?????? ?? ? ? ????
《??》
?????? ?? ? ??????
《???》
?????? ? …???
《????》
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?????????????????????????
《???》
????????? ?????????? ?????????
《???》
?????? ????????
《?????》
…????? ? ?「 ???」?「 ??」?????、「 ??」????? 、
?。?????、「 ? 」 ? 「 ???????っ?」??? ? っ?、? ? 「 ? 」
???
????????? ??? ??? ? ??? ????? ????? ???? ? ?? ? ?
???????????
?????????????
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???????。
???????????????????
??????
???????? ??
?? ?????
????
??????
??「???」「????」????「?????っ 」 ???、?????????????????????。
??????????「 ??」「 ??」?????????????、???????、
??????っ????? ? っ? ?。 ?『??』? 、? 、 ? 。
????????????????、??????????????、 、????っ 。 ?????。 ー ィ っ 。
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?????????????????。…? ???…???????????、?????? ?? ? ? 。
????、???「????」????????????っ????。?????
???????????????????????。???????「????」????「? 」 、??????。?っ 、
????????????????????
????
????、???「 」 、
????????
????
????、「? 」「 」 。
???????????、??????????????????? ?、 ?
???????? 。? ? 『 』「 「???」 、 。
????????????????、???????。 、?「 」
299
????????。????????????、???????????????、??? ッ 。 ???? 、 ? ? 、 〜??? 、 。 ? 「 」??? 、 、 ? 、??? 、 、? ? ? ??。? 、 ????????、? ? 、 、??「?」 ? 。
????????????????「??」????。????????????。?
???????「??????」「???」??っ?????? ???。「??????」「???」??、?????????、??????????、???????????????????。 ? ??? ? ?? っ 。????、??? 。 、
300
????? ?????????????????????「???????」? ?????? ? ?。
????????????????????、??????????????????
???。
???????????????????????????? ? ??????
????????
?
301
 
???????????????????? 。
??????????????? ? ??????? ???? ? ?
?? ???????? ?
??????
?? ???
???、?????????????「 ?」 ? 。 「
????」????「 ?????????」「 ??????????」??????????? 、 ?「 ?っ 」、 ???「 ? っ ?? 、???「 ? ?」? 。
????? ??????????????????、??????????????
?????? ? 、 ?????、 ? ? 。 、??? っ 。「 」「 ?????????」、??「 ?????」????????????「 ?????????」?? 、 。?????????、???????? ? ? 、
?????? ? ?? ? ? ?? ??。
???????????????????????
???????
??? ? ????
? ? ???????
…?? ? ?? ?…??? ?
・302
???????????????????????????
?? ??????
??????
《?》
????????? ?? ? 、? ?っ 、 「
?????????????」?????????、??????????????、? ? 、 ? ?
???????????????????????「????????ー?????? ? っ 」ー『 ? 』 ?????。『????』? 。
????????????????
平 平 平 平 平
平 平 平 平 平
? ??????????? ??????? ??? ????、
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??????????、?????ー????? ?… ?、 ? ????? ?????〉????
???「??」「 ??」「??」「??」「??」???「?」????????。?
??「????、????、????」????????。??『????』??????「??」?「?????????」???。
?
??????????「? ?」「??? ?? ?? ?
?」「???? 」 」「 」 っ ? 、??????? 『 』 。???『 』、 ?、 。
???????????????、 ?、 ?
?「???」?? ? 。 『????? ?』 「
『???』?????????????????????。??????????????」???。????、
????、????、????、???。?、?????、????????? ?、 ?、 ?、??、? 。????、 。
??????????
????????。????「?」、? っ?「 」???????????、 ? 。? 「 」 ?????。
?
????????????? ??。 。????????。?????「??、??」
???????、 ー??ー? 』 「 ? ? 『ー 』 、???? 、? 。 、???? 「 」 「 」、???? 。
????????????????????、???、「??」????
??????????。??? ??????????????「??」???。?? ??、 ??っ?。? 、 ? ?、??っ?。??ャ 、ー ? ?、???? ? 。 、 、???? 、 。
????『???』??????????????????????????????? ? ? 「???? 」「 」、 ? 。
?????「『??』?『???』」?「????」? ????、???????、『??
????????』
???????? ??? 、 ???っ?。? っ 、??
???????? 。 「 「 「?」「 」 。
??????????????????????????
306
??????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????。??????
「????『?』」?「?ェ?????????」? ?????????、「『???
?』???? ??????」?『????????』?????????????????。
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?「??」?
????
『????』? ????????????????????????、
↓? ????????????。??、????、??。
? ??
↓?? ? ?? ? ?、 ? ?????っ?
????、???、??。?、↓?????????。 。????????????? ?っ ? ????、 ?、???????。? ???
??????『?????』? ??????????????、
??
????
???????????、????????、…? ? …
??????????。?????????????。
????????? ???、????????????? ??????????????? ? 、?? ? 。??? 、 ? 、??? 。
?
309
 
???????????????????????????????。?????? ??????「 ? ? 」 ? ?? ???? ???? 。 ?? 「 ?
?」「 ????」???????。????????????? ??? ? 、 「 ? 」『?
??????』????? ??、『??????』????「 ?」??????
?
???? 、???「 ? ??? 」 ??????? 、 ? 、『 ??』????。『 』 ?「 。???? 」 、『 』?「 」???? 、 、『 ? 』?、?? 、 「 」 ?????? 、 ? ー
?
????。
?????????????????????????????
? ? ??
???????? ? ? ? 、『 ?
??』?「??。??」??????、『 』 、「???? 、 ?、 ?? っ
?????」????、???『???????????』?、???????????っ? ? ?、「? 、 ? 」 、??? ? 、
…???????????????????????? …
? ???? ?
?????、「???????? 」 っ 、「????」 ?? 、 。
??、「?????????????、??????」?????????????。
???????? 、 ?「 、 ? 、『
?
???? 。 、 』 」??、? 。
???、「?????、??? ??? っ 」 ?。
???????? ? 「 」「 」 「 」??っ?、「 」 、「 」「
sli
?」???「??」??っ?、「???」??????????????????。???っ?、「 ?」 ?「 ? ?? 」????、「?? ? 」 。???、 ? ????? ? っ 、? 。
『???????????』?「?????、???????????っ???」?
???、???? ? 、『?』?「 ? っ 、 、?????? 、 「 」「??????っ?????????? 」 『 ???????』 。????、???、
????????っ??????????????。? ???っ????????????っ 、? っ っ ゃっ ?? …。
??っ?????っ?、? 、
??????? ?
??????
312
????????????????????????????
? ???????
??????、「 ????????????????????????????????」??っ ??? 。??? ? 。
「 ?」?????????、???????????????????。?????、
?????? 、 「 」? ? ? 、???「 」 、 ?? ? 。 、 、 ?「 ? 」??? ? っ 、 。 、??? 。
313
 
??、?????????「??????」
????????? っ
?????????、?????????
?
????
???。
「 ??」????????、????????????。???『???』?
?? ? ? ? ????? ???????????
???? ?????? ??????????????? ? ???? …
????????
? ???????
?
??????????????????? 。? ? ?「? 、
???????????っ??????????????????? ?????。????『 っ……』 、 っ????」 、 「 」? っ 「 」???? 。 、 「 、 、????」 、 っ 、
???????、?????????、??????????、?????????「??」? っ? っ ? …
??っ??????、??????????、「??」????「????」????「????」 ? 、? ?。
???????????????「??」?????????。????、 、 ? ? 。? ????????、 、「 、 、 、
?
?
?????。??、???????????????。???????????。?、?? ?、? 」 。
? ????????
??? ?? ??? ?
?
???
?????。 ?、 ? 、 ? 。
? ??????????
???????????? ?? ? 。 。
??? ????????
315
?????????????????????、?? ??????????
??????????????。
? ?????????
????? ? ?
? ?????????????
?????? ? ?、 ? ? ? ??、 「
????」????????。???「 ??」???????????、?????????? ? 。? 「 ? ? 、 ???? 」 、 っ っ ? ?。?
?
???「 ? っ 」 ?『?? 』 、?「?? ? 、 … ? ?、????? 。
?「???????????????????。????? ? 。
??????」。????、??????????、「???」。??、?????
?
???????
??、「 ?」。 ?、「 、 ?? ? ?。???? ?? 」。
? ???????????
???????????????????。??????、???????。??、?
????
?????
????????????、?????
???
????
????。 ? ?、
?????
??
。?、???????、???????
???
???
??
? ? ? ?????? ? ? ??
?????
???
? ?
「
??
??、 。
??????????????????。
?????
? ????????
???????????
??? ??、? ? ??? 。 、
????????、 ??? ? 、 、 ? ? ?。
?
?
????、 ? ? ??、 。 、?。
????????????
???????、??????? 、 ? 、 ? ? 、
????????、??? ? 、 。
??????????
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???????????????????????????????????、???
??、???????。???????????????、????????、????? ? 、 ? 。 、 ? ??、? 、 。 ? 、???? ? 、 ? 。
? ??????
??????????????、「 」 っ 。
??????????????????????????「 ???」????????????、 「 」 ? ? 。
?
???「 」 ? 、 ? っ ? 。 ?『????』 ? 、 ? 「 」「 」???? 。? 「 」? 、「?」?? 。
?
?????????、???????????????っ?。???っ?、『????』
?????????????????????、「??????」??????????? ? 。 ???、 、 ? 『?????』 「 」 「???」「 」?っ っ 。
???????????????????。 、 「 ょっ ゅ。 」
??????『? 』 「 。 」 、「 ???????????????、???????????、???????????
??????っ?」? 、 。 、『 』???? 。
?????「 ??」????、????「 」 。
???、?????っ「 ?」 ? 、 。
?????? ? ? ?
??。??? ? 。 、「 」「 」
??????、????「??」?????????????。???、???????????、「 」?っ 、 「 」????? っ ?。?、 ????、 「 」 。『???』???。??????????????????????????????、??????????、????????、??、?????
??????…、?
? ??????
?『????』??????????????「…????????????、?
???????、?????????」???。
『???』???????????????????????? 、 ?? ?
??????、
??????
???????? 、 ? 、 ?
???? ?? ????????????? ????
?????? 、 、 ??
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???????
??????、?????????????????、???????????、??
?????
????????
『????』????
?「??????????」 、 、 」 。
???、???????。 ?????、?、???????????。
?????????
『????』????
? ??
????、???????。???? 、 ?。
????、??????????、 ? 、 ??。
? ????
???????、????『???????』?「?ょっ?ゅ?。???」???
???????。
『????』????
???????、??????、???????? 。? ?
???。??????????????????。?????????、
???????????????????????????????????
????????、? 、 、 ????、 。
??????
? ????????????????????????????。?? ????
??、???? ? 、
??????
????????????????????????????、?????????????、?? ? 。「 、????、 ?? 」 、
??????
??????、?????????????? 、 ? 、
????????。… … ? …
??????
??? 。 、???。… … 、
?????????????????????????????
???????? ?、
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??????。???????????、?????????。「??????????」? ? 。
??????
???? ? 、 ?? 、???????、「 」 、
? ??????
『???』????
?????、?? 。 、 ? 。????。
?????、
?????』? ???
? ??
????、??????????、?????????????。
????
????、 、 ?、 ?、??、
????????。
?????
??、? 、????????、 ?
???
????、??????? 「 」
?、?????? ?、 、「 」???、
?????
???、????????????、????????????????。??、????? ? 、
?????
???????????????????????????????、?????「?
???」??????????????????、「???」「???」??????????? ? 、 ?? っ?? ? 。???? 、 ???。
?????????、「??」??「??」
???????? ?? 。 、????、 。 『 』 「????。 、 。 」 「 」 、 「??、? 」 。???? 『 』 。『???』 、 ?
?????????????????。???????????????。
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??????
?????????????????????、???????????????????? 、 ?????? 、
?????
???? 、 「 、 ???? 。 」 、??????? ??????、? 、??、?????? 、???? 、???? 、「 。?、?? 。 ? ?。?、??? 、 、????? …」
??????
?…?????、??????????、?????????????????、
????????????????????。
??????
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????、?????、???????????????、???????????
?????。
??????
????、
?????????????????、??「???????」?????
?????、????????????「???????」??????????、????? 「 ? ? 」 ?? っ???? ? 、 」????、 っ 。 、????? っ 「 」 っ???? 。 『 』 、 」???? 、 、???? 、 「 」「 」 っ????、 「 」「 」???? 。
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?
????????????????????、「 ??」?「????」「????」「?
??」??????????。?????????????????????????????? ? っ 。 、 『 』 、「???? ? 、???? 。 、 。
?????
???「??」
???????????????????????????????
?????、???????????????「??」????????????「??」????????。
? ? ?????? ? ??????? ? ?????????、 ??。??? ??? ?? ? ?? 」?
????、???
32?
???????????????ョ? ?????
???、???、
????
? ? ??????? ?????? ? ? ?? ???? ?
? ? ????? ?? ??????
? ? ?? ? ?
??? ?????
?? ?? ? ? ? ??????
????
??????、「??」????????「??」??????????、?????、??「 」??? ? 。 、 ?「??」????????????っ?????、??????????????????????。『 ? 』 「 」 、 「???? 」?、「 っ 、 ?。 ?、???? ??『 』 、???? 」 。 ? ?
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???????????。???、「????」「????」「????」???、 ? 『 ??』「 ?????? ? 。
「 ??」???、?????「???」?????????「 ??」????????
??、????? 「 」 、 ? ??、???っ ? 。 「 」 、???? ? 、 、 、 っ ? 。????、『 』 「 」 「 」???「 」 、?っ?? ?。 、??「 ?」???? ? ? 、 。???? 、 。
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《?》
?????「?????????????ー ???????『????』?『????』
?」?「?????」?????????????、『???????』?????????????????????????????????。???『????』????『 ?』 ? 、????、??ェ?『 』 ? 。↓??????????????「 ????????? ?????「 ??????
???。 。?↓??????????? ?「 ?????????????
↓???? ?? 』 。 。 ? ? ? 。 。 ? ???? ??「 。 。?
??????????「???? 」?「 」「 」??、「 ?? 「 」「 『 』『????ー?????』???。
?『?????』?『??????』?「????」???????。??、???
??????????????『???』、????『??????』??、?????? ?、 ??? ? 、 ????? 。
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???????????????、????????????????????。?
??『???????』??????????????、???「??????」???「 ? 」 、 「 ょっゅ? 、???? ? 「 っ ?」?「?? 、 ? 」「 ???っ????????ー ????????」????????。
???????「?」?????????????? 「 」?
???? ?、「??? 」 。 『 』??、? ??、?? 。
?「?????????『? 』 ?。『 』 、
??????????
???『?????????』?????? ? 、 、??????? ? 、『 ?? 』『 』 」?????『?????』?
???????????????? 「 」?? 、
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??????????「???、、????」????。????「???」? ??? 。
?????????「??」??????????。『??????』?????『??
??』???? 『 』 『? 』? ? ? ??????? ? ?? 『 』 ?『 』?『????』??????『? 』 ???『 』 ??『 ???』? ??? 『 ?』 『 』 『 』 ?『???』? ?? 『 』 ??『??????』? ???『????』?????『 ?? ?
?????「 ??????????????ー 」? 「 」 ? ? 、『
???????? ?? ??
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???「〜?????」?「〜???」
????
?????????、「???????????」???「〜?????」???。
???、〜?????????????、??????????????????、?????? ?? っ ?。 「 」???? 、「 」 。???? 「 」 、 、「?????????」??「????????」????。???????????????????? 。
?
333
?「〜?????」
??』????????」???????????????? ?????
??「 ???????????????」??????????、??????っ??、??? ?っ ? 。
?????????????????????
????????????????? ????????
???????
?? ???? …
?? ?????? ? ? ?
???????? …? ? ????? ? ? ?
?? ?????
、?? ????????????????
????????????? …
??????
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?????????? ?????? ??????
?????? ???????????????? ?????? …
? ??????
?…??????? ? ? ? ?
????? ????? …
? ???????
????????? ? ? ? ? ???? ? ?
? ? ??? ?
?????? ??? ? ? ?????
? ? ??? ?
?…????? ?
???????????????? ? ?
? ? ?? ? ??
?…???? ? ? ?
???? ?? …
? ? ??? ??
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?
?』??「??????」???? ??????、???「?」????????
??????????「????????????????????ー『?』??????っ?ー 」「 ?」 ? 、 。 、
????????????????、?????????????
????????????
?????????? ? 、 ????? ? ? 、??。? 。
〔 ????〕????、??????? ?????????????? 、????
??????
????????????????、????、??? ?
〔??〕????????? ? ?? 、 ??
????????
??
???????????????。
〔 ????? ?? ? 、 ?
? ???????????
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〔??〕??????????????、????、
????
? ??????????
?????????、????「〜?????」???????。????????
????????????????。??????、?????????????????? 、? ?、 ????。
?????????????
?
「????????????????ー」「 ??????ー 」「 ?ー 」
?????? ? ?
「 ???????ー」「 」ー「 ???? 」ー「 ???ー」「 ???? 」ー「 ?? 」ー「 」ー
???????
「 ??、?????ー」
???????
「〜?????ー」「〜???ー」「 ????ー」「 ????ー 」「 〜??????ー」「 ????? 」ー
??????
「????????ー」
???????
「???????? 」ー「 」ー
???????
「??????ー」「 「 」ー
?
「 ???ー」 ?
???????
「?????? ? 」ー ? 、 ??????????ー」「?????????????ー」「??? 」ー「???? 」ー「? ー」
????????
「????????ー」「 ????? 」ー「 ????ー? ??
?」「??????????ー」「?????ー」
???????
「 ???????ー」「 ??????????ー 」
???????
「??????? 」ー「 ???? 」ー「 ???????????ー 」
???????
「 ????????ー」
? ??
?「〜???」
「 〜???」??????????????、「〜?????」??????????
??????。
????????「〜???」???、?????「〜? 」 ????「〜
??」????? ??。
?????????????????????????
????????
???
? ? ?
??? ? ?
? ? ?
???、 ?? ? ? ????。?????? ? ???? ? ???? ? ???? ????
?? ?????? ?????? ????? ? ??? ???? ??
340
 
?????? 。「 〜 」 ? ?? ? ?
??????????????????? ??????????????。
?????????????????????????????????????? ? ? ? ?
? ???????
??????????????????????????
? ???????
??? ???? ??????? ? ? ??????? ? ??? ?? ?
? ??? ????
?????? ?
? ?????
??? 、 ? ? ?、 、 、??? 、 「 」?、
? ?????
??? ?? 、 、 ? ? ??、??? 。
? ????
??? 、
? ????
??? 、 ???? ???????
341
??????????????、???????????、???????????
? ?????
?????? ?、 ?
?????????????????、?????。
??????
? ??? ???
???
? ? ?? ?
??? ? ????? ? ???? ?? ? ? ???? ? ?? ??????? ? ???? ? ? ???? 、 、 、 ???? 、?? ?? ? ??
? ???????
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?????????????????????
? ?????
?
? ??????????????????????????????。??、
??????????????? ? ?? ? ?? ???? ? ? ?
? ?? ???????
??「 ???????」「??????」??っ???????、??????????「????」??????????? ? ?、?????? ? 。 ?? ? ? ???? っ 。 、「 〜 」 、 、??? 。??? 、「〜 」??? ?? 。
???、????「 〜?????」???????????????????、「〜?
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??」???????????????、?????????????????。?????? ?、 「 ? 、????っ?、 、??」?っ っ 、 、???? ? 、 、 。??「〜 」「〜 」 、???? ?? 。《?》
????「???」、???「???」、???「??」?「?」????????
??、「???????????????????????」?????『?????』? ??? 、 ????、 ? 、 ????? ? 。 ?。
??????????????????? ? ?? ? 。
???????
344
???????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? 。
?????「〜?????」??????????????、?????????
????????。???? 、 、
??????、???????、???????????????????
???????、???
??????????? ? 、
?????????
? ???? ???、???
??、????? 、 。
???、???? 、? 、 ? ???、? ? 。
? ???????、???
???「???」???? ? 」、
?、???、?、? 、 ?
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? ?????
??????????????????????????。「????」????
???????????、『???????』?????『??』??????????。 、 「 ???」 ? ? 。 、「??????」?????、「??????????」??????????????、?? ? 。
?????「??????????????? 」 「
??? ?? 」? 、 、『????
?????『??????』 、 、 ? 。
????、??? 「 ? 」 、???? 、? 、???? 、 。 、 ???「 」 「 ? 」???? ?? 。 、
??????????????、???????????????「 ??????
?
??
????????????」? ??
? ????????????「 ??
???? 」 ? ????? 、 ????? ? 。
??????「『? ????』???」?「 ???」? ???、????????
?「 ??? 」??? ? ? 。??? 、 ??? 。
347
???
348
??
???
??
??????
?
???????、???????????????????、????????? ?
?????????????????????? ???。?????、?????????? 、 ? ?? ???? ? 。
???????????? 、? ?? ? ? ?
?????? 、 。 、??? 、 。
349
??っ?、???????????????????????????、?????????? ? ? 、 ? ? ? ? 。
??、?????????????????、??????????????????
??。??? 「 」「 」 、??? ? 。「 」??? 「 ? 」? ? ? 、 ?「 ? ????「 」 ?? ? ? ? ? ????。「 」 ??「 」 ? 、?」? 。??、 ? ????、 ? 。 、??? っ ? 、 「 」「 」 、???、『 』 、??? 、 ? ?? ??? 、「… 」
350
???????????、???????????????????????????。??? ? ? 、 ? 、??? 。 、?、
???????????????????? ???????
? ???????
????????? ?? ??? ???? 。? 、
??? ?
??????????、「 、??? ? 」、 ? ?。
???「 ?? 」 、 「??」 ? 「??? ? ? ? っ???」 ? ? 、 「… ? ?」??? 、
???????
??、???、???、?????、
????
351
?「 ??」?????????????????。???????????????????? ?、 ? 「 」 ? 。
?? ?????????????????、??????????????????
?????? ? 。 、
??????
???「 ? 」 ? 」?
????????
??? 「 ??」、 ? 「 ?」 ?「 」 、??? ? ? ? ?? ? ?? 、? ? 「 」
????
?「??」? ?「 」 「 、 ?、 、????、? ? …」 、???? 「 」「???」 、 「? 「 、
???
??「?」? 。
??????????????????????????????????????
???????? ?、 ?
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??????????。
??、???????????????、「?」????????????????
?。??、??? ? ????????????????????????、? っ 。 ????? 。
???
?「??????」?
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????「 ????」?????、??? ? ??? 「
?????」????????? ? 「 」??? 、 ???? 。 ?「 ?」 。
??????
????
?????????、????????、????。
??? ???
???????
?????
??????、?????????????。?、???。
?????
?、? 。 、 ?。
??????
??????
?、???????〈 〉、? 、
?????????
??、?? ? 、 ? 。
??????
?????????
? ???、???????、????????????、
??????
????
? ????? 、 ?、
??????
?????
?????、???、?????、
??????
?????
?????????????? ?〈 ?〉 。
??????
??????
?????、〈??????。 ?〉 ? 。
?? ???
? ??? ???
?? ???
? ?
?
? ???? ?? ?? ?
?? ???? ????? ????? ?? ?
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??????
?????
???????????、?????????????、?????、?
??。
? ?… …?? ??
??????
「??????、?? ?、 。 。? 」。、
??????
? ???? 。
???? ??
??????
??????
? ???、??????。
?????
?
??????
??????
????、?????〈 ????????〉。?、 ?????、??。
? ??? ?? ?
??????
???????
????????????、?????、
??? ?? ??
??????
「 ? 〈 ? ? 〉。 、 」。 ?
? ??
???????
???????
??????、????、?????。
??? ???
?????「???」????、????『???????』?「????????
???????、??????????っ????????、???????????????? ?」 。 、?、 ????? 。 、「 」?。
?????????
???????、??????、???〈 ?? 〉? ?
? ??
??????
?????
? ????? 、「 ??、? ? ?? 。 」
??? ???
???「??????、? ?」、 ?「 ?????????
???????????????」???????????????? ?、「 ? ?「 」???? 。 ?「
???
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???????????????」???????、「?????
」????
??? ? ? ? ?」 ?? ?
?????
?????、 「?? 」 ?
?????? ?
?」? 、 、 ?
????
?????? ? ??? ?、?「
?????
???? 」 。
???「 ??」????「 ?????」???????????????
?????っ
??、???? 「『 ?』?? ???『?
????』
?っ?」? 、 ??
????
「 ??」???????、??????????
?。
??????、????? ? ? 、 ? ?
??「?」
???。
???? ?
???
??、???????、?????、??????、??????????
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?? ?? ??
?????
????、???????〈??????〉。
??
???
??????????
????
?????、?? 。
??
? ???
?
「??????????????????」????????????
???、??
? ??????????????????????、???????????????
?、?? ?????????????????????????????????????????? ? 「???? 」 、 「 」???? っ ? 。 、 「
」
?「?? 」 、「????? 」 『 』 。
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??
?「?????」?
??????????、???????????「?」?、????????????、
??????????????????????。???「??????」?????????。 「 」「 」 「 」 ? ?、「?」?「??」??????????????????。???、????っ??????、????? ? ? ?
???? 。 「… っ ゃ」 。
??????
??????
?????????、??????、???????。
??
? ???
??????
?????
?????、?? 、 、? 、 、???????、
? ?
? ?? ??
??????
???、????〈 〉?、 〈 〉、?
??? ???
????????
一359
?????
????????、??????、?????。?、??????、?????????? 、
?????
??????
??????
? ????????、????????、????、????。?
? ??
??????
?????
?、???????、?????〈 〉。、? 、 ??。?、? 、 。
? ????
???「 ??」?、?? ? っ、 ? ????、?????????。
? ??
???「??」?「?」?????、「???????」???????????????「 ? ?? ?? ? ?、????「 」? ? ? 、「… っゃ」????っ 。
????
?????????
????
??「??」?、???「??、??????、 ?? ?」
???、「? っ っ ゃ 」 ?、「 」???? ?? 。
?、??????、???????。?、????????。
? ?? ?
? ??
??「?」?「??っ?ゃ???」???????????????????????? ??? ?? ? ?? ? 、????「 」 。
????、?????、????、 ? 。
???
? ??
???? 、? 、 ?。
????
?????????? 、 ????? 、? ? 。
???「????」?「 ?」 、? ? 『 ?
???????』
「??」?、??????????、「??」??????????、?????????「?」??????「?」???????????。
??????????、? ? 。?「? 」??、「? ? っ っゃっ」
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???????? ???? ???????。
???「 ??」?????、???「 ??、??????????、? ???????
??
???
???????? ? ?」?。「?」「 」 ????????? 、 ? 、 ? ? ? 、???? ?「 」 。
?
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???????????????????????????「 」? 、?
????????????。?????? 。
???????「 」「 」「? 」「 」「 」 、
????????っ ? ? 、???? 。 、「 、???? 、 『 』『 』『 』『 』『?『?』『 』 …
???」????『?????』「??」? ????????????????「??」????? ?? ?。 っ?、? 」?「 」???? 、 ? ? 。【???】
??????、??????、???、????????? ??
? ?? ??
【???】
?????? 〈 ? ?〉 ?
? ??
【???】
?????、〈 〉 ?〈?????〉
? ?
? ?? ??
「???」????????????
???????? ??????????
????、???????????????、「????」??????????。「 」「 」 、 ?? ????? ??、 ? っ 、「
」「??
??」? 、 ?
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????。【???】
???????????
????????????????、「??。??。????。???
?。
?????
??「???」?「 ????」???????、????????????????
??????????????????? ????????????、??「???」「 」「? 」 、「? 」 、「 ???? 」 。 、???? ? ?? ????? 、「 「???? 。 、???? っ 、??「? 」 、 っ?、??? 、 。???】
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??????、??????、?????、????????。???????
????????
????、?、
??
? ?? ??
??「??」????「??????」????、「?」?????「 ???」?「?
」
????、?????????????、「?…????????????」????????? ? 。 っ、 ?????「?」????????。???「??」????????? ? ? ? ?
??????????。
???「??」「 」「 」「 」 、 っ
???????? 。【??】
???????????????〈 ???????〉、????、??????、????????、 、
??? ???
【??】
??????
???????????、??????、??。?、?????、????
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????????「 ????」?「 ??」???、「 ?」?「 ???」?? ????
???????、??????????????。???「 ??」?「 ???????????」 ?っ 、 ? ? ? ? ? ?
????
?「??」 、 っ 、「?」???、「 」 ? 。 、????? 、? っ ? ? 「 」???? 。【???】
???、??「???」。??、?????? ?、??????。????
?????
??。? ? ? ???、? 。
??? ???
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??????」????????「 ????」?「 ?」???????
??????????っ??、??「 ? 」 、??? 。 、 ? ? 「 」??? 、 、 ???「 」
???っ??????????????「『?…???』?」『???????』?????。 ?っ、「 」?「 ??」? ????、「 」「??」??????????????。????、?????「??」?????????。
??、?????、????、?????、
? ??? ??
??? 、 ? ?。
? ?? ?
?
?
???? 、 ? 、 ?、
? ?
? ?? ??
??????「???????」? ??、??? ?、「 っ
? ??
っ?ゃ」 ?、 ? ?。 、? 「??」??? 「 」 、???、「 ?? 」 っ????。
?
??、????????????、???????「?」?「??????」????
???????「??????」????????????????、「??????」???「 」? ??????? 、 。 「… 」「…???…????」????、????「?」?、??????????「?」????????? 。 、「 ? 」 、
???? 、 ????? 。 、「???? 。
???????、???????「??」「??」「??」「?」? ?
????、??? 「 」???、 ? 「 」 「???? ?」 「 」 、?????????????????「?」?「 」
?「??」????????
???【???】 、 。
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???「??」「?」???????????????、????????????????? ? ???。? 「 」「 」?、?? 、 ? ?っ????「 」 。 っ、???「 」 ? 「 」「 」 、 。???? ? 、 。 、「???」?「????????っ?ゃ?」????????????????、?????????? ? 、 ????? 。 」???? 『 』
???、 、 。???? ? 、?、?? っ 、 っ 、?????、 ? 。 、 「 」???? 、 「 」
3s9
【 ???????? ??????????】
来 行く
居
り
有
り
の の の の
尊 尊 尊 尊
敬 敬 敬 敬
語 語 語 語
記
1 3 紀
歌
謡
古
1 9 939 事
記
zs 5 祝詞
75 16宣
命
萬
2 1143 6 葉
集
風
428 土
記
 
?「 ??????」???、???????????????????。??? ?「 」 ? ? 。
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??????。
????、???????、?????????????????????????
?
???????? 。???っ?、??????????????「??」????? 、 ?? 。 ? ????????????「?」? ????、??
???????。
??????、?????、???????、
? ?
? ?? ??
???? ? 、「 ???、????。」
? ? ?
???? 、
??
? ??
????、 、
??
? ??
???? 、 〈 。? 〉、 、 〈 ? ?〉
??????、????
??
? ?? ??
?? ???? 、 、
??
?
? ??
?? ? ? 、 、 、
???
??、? ?? ?
? ???
? ? ?、 、「 、 、
? ??? ?? ?
???????? 、 、
???
?
? ??
??????、????「?」????????????????。????????、
????????、????。
? ?
? ????
???? 、 。、 ??、?????、??????。?
? ??
371
???「?」????????????????、????????????、「???????っ ?? 、 ??????? 」?っ 、 ? 。
????????????????????????????? ?????????? ?
??? ?????
??????????????????????。???ー????????「???
?
?????????
」? ?? ?????????????。??????「??」???
?、??? ????? 、
?
??? ? ? 、っ?? 」 、 、???? 、??? 。 、??? 、 、??? ? 、「 」 。??? 、
????????
? ????????、?????、?????????
???
???
???????。??「???」?「?」?、「?」????「?」????、「? ??????? っ、 ?っ?ゃっ ?????? ??、「 ??」?? 、「 」 「 」??????。 「 」 、?、「 」 っ 。
???????????????。???????????????????????
?????????? 」 。 、 ????? ー ?
?」?「??????」???、
??? ?、???????「 」 『???????? 』 。 、 ?????????「 」 、『 』「 」
? ??????「 ??」??
??? 、
????
???? ? 。 っ 、「 」「 」「 」????、 、 、
373
???????????????????????????。???、???????????? 。
???????、???????、「?」??????
?????????「?」?
???????? 「 ???『?』」 、 、 「 」???? ? 、 「
」?
???? 、「 」 っ???? っ 。 、『 』 「 」????、「 」 ??? 。???っ 、 「 」「 」 、???? ? 。?「??」、「 」????、? 、 ?「??」??????? 、 。
??、??????????、「??????」???「?」???????????
374
??????????????。????、??????????????????????? 、 ? ? 「 」???。 「 」 「 」??? 。 、 「 」???、「 」 「 ?」 、「 」 ? ????? ? 、 ?? ? ??? ? ? 。
????????????????????「 ?」?「 ??????」???????。
?????、 ? ? ? ?「 」??? 、 ? 「 」???? 。 、 「 」 「
???」???????
??? 、「 ? 」 ?「 」??? 。
???、????????、?????? ? ? ? ? ??
???っ?? 、 ?? 。 ? ??
3?5
????????????????? ?????、??????????????????? 、? 「 … ? 」? 、? ? 、??? ? 、??? 、 ??? ? 。 ?? ????????????????????????、???????????、??????? ?「 … ? 」??? 。 ? ? ?? ????? 。
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《?》
?????????????「??????????」?「?????」? ?、??
?????、???「???『??』??」?「??」? ?、????????、????「? ?? ?? ? ??ー 」 『?????? 』 ? 、『 ? ?』?
??、??『??????』???????????、????????。
????????????????、??、????????????????。
??、「?」?「 ?」?????、??????「?」???「??
」「??」
???? 、????「 」 ? ??「
」??
???? 、『? 』 「
????????、???
??? ? 」 ??????。
??????????? ???、??????????? ?
?、????????????????????、?????
???????
??? 、 ? ? ????
?????「?」????、? ? 「
?ー「 ?」??? 」 「 」、??? 。???? っ ? ?。
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????『???????ー???? ?????????????」??????
???「???」? ?、????????
??????? ?「 」「?」、 ?
『??????????』???????????っ???。
????「『? 』 ?ー 」 「 」
?、????????
???????? ?「?」 ?「 『 』
?????『??』????????」? ? ? 「 ?」? 、???? 。
???????????? 「『 』? 」「 」 、
?????、『 』 。
??????????「?????」????「?????」???????????、 ? 。「 ???、? ?? 」 「 ?」 ????。 ?ャ ? 、 、 、
378
?????、?????????「???」??っ?。???「??」?????、?? っ ? ?? ? ??。
????っ?、???????????????????????。??????
??、???????????、?????????。??????????????? ? ? ? 、???? 、 「 」「???」 「 」 、 「 」???? ??。 っ っ???、 っ 、「 」???「 」? 「 」、「 」 「 」、???「 」? 。
?????「???????『?』???????」?『???????? 』
??????、『 ? 』
379
????????
????
???????????? ??????????。???「?? ?????
???」????、???「?? ???????」???????????。???『???? 』?、
? ??
???????????。??????????????????????、???? ? ? ?? 、「 ?」「 」「 」 ????? 、 、????。
?????????、?? ?????????、??????????。??、??????? 、? ? 、 ? ?
?????????????????????。
????????????、
「???」???「 ???」?、???????、???↓?
? ?↓?????????、
???《?????????????っ???、? 〉?????????????????。? ? ??、 ? ??? っ????。? ? 。
????ー??? ? ?? ?「 ??? ? ↓ ?????ー ?? 。 ?????ー ↓ 「 ? ?????ー
????、「 ??、??、??、?」??。?? ??? ?、? ?っ????。? っ 、 、 っ????。
???????????????????、????????????????????
381
??????、?????????????????。?????、?????? ????? ? ?? ? ? ?????????????????????????????????。??、??????????、 「 」 ???? 。
?
???????????
382
 
???? ?????????????????。???????????、????
??????????????? 。???、 、???。 、 、? 。??? ?? ??? 。
??????????????????????????? ???
? ?? ???????
????????? ???????????????? ?? ? ? ? ????? ? …
? ?? ???????
??? ? ??????? ?? ? ???? ? ??
??、????????????、?、??????、??????????、??? 、
????????? ??????、 、 。 、「??? 」 、 、
???????????? ?
? ?????????
????????? ? ? ?
? ???????
???????????
????
??????????????????????????? ? ??????
?????? 、 ??????????????????????
????
????????? ?? ? ? ? ?
???????????????????、???????????????????
????。??????????????????????????????????、??? ? 。 、??、 、 、??? ? 。
???? ??????????????、 ? ? 、 っ?、? ? 。 、 、??? ? 、 、???? ? っ 、??? っ ?? ? 。
??
??
?、???「? 。 ? 「 ?」 ?っ、 、?、 ? っ
384
??、???????????????、???、??????、?????、????、? ? 。 、 ?、 ? 、????? ?っ 。 、???? 、 、????。 、????、 、 、 、???? 、 っょ っ???。 。
、
?
????。
???????、??、??????????っ?、???????????????
??っ????????。????????、
???????????? 、「 」??、? ? 、??? ? っ 、????? 。
?????????????、???っ??????????
??????????
??、? ?「 」 ???????、「???」? ? 「 」 ? 「 」?「?」??????「??」「???」???????????????、?????????
???????? ? 「 」
? ?????。
???? 、「 」 、????、??? 「 」????? 。 っ 、???? 、?。??????? 。 っ ???? 『 』「???? ??」?? 。
・386
??????????????????????????
? ???????
?????????????
????、 ??。
? ??????????????
????
?????
??? 、 、 。…… ? ??、????、 。
? ???????????????
??????
???
? ?????????????
??、??????????????????????????????、?????
?????????。???????、??????「 ???」?????????????? 、 ? ? 。 ? ???? 。 、 ? ? ???? 、 ? ????。 、??? 。 ??
??? ????
????????????
??? ?
??
???
387
???、??????、
?????????
?????????????
???? ???????????
???????????
???。?????????、? ? ? ????。
????、?????????????????????????。???、????
???????? 。
?????。…? ???? ? ? 。? ?、。
? ????????????????
?????、??、 、? 、???? 、??、? ? 、 ? 。 ?????。
? ????????????
???、?????????????????????? ?
???????っ???????。
??????????? ? ?
388
????、
??????????
? ? ?????????????????
?????
??????…
??? ??????
???、???????????????????????????????????
っ?、???????????????????。??????????????????????? 。 、 ?、「 」 「???」 「 」 っ 、 。???? ? 、
????
?????????????????? ?
? ???????
??? ? ? ?
??
?????
? ?
? ?????
??????
??? ? ?? ??
? ?
????、?????????? 。??? ? 。
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????????????
??????? ?????????、??????????????「
??????」?
????、???????????????????????????
??「????
??」? 、 ? ?
?????? ????
??、 ? ? ? ??
?????
??? ? 「 」「 」 、 『 ?
?????
??』????、
????、『??』?????????、????????????????
??
???、 ?? 、 ?? 。
??????? ??、 ?? ? ????
???????????
??? ? ? ??
??
? ??????
??? ??
???
?????????? ?
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????????? ???????????
? ?????
??、?????????????????、??????????????????
???、??????。
????????? 、 、? ????????????? 。 、 …
???????????? ? ? 、 ? ?? ?
???????????? 、? ????????????????????? ? 。
???、????? ? ?
?????? っ ?。 ? ? ? ? 、??? ? ?? 。
????????? ? ???
?????????????????
? ????????
?????? …… 、 、……
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????????????。????、……??????????????????????? ?? ??。 、??? ? ? ? ? ? ???????????????。???????????…? ?????????
????????????????、?????「 ???????????????
??????????????????????????」???????????、????? 「 」「 」「 」 ???、「 」 、「 「??」? ?、「 」 。???? ? ? 、???? 。 『 』
??、????、?????、「????。????。???? 。 、???? ??? 。」
? ????
????、?????????????????????? 、「 ?
???????????? 」 。
392
??????????????????? ???????????、??????????? 「 」 。
???????
?????????????????????
? ????????
??? ?、 ? ??????????。?????
????????。?????????、?????????????、?????
???
??? 。 ? ? 、 ???? 。
? ?????????????????
????、?????????? ? ? 、
???。
?
?????????
???、?」? ? ?「 っ 」 「
???????」??????っ?????????、??????????っ?? 「
?ー???????????
」ー「 ??」? ?
?、??? 。 ? ? っ 「????」 … 。 っ 、???? 、 っ 、
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??????。
「? ? ? ????」????????、??????????????
?????????
???????? ???????????????????????????「… 」 、
??????
???? ? ?「… ?
」????????????
???、 ?
???????、
???? ? 「… 」????????????????????」???
??????????????
??? ?? 、
????」? ???
??? ?? 、「
?
??? ?? っ
」???????
??、 、
???
?、
????????????
?? ???????????
??? ??? ????? ? ???
394
?????????? ????????…? ????????? ??
???
??? ??? ????????????…
?????????
????、「…????」???????????。???????、???????????「 ??? 」「 ? 」 、???? ?「 …」「 …」 。???? 、「…? 」???? 、 っ 」 っ…」???? 。
?????????、?????????????????、???????、???
??????。
・395
 
?
「 ????」
?????? ??????、?????????????????????????
????????????????????????????????。?????????? 、 ? ? 、 「 『??? 』 」『 ?? 』 、
????、「??」?????????????????????、「 ?????」??? ????? 「 」 ????? 。
????? ?????。???、「? 」 ?
?
???? っ ?? っ 、 ? 」? ??っ?? 。
????????????????、??????????。
???「????、?????。???、 ? ? 、????。? ?、 ? 」。
?????
「 ????????? 」 ?? 、 ?「?
????????」???、????「 ?? 、 ?
396
??????」????。?????????????、???????????????、? 「 ? ?、 ?」 ? 。??? ? ? 、 。??? 「 。 ? ?????。 、 、 。」 、 「???」? 。 、 ?? ? 、 ???? 、 、? ???っ 、『 』 ?? 、
???、???????? ???????????????????????? ? ? ? 、 ?。??、 、 ? 。 、??? ? ? ?? 。
???。
???、????「 ????????」????????「 ?????????」??
?????? ???。「 ?????」「 ?」「 」 ?
397
?????????、「????????」?」?「 」??? 。 「??」??」??? 。
???、????、????。??、? ? ?、?????。?、?? ? ? 、 。????、? 。???、 、 、???? ?。????。
??「????」???「??」?????????。
????????????????????、「??」???? 。「 ???」????」 、 「 」???? 。 っ 、 「 」
???????????????。「 ???
??????????「 ??
????????????、
????????
????????? 、
?????「??????「 ????????」???
??????「 ????っ?
? ????????? ? ?
? ???????
? ???? ?? ? ?
??
? ???? ?
「 ??」??
.398
??????、???????????」??っ?????????????????、???? ? 「 ? ? 、???? 」 。
?????????「??」???????????「????」?????????
??、「?? 」 っ 。?、?? ???? 、 っ っ 、????? っ 。 、
?、???????、??????????、?????????っ ???、??????? ?
?????????
?「??」??????「 」 、?????、? 「『? 』 」〉???? っ、「 」 「 」???? 、 「 」 、???? 「 」 。???? 「 」 。 、 「 」
399
???????????????????。
??、??????????? ??????????????????、?????「 ????????」??????????????????????。???????
??、?????? ????????。?????? ? 、 ???? 、 ? ??? ? 、 ????? ? 。「 ????」???、????? ? 。?? ????????????????? ? ? 、 、
???????????????????????…? ???
? ???????、?????
?? ? ? ? ? ????? ? ?
????? ???? ??? ??? ? ????…
? ?
? ??????、?????
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?? ?????????????…??? ?????、??????? ?? ? ? ?? ? ?。
「?????????」「??????????」????????、??????
?、??????????????「?????」?????、「??????」??????っ 、「 」 、 ?????「 ?」 」 ? ????? ? 。
????????????????????????、
?、????????????????、?????????????????っ?、????? 。 、 ? 「 ?」、???? ? 。
???、???????????? 、 っ
????。??? ? 、???? ? 「 」、
?????????????
401
?????????????? ???
???。
????、? ? 、 ? ?????????、??????? 、? 、 ???? 、 、 。????? 、…
? ????? ?? ????? ?
???、???????????? 、?????「 ??」???????????????? ? 。 ? ? 、??? 、 っ ? 、??。 、 、 「 」??? ? 、「 」 ? ????? 。
??、「 ???????」??????????「 ????」?、?????????
?????? 。 ? ?「 ?? ? 」 ???? ? ? ? 、
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????、?????????????????????、「???????」?????「 ? ? 」 ?? っ ??? ???? ? 。
?????????????????????????、??????????、??
??????????…
? ??????? ????? ?
?????? ?、 ? …
? ???????? ??????
?????? 、 、 ??…
? ????????? ??????
?? ? ? ? …
? ?????? ??????
?????? ? ? ?
? ???? ? ??
?…???? ?
???? ?
? ???? ? ? ?
4
??、??????????「 ???????」???????。?????????
???????、????????????????????。
???????????????????。?、??????????????????? 。 、 、 ? ???? 。
? ??? ?????????
????
????????????????????????????? ??
??????????????。???、?? ???????? ?っ ?、???? ? ? ?っ???。 、 、 ? っ???? 。?、???? 。 っ、???、 。
一404
《?》
???????????????「????????」????「????
????」『??????????』?????。???? ???、
…???????????????
?????
?????
????????
???? ????????
? ?? ? ?
???????? ?
??????????????、「『???』? ? ?? 、 ????? 、 っ ?????。 、『 』『?』??、 っ 、『 ?』『 』??』?? っ 」 、「???」「???」「???」「???」「???」「???」「 ???」????
??「 ?ー」?? ? 。
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??、????????????????????????????????、
????????????????????????。???、??????????? ? 、 、???? 、 ? ? ー↓ 〉????〉? 。 。 『 』 『 』??????。 、???? ? 。
???、?????????????『?????』????、?????????
?
??。?????っ ?
?「??」??? ? 、 ? ? ?
?『???? ? 「 〈 、 。 、 。????、??? 。 。〉」 っ??? っ 、???? ? 。
????『??????????』????、?
?????????????。
?????????????????????????????、????????? ? ???? 、 ? ??? ? ? ? 。??? 、??? ? ?? ???、 、 、 ? 、? 、 ????? ? 、 っ 。
?ー ?ッ???????????????、? 『 ェ???? ? ?』 、 ? ??? ? 。 、? 「 、っ???っ 、? ?、 、??? ? ?」?? 、?? ? 、??? 。
?????? 。 。 ???????? 。?? ?? 、
?????????????、?????????????????????
407
??????、??????????????????????。
????ィ??????… ??????????????。?????????
???????? ? 、 。???????? 。 。
??、?????????????『 ? ??』?? 、
????????????????。
?「???」?????「???????????????」?『????????
???』「?? 」 。「????」????????、?????? ??? 。 ー ョ『 ー??? 』 ? 、 、
???ャ??、???????????????? ? っ????。 ? ??っ??。 。????? 、 っ 、 っ
408
???????っ????。
????、???????????????????????????????????。
????『??????????』??????。?「 ? ??? ?
?? ??????? ?
????????????????? ?
????? …」??? 。「 、 ? 」 。
????、?????????? ? ? 。 ?? 「 ?
??????? 」ー『 』 、??? 。
????????「 ? 」 「 」、 ?
?、『?? 』 、
??????????????????????、? ? 、「 ?」
409
???????????????????、????????????????
?、「?? ? ?????」????????。??
?????????????????????????、??????
??「???? 」?、「?? ? 」 。???? ?、 ???? ????。 、「 」「 」?、「 」「??」? ? 、? っ 。
???、『???????』?????????。
???????? 。 、???? ? 、「 」???、 、 。 、???? 「 、 ?」????。
?????????????????????????。
?????、「 … ?」 「……
410
?、???????????????????????????????。?????、? 、「 …? ????」???「 ……????」?????????????。
??????????????????????????、??????「 ???」
??????????????。?????????????「 ???」? 〜????? 、 ? ? ? ?? 、?? ? ???? 。
??????????????????? ? ? ? ?????? 。
? ????????
??? ? ?? ? ? 。
???????????? 「 『 』?? ? 」「 」、 ? ? 、『?? 』??? ?、
???、???????? ? ?? 、??? ? 、 ?? 、
411
????、??? ?????????????????????????????? ? 。 、 ? 、??? ? ? ?? 。
????????。???、??????????????????????????? ? ? ?。 ???? 。
?????? ??? ????????、???????????????????、
???「 ?? ? ? 」??。
????????? 『 』 、 ? ?「 ? 」? 、
????????、 ? 「 」 、
???????????
? ????????????????
??? ? ????????、?????? ?
????
???? ? ?
??? ??????
???、????????「 ??? ? ?」 ? 、
412
?????????????????????っ??????????。??????? 、 ? っ???? っ 。 。????????????????????、???
? ?? ?? ? ?????
???、???? 「 、 。
???????。???、??????????????????????、?????? 、? ? 。 、「 」「?????????????」????????????????。?????????「?」 「 」 、「 」????、 ?? 、「 」「 」「????????」??? 。「? 「 」
??「????? 、 」 。
??????????????????。???????????????「???
?」?????? 。
? ? ? ??????、?????????、???????、???
???????
413
???、?????????????????、????????????、????? ?、???? 、 、 ? 、???? 、 、 、 ??」、?
?????????「 ?????? ???????」??
働414
??????????????????
????
『???』???????????、?????「 『??』?『???』??????
?????????????、??????、?????????????????」???? 、 ?っ 。 ? 、 ?「??、 、 ? ? 」?、? ?「 ? ?? ? 」 ????? 、 「 」 、??? 。 、 ? ???? ???? ? ?? 、??? 。
415
????????????????、??????????????????????
??????、?????????、「?」????????、「?」???????????? ? 。?? 、 ?????、?? 、 『 ?』? 「 」????? 。 、『 』? 、???? 「 」???、 「 」????っ。 、
?????????、????????、????。
? ????????
?「? ???? 」「 」
???、????〈 〉?、 〈 〉、?????。
????????????
?「?????????っ?っゃ 」 ? 。?????、? ? 。???っ 、
416
?????、????、?????、????、
? ?????????
??? 、? 〈 〉 。? ??????????
???、????????????、?????????????????、???????? ? ? ? 、「 ? っ っ?ゃ?」「 ? っ?ゃっ 」 ? 。 、??? ?? ? ? ?
???????、?????????????????????????、?????
?????? ? ?? っ 。 ? ????? ? 、 ? 、??? 、
???
???????????????????
? ??????????
?????? ?? ? っ 『 』??? ? 、
???????
??、????、???、
? ??????????
?「??」?「?」 、?
41?
???『???』???????????????????????????????。??? ? ? 、 、??? 。
???
??????
????、『???』?????、???「 ?」?「 ?」???????「 ????」? ?
?????????????、? ? ?? ? っ ? 。??、 ? ? 、 ? っ??? ? 。 、 ???? 、 ? 。
???「 ?」?「 ????」?? ??? ? 、 ? ? ? ?
?????? 、 ? ?? ? 、??? 、??? 、 ? ?? っ 、
418
?、????????????????????????????。????、
? ???????????、?????????????。
????????????
????〈 ????〉???、???????〈 ?????〉。??、???????、????。
? ?????????
??????????、「???」。、 ?????、? ? 、「 ?、 」。
? ????????
????、 ?、「 ?、 ?、 。?????」。
? ????????????
?????、????「??」?「??」????????????、????? ? ???、「 ? 」 『?』??、 ? 。?「 」「 」 ?、『??』「???」????「???」?『????』???????????「????」? ?? ? ? ? 、『???』??? ?? ? ? ?。 ? ? 、「
419
?」「 ??」???????????????????????????、???「 ??」? ??? ?? ? ? 。
????????????????、????
?????、??????????????「????????????」。?????、 。
?????、
??←???? ?? ? ? ?
???????? 。 ????????????? 『???』 。 「 」??。? ? 。 、?、?? ? ← 。????? ← 。 、???? 、 。 」
?
???? 。《??》
420
??←???????????? ←? ? ????? ←??? ←??? ←?????←??? ← ????????? ? ? ←??? ← ????? ←??? ←
?????? ? ????? ? ??????? ? ?????? ? ? ? ??????????????? ? ?? ??「 ??」? ? ????
「 ????????」? ? ??? ??
?? ? ??
「? ??????? ?? 」? ?
?? ??? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ??? ?「??」? ? ????「???」? ?? ???? ?
421
?????←?????? ←
《??》
??←?????←??? ???← ? ? ???← ?????← ???? ? ??? ???←????????←??????←??
?? ? ??? ??
「 ?。????」
? ? ???? ? ????
??? ? ??????? ?????? ?
? ???
? ??
「 ??????」? ? ????
?? ? ?? ?????? ??
? ??? ??
???????? ?
?? ??? ?「 ???」? ??
「????」? ? ????
????? … …ー ー
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???←????????←? ? ? ? ←??? ? ←??←? ???←? ? ?← ?
《??》
??←?????
大 大 大
后 后 后
???????? ??? ?
←??????←???←??
????? ? ???????? ?
「?????」? ? ??? ??「??? ?
? ??? ??? ??
?????
? ?? ??
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?????? ???
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?
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?????????????????????、???????????????。
?????《??》?《?????》??????。《??》
??????????????????
??←???? ??????? ? ? ?????←????
?????????
????←???? ← ? ?? ? ?
????????? ?
????←?
??????
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????????
????←? ?
??????
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?????????
?????????
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?????←????? ???????
???????
? ????
??????
?????? ← ??
??????
???←??
?????? ?
????? ? ?
?『 ??』??????
??????????????、『???』?「?」???「????」?????、
?????????????????????。
???????、 ? ???? ?。? ?
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???、???????????。?????????、《??》???「 ????????? 」? 。《?? ??》 ???、《 ? 》??? 。 ? ???? 。 》 「??? ?? ? 」 ? ? 、 ???? 「 」 、 ?? ? ??」? 。《 》? 「 」「 」???《? 》 「 っ? ? 。? っ 、 「 『 』?、『? 、 ← ← ← 、??? ?? 、 ???? 」 、 《 》? 《 》 ? ? ? ? 。??? ??。
?????「 ?」?????????????、「 ????」???????????
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??????????????????????????????。?????「????」?「 」「 」 ????。「 ? 」 、 「 」???? ?? 。 、 。《 》「???? 」 。
?????????、???????、?????〈?????〉。……?????、???? 。?、 ? 、…
?? ??? ??
??「??」?「?」?????????????????、??????????
?????????「 ????? 。、 、 。 ー 「???? 」 ??、 「 」???? 、「 」 」「 」?、? 。 『 』 」??????「 」 。
??、???、? ???????、??????、?。
? ???? ????
????、? ?。? 、
?????? ????
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? ??????????????。?、????????、?…
??????? ????
???、????、?? 、 ?、 、「 ? ????」。 、
「??????、???。?、????、????、??、?『??????』?、???」。
???????? ??? ??
????????? 、? 、
?
?????
????
? ????
????、??? 。、? 。、 。、 、
???。????。
???????? ??
?「?????? 。? 、 、
????、? ? ??????。 ???、???????」、?? 、
??????? ????
?????、????。 、 、 、? 。 、、
?
??????。
???????????????
? ????
?????、?? ? ? ? 、 「
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??????????????『?』?、????『???』????????????、????『 』 ???? っ ????。 、っ 『 』、 、??『?? ?』 」 ???。?? 「 」『 』 ????? ? 。
?
『 ???』???????????「 ?」???
『???』???? ???????????、「 ??」?????????????
???「 ????」?????? 。「 」 、
??????????????????????????????? 、 ??????
??
?????? 、「 」 ?? ?
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??????????、??????? ?? ????。???????????????? ? ? ? ?。 「 」??? 、『 』
??、『??』????〜??????????????? 『 ??』??????
?????? 。 ?? ?? ?? ???? 。
?????
????????????????、? ??????、????????????
???????。?、????????…
??? ?????????????????????
?????????
? ????? ???? ??????
??????
???
?????? ???
? ?? ????????
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『 ???』??? ???? ? ???????
??????????? ? ??????????
???????????????? ??????????? ? ?? ??
? ??????
??? ???????
??????????? ?? ? ?? ? ??????????????? ??????
??
?????????????…
???????????〔????〕?
?? ? ? ????????
?????? ???? ?????????? ? ????? ?
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?? ????????… ?????? ??????…?????? ?? …
???????? ??????????? ??????
????????????????????? ????????
? ?????????? ??????
?? ? ? ? ? ? ?? ?
?????????……???????? ???? ? …
???? ?????????? ??????
??????????????? ?? ?
? ???? ?? ??????????
?? ? ? ? ?
????????…
? ??????????
?? ? ???? ?
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?? ?? ?????? ???????…
?? ?????????
???????????? ?????????????????????
?
? ????????????
?????? ??
?
? ? ?????????
???『???』?「 ?」???「 ????」??????????????????、
??? ????????????????????、?????????????????? ?。
????????????????????、???????????????????? っ 。 ???? 『 』 ? 。
???「 ????????????? 」 ? 「 ? ? ? ? 」 ?「
???」?「 ?」??、「 ?? 」 っ
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?。???、??????????「 ?」???「????」?、???????????????、 ? 、 ?? ? ?? 。???? 。??????「?」?? 、
????????「??」、???「??」?
??「????」 、?? 、
??、?????????、「??、????、???????」、??????????? ? ?? ? 「 、??? 」、????。、 、 ? 。 ?、「 、???? 」 。 、「 、 」 。?、?? 、 、 ?
???、???「 ?」???「 ?」???????、 ? ?「 」???? っ ??? ?? ?、 「?」?、 「 ? ?」 、 ??、
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? ??????????、?????????????、????、??????、「?。? 、 」
?????、?????????「????????????????????? 」 、 ? ??????? 。 ? ? 、「 」???? 。?? ??? ????、
?、????、????????、????。??、??????。??、????????? 、 、 ? ?、? 、? ?、
「????」。?、?????、「??????????。?????、
??、????? 。」。 「 」。 、「 、 ??、?、 ? 。 、?」。?、「 」 ? 、「 、????」。? 「 。、 」。、 、「?????。?、??????」。?、? ??? 「 ?。 」。
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????、「??」?「??→←??」「?→←???」「?→←??」「?『?』→←??」「 →←?『?』」 っ? ??? ? ??。
??????????、??????????????????、?????????
???????????「 」? ??「? ?」「?」???????『???』????????????。????????????
???。
???、????』?????『 』 ?
?????。?? ????? 、『 』???? ? 、 「 」???? 、 っ 。???? 、 「 」?、?? っ 。『 』 〜 「 」????? 、「 」 、『 』??。? ?????。?????????『??』????〜???????????????。
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『???』???????????????????。
『??』????〜???????????、『???』???? ???????
?????????????????????、???????????、???????、? ? ? 『 』???? ? 、 ? 。『 』『 』??? ? ?? ? 、? ? ?? ???? ? ? ? ???? 。『 』??? 、?? 『 』 っ 、 ? ? 、???「 ? 」 、『 』「 」??? 、??? 。
?????????????????っ?????、???『???』???????
????。? ? ? ?? っ 『?』? ? ? ? 。
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??、????????????????????????????????????っ??? ? ? 「
」?
??? 、??? 、??? 「 」??。 、『 』 ??? ? ?? ??
」
?、? ? ?? ???? ? 。 『 』 ?
〜??????
??
???。「 ?」 ? 「 ??
」????
??「? ??」「 」?、 ? 「
」
??「?? ? 」 ? ? っ『
』
??? 〜 「 」 ? ? っ ? ???? 。
『???』?「 ?」???「 ????」???????????????
??????
??っ?。? 「 」 『 』 ? ??
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??????????????。????????????????????、????????「… 」 っ 。
????????????「? ????????????????????」
? ????
???? ? 」
? ?? ?? ?
???????????????? 。 、 ???「?」 、???? ? 、
?
? ?
?
????。
?「? ???????『?。????』?、???、…??、
?????」 、 、???? 。 っ 、???? 。
???????、???????????????????「 ??」??????
??。
???????、????「??? ? 」??? ?。?、??????、?????、
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? ?? ?? ?
?????「 ????????」?っ???????????????????? ??? 。??? ? 、 ? ? 「??? 」 っ 、 、??? 。
????
????????????、????????????????、『 ???』????
????????????。?? 、『 』『 ???』 ????っ??? ???? っ 、 ?? ? ? ? ? ???? 。 ? ? 、 『 』???、??。 ? ??? 、??? ? ? 。
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《?》
????「??????????????????」?「????」? ???〜
? ?、???
???〜????、?『?????』??????。??、????????????。?? ?。
????????? 、 ? ? ??「 ??
???」?『 ? ? 』? ???? っ 、? 『 』????? っ?
???????????????? 、? っ ?。?「 ?? 」 「 」
??、????????? ? ?
?????????「 」 「 」 ……
????
??????? ?? 、 。
???????
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??「??????」??。
??????????????????????「 ????」??
????、?『????ー ?』?????。
?????「 『 』 ? 『ー 』『 』 ?
?」? ??
?????「?? ?」?、? ?
????????『 ?』? 「 ?
???????? ー ? ?
????」?『???
???? 』 、 。
????????????「『 』 」? 『 ?
?』?????? 。
?????「?? 」 「 」、? ??????? ? 、
??????????? 。 、
?
???? 。
?…????????????????????
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?????????? ??????????????? ?? ?… ? ????? …
???? ??????
??????????? ??????????????????????
? ??????
?????? ?
? ???? ?
?? ? ? ? ?
?? ??? ???????… ???????? ?? ? …
?? ??????
?????????「??????」?????????????。『「 ????」?
?????』???????????
?????「 ? 」 「 」 、??? ?
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「?」?「?」
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「?」
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??「 ?」????????????????????。???????????、「 ??
?????????????????????????????????。????????? 、? 「 」 、 ???? 。 ? ? ? ?。
??、????????? ? ?? ?? ??? ? ? ?
?。
????????????。???????、???????、『??』『??』
『??』『??』『??』『??』『??』『??』『??』?????、『??』??、『??』『??』???『??』???。???????、?????????『????』『????』『? ?』『???』、?? ?? ?』『 ??』『 』??』、?????? ? 『 』『? 』???。 ??? ?『 』『 ?』『 ? 』『 』 『????』『?? 『 』、 ? 『 ? 『???』 ?、 『 』 。
?????《??》???????????、??????????、
???????? ? 。
?????「?」 ? ? 、 ?
??????。?、「 」「 」 、「 」「 」「 」??、? 「 『???? ? 、 ? 。
???????????????? 。
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???????、「 ?」??????????。???????????、??????????、 ??? ?。 ????? ?、「 」「 」 「ッ?? 」 、 ????? ??????????? ???、????????「 」「 」 、???? 。《?》
???????????????????。『??』『??』『??』???????
??、『??』?????????、??????????????。『???』『?????』『?? 『 』『 ??』『 ?』 ???? 、『???』『???』? ????????、『????』『????』?????????????、『 』『? 、『 』『 』? ??????? 、『? 』 『??? ?』 『??』??????? ?、 ? ??
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????』?、『???』??????。
?「????」???????????????????????????????
?????。??? 「?」??? ?? ?????????っ 、「? 」 ? 「????」 「 」???? 「 ? ?」 ????? 、『 』 「 」「 」 、「??」? 。
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?「??、??????????、????←???????←????????、
???????????????、?????????????、?????????? 、 ? っ 。 、 ??、???? 。」
?『 ??????』? ???????『??????』? ????????????
??????????。
??、???????????????「????」???????っ?、????? ? っ 。 、???? ? 、 、 ? ?、???? 。 、?、「 」 、「 」
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??、???? 「?」 「?」?? ? っ 。
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? ????。
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??????????????
???」
????????「 ?」?『 ????』??????っ??????、???????
??????????????。?????????????、????????????
?
???? ?? 。 、??? 、 ? ? 、???? ? 。
?
?【??】?????????????? 。
? ??
? ? 、 ? ???
?【??】? ?? 。
? ?
? ???
?【??】? 。
? ?
? ??
?【??】? 。
???? ?
?【??】????。????。
? ??
? ???
?【??】? ? ? ??。
? ???????
?【??】? 。 。
?????
?【??】? 。
???? ?
????? 、? 「 」 ????????
?????、???????「 ?」???????『????』????、???????「 ?」 ? ? 。
????????????っ 、「 」「 」「
?
???」「??? 「 」 、『 』 ? 「?」???? ?? っ
? ???、???????。
??????
??
????
??
??? ? ??????????
????
??????
???????????????????????? ?
?????
???
? ??? … ?? ???????????、?????????????「?」???????????????
????????????「??」「??」「??」???。??????????????。
? ?????、??。
? ??????
? ? ? ?、???? 、 。 ? ?? ? ?、 。
? ?????????
?
????、????????「 」? 、 「? ??? ????っ ?? ?。
『????』????「?」「 」「 」「 」「 」 「 」 ?
「??」「??」「??」????、????????????????。???、??
??????「?」??? ? 「 」 ?
?????????。
??ー ?
???????「??」「??」「??」???「?」???????????、??
?????????、???っ????? ???。
???????? ? ??? ? ?、 「 」
???????? 、 ? ??、???? っ 、 ?「 」???? 。 、 「 」「?」????? ??????????、「?????」? ???????????「 ?」??????? 、 「 」???? 、? 。 「??」? 「 」???? ? 。
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?????????????「?」?、????????????????????
??????、?????「?」??????????っ??????。????????「?」 「 」? っ ? 。??????? 。
?????????、?????。
???????、????、????。
???????、 。???? 、 。???? 、
???????????…? ???
?
? ?
?
? ?????
?
???
?
? ?↓??
??? ?↓?
?
???? ???
?
???
?
? ???
…?????????。
?
? ???
??
? ???
??、???????????、???????????????????????『?
???』????っ??、??????????????????????????? 。? 。
?【??】?????。
?????? ???
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【??】??????、????。【??】? ? ? 、????、【??】? ? 、 。【??】? ?、 。???】? ?、 。【??】? ? 。【??】? 、 。
「 ?」
「?」????????????????、
??? ???
?。?????? ???
???? ???
?????
????????
?
???
?
? ??
??? ??
??????????????????????っ????????
????、
????????????っ??
??、 ???????????????????????????????っ??????。 ? ? 「 ?」 ?? 。??? ? 、 ? ? ?? ? ? ? ?? ? 。
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??ー ?
? ?【??】?????????。? 【?】 。? 【??】 ? ? 、
?????。
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????? ???
? ?【??】?? ?。?? 。
???
???っ??? ?「 」 、 、 っ ?????。
????、?????っ???????????????????????????????。 ?、 ? 「 」??? 、 、 ? 「 」 、????? 、「 」「 」「 」「 」 、 ????? 。 っ「 」???? っ 。???? 「 」「 」「 」 」「 」???? 「 」 。
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??ー ?
「??」「??」??????????????????。「?????、????、
????、????、????」?『??』??????????、「?」「?」???????? 、「?」 ?? 。 、?? ?????? 「 」? 、???? 「 」 。
? ?【??】?????????。? 【 ??】? ?、
????、??????? ? ?。
?????????????。??? 。 ???。???????。??? ? 、
??、??????????『?? 』? 、?。
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??????????????????????。????????????。?????? 。 、 。 ????? 。
????、???「??」「??」?「?」?、????「?」????、?????
??????、???????????????????????????????????。?、 「 」「 」「 」 っ??。? ? っ ? 、???? ? っ。 、「? ? 「 」 。 、????? 、 ?っ 、????っ ? 。 、『 」「 、「???? 」「 」? 、「 」「 」???? 。「 」「 」「 」??、? っ 。????「 」 、 『 』
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????
?????????????????????
??? ??????
???????????????????????????、??????????????、? っ 。 ??、『 』???? 。
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【 ??】???????、?? ?????、【??】? ?【??】? ? 。【??】? ? 、【??】? 、 、【??】? 、 ? 、 。【??】? ? ?、 。【??】? ?、 。【??】? ? 。【??】? 、 、【??】? ? 。
?????。
?????… …???
???? ???
??????
?
?
????
? ?
??
?
? ???
??? ????????? ? ?
?
?
?? ???
」?????? ???
?
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? ?【??】???????。? 【??】? ?? 。? ?【??】 、 。? 【??】 … …? 、 。? 【??】? ? 。? 【??】? 。? 【??】 。、 。
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【??】??????。??????。【??】? ?、 ?? 。【 ??】? ? 。【 ??】? 、 。【??】? ? 、 。【??】? ?、 。【??】? ? 。
??、
?
??
?
? ???
???
?
? ?? ??
???? ???
?
???
?
? ????
??
?
? ???
??
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? ??
?????。
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? ?【?】? ?【 ?】? ?【??】? ?【 ?】? ?【??】
????、????????????。???? 。???? 。 ?? 。???? 。????、 、 。
?
??
?
? ????
??
?
? ???
??
?
? ??
?????…↓?
?
??
?
? ???
????「?」 ? ? ?、??????????????「 ?」
??????????????????????。???、
? ?【??】???「???
? ??
???
」? ???
? ? ??????、? ?【??】??????『?????』
?「 ???、 ?」 、 ?【??】????『?????』?「 」 。
?????????????????? 、 ?「 」
??「 ?」?? ? 。
?????、? 【 】 【 】 ? 【 】 ? 【 【 】 【 】
?? ?【?】? 【??】? ?? 。 、???? ??? ? 、
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?????????「 ?」?、???「???????、?????っ?ゃ?」???????? っ ??。? 、 ? ????? 「…… っ 」「……????」? ? 。 、
???????????????、???????????。
???? ???
???? 。
???
???? ? 、 。
??? ?
???「?????」「 ??? 」「 ? 」、「 ?、??っ?ゃ」? っ ?、「 っ っゃ」????。「 ?」「 ??」「?? 【 】? 【 】 【 】 。 「 」「 」「 」??「? ?ー 」 、 ?」???? ? ? 。 、 っ「???」「 」? 、 「????? 、
????、???????????。「?」?????????? ? ?。
「??」「???」
???
「 ?????」????「 ????????」?????????????、????
??「?」?、「????」????「 」????、???? ? ? っ。 、
?
??? ? ? 、????? 。??? 。? 、 『 』??? 。
???
????????。
???????????
???
?????????、
?? ?
????????「??」「 」「 」 。 、
??????????、?????????????????????????????????。 『 ?』
???????、???。
??っ?、??? 、
???????? 。? 、???。
???????、『 ?』 、
???????? 、 、 。 、??、????。????、 。 、 、?????、 ? 、 、 。
?「??」「??」?????? 。『 ?』 「????」???、? 「 」? ?「 」???? 。
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????、?????????「?」??????????????????????
??????????????、「?」?????????????????????????? 。 、???? 。
??????。
? ??????? ?↓?
???? 。
????? ?↓?
「????????」???????? ? 、????。
???????????。
? ??? ?↓?
? ??? 。
?? ? ?
????、?????。
? ?????? ???
???? 。
? ????? ?↓?
???
? ??
????、「 」? ?「?」?、????
???????????????????????????
????????「 」
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?
???????。
? ????? ???
?
?
?
???? ?。
? ???? ???
?
?
?
???? 。
? ?? ? ? ?
??????????。
? ??? ???
??
? ?
??? ? 。
? ?????? ?? ??
? ? ? ? ??
?
??????、? ?。
? ???? ???
?
?
?
? ????
? ?? ? ?
?????、?????????。
? ? ?
?????????????????????、??????????????????????。 、
??、?????、??? ?。
?????????????
???? 。
????? ?????????
??、? ? 。
???????????????
????『????』????? 。
???????、? 。 ?
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? ?? ????
?????????????????、?????????。
????
??? 。
? ???
「 ??」「??」「??」?????、?????「??????」「??????」「?
??????」???????????。???っ?、「 ?」?????????「????? ? ??? ? 。 、?????「 ? 」 ? ??「?? 」 。「 」「 」 っ 、 ?????? っ「 」????。 、「 」 「 」 、??? 、 、????? 「 」 。 、 「???? 、 。
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??、????????????????????????????????????
??????。?????????????「??」「 ??」「??」「??」「??」「 ??」??、? ?? 、 ? ??? ??????。
????、?????、????、??????、??、???、????????
?
???、 ? 、? 、 ?、?
?????、????? ? 、???? ?? ? 。 『 』「??? ョ」「 ョ」 ?、 。
???????????、
? ??? ?? ??
?
? ?
???? 、
? ? ? ???
???、???????? ? 「 」「 」「 」???? 。
??????????? 。
???????
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????????????????????
? ???
??? 。
? ?????
???
? ??????
???????????????????????????????、??????????? 。 、 ??っ? 、 ? 、 ? ? ? っ 、??? ? 。 ? ? ? ??
????????????????っ???????、
??????。
??????????????
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???????『??????????』??????? ? 、『 ?』 ??????????????、
???????????????。????????????????????????、? 。
???「??」?????「 」 、
???????「 ?」 」 ?。
?
?
?
????、「? 、 、 。 、 、「
?」????、 ?、「 、 、 」 、??。
????』?「????? ??? 。? ?? 、
???????? ? ?。」 、『 』 「???? 、 ? ? 、 、???? 、 ? ? 。」???。
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??????『????』『????』『????』『?????』『????』『???
?』?『??』『??』『??』『??』?『???』?『???『??????????????? ?? 、『 ??』 ??? ? ?? 、??????? ? ??。
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??「」
????
????????「?」????、????? ?????????????????
?????????????? ?〜? ???????、『?????』??????「?」??? 、 ????? 。
??「?」?、????????????????っ???????、?っ??、???? ??、? ? ? 、 ?????、 っ 。
????、????、????、??????????
??????、? っ 、 ????っ 、 「 」 っ 、
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???????????????っ?????????。????、?????????? 、 、 ? 。
??、????、?????????????????????????????、?
???????????????????、???????っ??????????????? 。
?
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???????????????????? ?、? ?
???????????????。
?????? 、 ? 。
「 ??」???????????、「 ??」???????????。???????
????????? ? ? ???????? ?? ?
???????????????『????』????????????????
??〔???〕?????????????、??????????????????????。 ?、
???????????、????、?????、????。
?????
????、
???、????????、????、?? 、? 、 。 、
……??????、?? 。 、? ??。
???、
??????、??? 、 。 。 、。??、?。
?????
????、
? ??
?
?????????。?????。??????。 ? 。 、?
??。
???、???????
????、??? ??、???。??、? 。 、? 。
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?????
???、??、????????、???。??????。????。??、????
????、?????????。??????、????。???、????。????、?。 ? 、 ?。
???。
????????????? 、 ? ? ?
?。????? ??、?????????、 ?????????、?????? ? っ 。『 』 ? 「 」???? ? ? ? 、???? 、「 」 。
?? ???????????? ???っ????? ? 。 ?
??????????????『 』 、
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???。???、??????????????????。
???????〈 ??
??〉?????????????? ???
???
? ???????
??。
? ???
??。
? ???? ?
??。
? ? ?
??? ?、 ? ??、?? 。 ? ??、?????、?????
????。
? ?????????
?
????、??? 「 」「 ?」 っ??、「 ? ?
?????」?????。???????「?」??、?????????????????? ??『 ?』 ?? 。??。
????????、??????? ?「 」? 『 』
??????????、 『 』 。『 ? 』
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??????????っ????????っ???????。
???、??????。??、?????、????、??????、???????
?。????。??????。
?????????
???、???、 ? 。
????????
???、 ?、?、 、 ? 。 。…… ? 、
????????。
? ??????
?????、?? 。
????
?????
????????????????、「 」 ?。
?????『???』????????。????〈〉??????????。?????
???????。……?? 、 。 。 ?。 ?
??。?????。
? ????????
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????????、????、??、???、????????、
?????。
??????、…… 〈? 〉 ? 、
〈??????〉
????????、 、??、…… 。????、 、 。???? 、 、 、、? ? 、 〈? ?? 〈 …? ?? 〈 ……? ??? 〈 。? ? ? 〈 。
??
? ???? ??〈 ? 。
?〉
??????、??
? ???????
? ??????????
? ????????
? ??????
? ???????
? ???????
? ???? ?
? ???? ? ?? ???
???????????
? ???
??????????????
? ?????????
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? ?????????
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? ???? ?
? ???? ???
? ?????????
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?????
????????、『?????』? 。
?
??
? ? 、 、???、 、?、 、「 。
????????。???????」?????。???、?????????
?、???、?????????。??、??、???????、
?????????、????「?」???????「????????????????っ? 」 、? ? 「 」??。
????????
???????????????????「?」????????、???????????????。?????????? ?? ? 。
? ??????????????。?????。????。?????。
??????、?????????
? ??? ??? 。 、 ? 、 ?。
????、??????????
? ??????、 。 、、 。
??、?????????
? ?????、? ??。
????。
??????。???? 。????。〉
??。
????、??????????
?????。??。〈???。?????。
???、??????????
?
??、???????????????????、 「 ?」?????
???????っ???????、????????????????????????
』
??? ? 。
????、???? ? 、? ?
?????? ? 。
???〈 ?? 〉?〈 ?? ?〉〈 〉〈 〉
??〈 ?????〉?〈 ????〉??〈 ????〉
? ???????
????????
?? ??????
? ???? ?
???????〈 ???
?〉??? ?? ?????? ??????????
?????? ? ?????。???????、?????。??、????????。??、???????。??、
????。??、????。
? ????? ?
???????????
? ??
???????????
???????? ?
??????????????????????? 。
???????????、?????????????????????????????、? ?? ? ?????? 。 「 ??」?「 ?」? 。
???、????????「 〈 〉」 ?? ? 、 ??「 ? 」
????。???っ?、????「??〈 ?????〉」????っ?????????????、 ? ?? ? ? ???、 ???? ? 。
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???????「??」???????????????????????。????、
?????????????????、??????「 ?」?????????????っ?? 。
??「?〈????〉」 ? ? 、
????????「 」 。「 」 ??????? 、 ? ? 、?「?」 ? 。 ???????、 っ 、「 「 」 っ???? 、 、「 」???? っ?。?? 、 「 」 っ??、?、 っ???? ?。
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?
????、???????「?」????????????っ??????っ????
?????、???????????、?????????っ??????。??????『??』、?「 」「 」 ? ???? ? 。 ?、 ? 。『 ?』???? ? 。
??〈 ????〉。?。????。????。???????。??????。??
???
???。 ? 。?。 。 ? 。 。??。??。? ??? ?。 。 。????????? 。 。 、???
????、「??」「??」「 ??」「??」「????」「??」「 ??」?「??」??
??????????、???????????????????。 「 」「 」「 」???。 、 「 」 。 。?。、 。
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??。????。????。?????????」????、??????「??」「??」「 」「 ?」?「 」「 」「 」 ? ? 。 」??、??????? ? 、? 『 』???「 。《?》
?「???????????????????」「??????」?「???
?????????」? ?? ?、???????
? ??
???????「? ?」 ? 『???
??』????
?『???』?「 、 。、 。 。
???。???。 。?、 ? 。 。?? 、?????」? 。
????「『??』??」 「 」???? ??? ? 「?? 「 」 、
?????、『????????????』?????。
???
???????っ????????『 ??』?「 ?、??????」???。??、?
?????? ?? ? 、 ???? ??????『 ??』 ???? 、 、 ???? 、 ????? 」
?????、????????『 ? 』? ? ? ?
???『? 』 ?? 「 」 「??? ? ?」 、 ? 。
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???????
????????っ???
???????、??????っ????。????、?????、????????、???? ? ? ?『 ? 』? っ???? 。???? 。 「 っ 、???っ 」 、??、? ? 、????、? 、 、 っ 「 」???? 。 、????っ 、 「 」???? 、???? 。 、???? 。 、 「 」????っ 。 、「 」 「???? 「 」 、
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??、????????????????????。???????、??????????? ? ? 。
???????「 ?」?????、????????????っ?????????。
????????? 、 、 ?? ? ? ???? 、 ? ? ?? ? 。 ???? ? ? ? 。??? ? ?。
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?』?「??」、『??』???「??」「 」、『 』「 」「 」「 」「?」「 ?」? ????? ?っ。? ? 、? ???????? 。 ? 。
??』??????????????、???????????「 ?」??????????、? ? 。
」
『?????』??????????。??、?????????????????「?
??????? ? 」 「 」 ???。?? 、 ????? ? 。???? 、っ 、???? 。 。 「 」? ????????????「 ?」????????????? ??????。?????っ????? 。
???? ? 。
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????????????????
????
?????????????????
??????????????????????????? ? ?
????????????
????????
????????
????????
?????? ? ? ? ? ? ?
?
??? ? ? ? ? ? ?
????????
??? ?????? ? ?
????????
?????? ?
?? ????????????????
???????
????????????
????????
?????? ?
????????
??????
????????????
?????? ? ? ? ?
?? ?????
????? ?
?? ????? ?
?????? ?
?? ????
??
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?、
??????????っ???????????????????????、?
???「?」?????????????? ????????、???????????????? ?? 。 、「 」「 ??」 「
」?????
???? 、 。 、 ???????? 。 、
????????????
??? 、 。
????、???????????????????????、??《??》? ???
??????? ?? 、????????。??? ???? 。
???【】?っ?????? ?
???????。 、 ? 。 ???。 ?、???? ? ????? ? 。
、
?ー????、?ー????、? 、 、
????、?
????、
?ー???、 ??、 ? ??、 、
????、?
?????、
????????
????、?ー????、?
?????、?
?
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?????、????、?ー??、?????。〈 ?????〉?????????????????????。?ー【 ??】【 ??】 ?、
??? ??
?【 ?】?? ? ? ? ??【 ?】? ??【 ?】? ??【 ?】???
???? ? ? ????????
?ー【 ??】? ?? ?? ??【 】 ? ? ? ?
?????? ?
?【??】???【??】??? ? ?
? ???
??? ??、??
?【??】????【??】 ? ?
?ー【 ??】? ?? ??【 ??】【 ??】【 ?】【 ?】 、 ?
? ??
????
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?
キ カ オ
32
【??】? ??????【??】? ? ? ?【??】? ? ? 【 ?】 ??【??】? ?????? ????????
【??】???【 ??】??????? ?
【??】? ??
???
〈????
? ??
?ー【 ??】? ?? ??【 】? ?? ???? ???? ??
??????????????? ?、 ?? ?? ?? ? ? ???? ??
?【??】??? ??【 】? ????【 ?】??? ?????? ??
?ー
??ウ14
?? ???? ???? ?????????、?? ? ? ? ???? ?、?? 、??
【??】? ?? ??【??】????? ????????????? ??、??【??】???【??】?【?】 ?? ?? ??????? 、?????? 、【??】??? ??【 ??】 ? ? ?〉???? ??? 、??
【??】??? ?? ? ?【??】? ?【 】 ?? ? ? 、
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?????? ????
?【??】? ???? ???? 、??
?????? 、???
?????? 、??
????? ????????????????
〈???〉?????????????????????。?ー【 ?】 【 】 ? ? ? ??
?
??
?
?????? ????? ?????? ????? ? ? ????? ?
?【 ??】? ??????????? ??
???? ?? ?
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?ー
??ウ
214
 
?
?
? ??????????? ?
??
???? ?、【??】? ??【??】??? ????????????????? ?? 、
? ??
???
????
? ??、??
?
????
? ?????
??
??
【??】???【??】??? ??????? ?、?【??】??? ? ?【??】?【 ?】 ?【 ?】【??】? ? ????????? ????? ?
???
??? ? ?
???、??
??? ??
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キ カ オ
? ??】? ????? ????
???、?????????????????????????????????
????????《??》???。??、???????????????????《??》??。《 》?、《 》? 、? ? 。
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??、???????????? ? 。??、 ? 【】 っ ?、
???????ー ???? ? 。 ???? っ 、 ? ? ????。 ?ー 、??? ? ?ー ?? ? 、 ?
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??????????????????。????????????????????????? 、 ?、???? 。
??、?????????????、???????????????。?????
???????? 「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」
「 ??」「 ??」「 ??」??????、????「??」「??」??????????
???????? 。 、 、ー?「??」「 」、 「 」、ー っ????? 。 、???? 、 ????? っ 。 、???? 「 」 、 「 」???? っ っ???? 。
??、??????????????????????、???、?ー?「 ?????
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???????????????」?、????「??」「??」???????「 ??」??? ? 、? ? ??? ??っ??。 、 ??????? ?「 ?」???????????、??????????????????????????。???「?」 ?っ 、 。 、
????? ?? っ 。???? 、 、???。???? 、 。 っ 、???? ? 、「 」?「 、 「 」「 ??」?????????????????っ??、????「 」 、
????????「 」 、 「 」???? 。???? 。
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???????????????????????、???????????????
?????????、「???????っ?????????」???????、??????? っ ?、 「 」? ??。?? っ ? 。
?
??????、??《??》????????????? 、
?
?????????????、??、??? 、「?」???????、「??????????」????、??????????????、????っ 。 、? ???。??、???????????????? 、? ? ?
??????????? ?っ 、
????????????? ???。
?????????
? ?????
??? ???????????
? ???????
??? 、
? ????
? ? 。
? ? ?
??? ?
? ? ?
????????????????、「 ?」???? ? ?、?????? ? ? ?? 、 「 」『 ?』??? 、「 、 、 、??? 、 ?? 、「??? 、 、 ? ? 」 。 。
???、????????????。??? ? ?? ?
????????? ????
? ?? ???????
??????
? ? ? ?
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?????????
? ????
??????????、?????????っ?、?????「 ??」??????????っ 、 「 ? 」 っ ? ?っ ? ?。 「??、 ? ?」 ? 、「 」 。
???、?? ????? ??、 ??????????????。??? 、? ?、 、 、 、 。??
???、????????。?????、????????。?????、??????? 。 ? 、 ? 。 ? 、 ? 。
? ????
???????????? ?
? ????????
????????????、???????『??? 』?、「??? ? ???。 ? ?、? ???? 、? 、 ? 、??? 」 、 。 ?
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?????????????、???「 ?」???????????????????? ???。
???、????????????。??? ? ??????????????
? ????????
??????
? ?
??? ? ??? ?? ?? ? ???? ? ?
? ?? ?
?
??? ? ? ?? ?
???????????????っ??。???? ? ? 「 ?
?
???? ? ? 」 ?、 ? ? ?????。 ? ?っ っ ?、 ???っ? 、 、??「 ?」 ? 。
??????????????????????、「 ?」「 」、?
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????、?????????????「????????????????」??っ?「?」、 ? 、 ?、??????? 。??、? 「 」 ????。 ? 、 、????。っ?、?。
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???
????、?????????「 ?」???????????、??????????
?、???????????? ? 。??? ?。
?「 ?」?????? ??、 ? ? ? ?? ?、 ??
??????????。???、???????????????????????
???、?????????????????????。
??????????????「 ?」?「????????????????
」??
???????? ???、???? ? 、????? 。 「 」 、???? 。
????????っ??、???????? っ っ「 」「
」
????????、 「 」「 」??「 ?」 。 ????? ? 。
??、????????っ??、「 」「 」 「 」「
?」???????????????????。????????「?」?????????? ? ?、 ? っ??。
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《?》
??????「 ????」?「 ??」???????????。?『? 』 ? ??「 」 。??? ? 。?『? 』 ? ?「 」 。??? ?
????????????
????????? ?
???? ?? ????????? ? ??? ?
????????、??? ? ?っ?。??? 、 ? ? ? 、『 ?? ?』
??????????????、?????????????。
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????????『????』『????』????。???? 、 ? ?、? ???????
???????、?????????????????????、??????????? 、? ?。 、 ?「 」?「?」 ? 、?????? 。
????『????』?「????????、 、 。??
??????、? 、???? 、 ? 、 、 ? 。 、???? 、 、 。」
?????『?????』?『??』 ?「 」????「 」 」??? ?。???「 』 ? 」 「 ??」 、
????????
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??
?????????「 ??」???
????????????
??? ???? ??? ?? ?? ?? ???? ???
? ? ??????
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???????????、????????????????????。『????
?』??????「 ???」??????????。??????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ????? ? 、 。
?」???????????「?」????????????? ????????、
????????「?」???????????? ???。?????????、「??『??』『 』?? 」 ?? ?? 、「『 』?『??』
????、??????????????????????、????「『?』???
????????、? 『 』?」? 、 っ 「 」?????。? 、 。???? 。
???????????????????????、???????????????「?」?「??????????」??????、? ??
??っ????????? 「 」、 っ???? ? 「 」 、「???? 」??? 。 、 「 」?????。
?「 ????????」?????????????。「 」「 」「
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?」「??」???「?」????????????、???????????????????、「 」?? ????、 。
??????『????』?????????????、???????「??」
「??」「??」「??」「 ??」「??」「??」「??」??????????、???????????? 、 「?」???? 、 ?
??????。
?『????』?「??」??、『????』????????「??」?
???、???????? 。『 ?』??『? 』 、 「 」???? ? ?、?。
?? ????????????????、?????????????????
?????????? ? 。 、
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?????「????」??????????????????????????、???? ?? ?、 「 」????っ 。 、「 」??????????????????????????。????????「????????? 」 。
?「??????????」????「?」???????????????
?????っ?? 、????、 ? 『 』「 」????『 』 〜???? 。
?「?????????」????「?」????????????????
??っ?、?? 。???? ?? ?『 』 〜???? 、『 ?????? 。
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「??????????」???????????????????、???????
??「?????????」?????、「??????????」???????????っ?。?、 「 」、?? 「 」 ?「?」????、?????????????????、???っ?、???????????????? ? 、 、 ? ? 「???? 」 、 、「???? 」 、???? 。
? ??
????????????、????「 ??」????「 ?????????????」
?????? 。
?
?????????????
??「 ??」?「 ?」????????? っ? 。???? ? ??? ? ?
??。「?」??????、??????????????????。????、???
???????????????????????????
?? ??????
???? ??????
??、????????? ???? ????? ?。 、「 」 「 ? 」「 」???? 。 「 」?「?」 、「 」 「????。
? ? ?
????、「?」???????????????????????????、???
????「?」? ? 。?? ?????? ???「 ?」???????????。???????? ??、 ? 、「 」 、「?」??、???「 ??」「??」「??」??????????。「 ??」「 ??」??????、「 」 。「?」????????? ?、??? ??? ? ?。
????????????????、???????????????、??????
??????????????????????????????????「 ??」???、「 」 ?、 、 ? ? ?、
???????????????
????????? ? 、 『 」??? ? ???「 」??? 、?? ??? ? 、?「?? ?」 ? 、 、???「 ? 」 「 」 ? 「 」 、「?」???? ? 「 」 ????????? 、 、 っ。
??????????????????????「?」?????????????、
『?????』????????、??????????????????。?????「 ?」?? っ ? 。 っ
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???????????????????????、???? 「 」 。
?????????、??????????「??」?
???????。
??????????????
「?」???????????
?
????????????????????
??「??」?「 ?」?「 ??????? 」 ?、 『
?』??????『????』????。 ? 「 ?????? ? ?。 ? 。???? 、 、???? 」 、 「 、 、 。???? 。 」 。 『 』 、「 」「 」????、 っ????、『 』「 」 、 ?
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?????「????〜????」???、????????????????????????、 ? ?「?」 ?、「????」 ? 。 、 ????? 。
???、「??」??????????、?????「?」?「??????????」
???????? 。 、???? ?っ 、???? 。 「 〜」?、?? 、 っ 、「 ?????? 。
??????、??「?」???????????? ?っ?、「 」
?????「?」 。???「 」 ? 「 」???? ? ?、 っ 。 、 ?????「 」 っ 、
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「 ?」???????????。??????????、???????????????????????????????「 ?」??????「 ?」?????。???っ?、??「?」 っ ?、「 」 ????、?? ? 「 」 ? っ??。??????????、??「??????????」??????????????
?????。
?
???????????????
???「 ?」????????? 。 『? ?』「
??????????」???、「 」 ?? ?? 。??? 「 ? ? ? 。??? ? 。
? ???????〈 ????〉?????
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????????。
? ???????
??? ? ?????????。
? ?????????
???「 ?? 。 。? 」 ? ? ??。
? ???????????
????「 ?」???????????、??????? ???『???』????
???? ?????『?????』????。????「 ?????」?「 ????」「 ???????????」?「?」????????????。???、??????? 。 ? ?「 」 ? ??
?、?????????????????っ?。???、?????????????????? 「 」「 」 「 」???? ?、 「 」 ??、?? 。
??「??」???、??????、 、 ?「?」「?」「?」????????????????? 、「 ?ー?
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???」??っ????????????。??????????? ???????、???? ? 、 ? ? ?、 ???「?」 ? ?「 」??? ? 。 、「 」 「???? ? 。 、「 」? 。??「? 」 『?』? 、 ? 「?????? 」「 」 、 「 」???? 。「 ?」 『 』???? 『 ? 「『 』????」「 」 、 、『 』 、「??」???????????????っ?、???????????????????????? 。 っ 、 」???? 。 。
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?????????????????????
?????「??」?「 ?」??????????、??????、????????
?????????。??????????????????????。「 ?」????????、 ? 、「 」 、 ????
?????
???。 『 』「 」??、「 」? 。???? ???、「 」 。
?
???????????
『?????』???、??????????????、、?????????????
っ?????????。?????、??? ?? ?っ?。???、??、????『 』 っ? ?
??。「??」?????「?」????????、?????????????????? ???? ? 。
??????????????????????????????????、???
??????、「 」 ?「?」 ? 、????? っ?、 「 、???? っ 。? 、 ?「 「???」 っ? 。 、「 」「 」???? っ? 。
??、??「 ??」??????????????
?????。? 、???? ?、
【 ??】? ??
? ?ー??
????????
? ? ?
???? ??? ??????
? ??? ????
…?、 ?? ????
? …? ? ??
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【??】【??】【??】【??】【??】【??】【??】【??】
??????????????????
????????????
…?????????????????????? ????????? ? ? ? ???? ?? …??? ?? ? ? ??? ??????? ?????????????????? ????????
???????????????
…???
????? ???
…????
?????????
?????
…??? …???? ? ??? ??? ??????
?
?
??????????????
???????
…?? …
???
? ?????? ???? ???????
??????????????
?? ?????? ???
??????、????????????????????????????????
????、????????????????????????????????。???っ?? ? 、「 」 「 」「 」「 」?っ????? 、「 」
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??????????????っ????????。???っ?、?????????、???「 」、 ? ???、?? ? 、 ????。
??、????????????「?」?????????????? ???。??、
?????「 ?」 、 、??。? っ 、?? ??「 ?」 っ 。?、??「 」 、「 」????? 。?、 、「???? っ 「 」 、?、??「 」 、 、
「?」???????????、??「??????」?????????、?????????????? 。 」「????。???? 。 、「 」 っ
一545一
???????????????。
???????「??」?「??」??????、??????????????? ?
???????、 。 ?????、????????、??????「 」 ? 「 」 ? ??。《?》??????????????? ?? 「 ? 」??? 、 』 ?
???????????「??」?????????。??、????????「??」 ? 」 。
?????「?????? 」?『 ? 』 ?
??。??『???』 ? ?。 「 ????? ? 」ー 「 」 、 ? ?????「 」 ? 。 、「 「??〉」「 ? 」「 」「 」「 」「 ? 」
? ? ?
「????」「 ????」「 ????????」「?????????」???????、????????????????????、???っ?????????? ? 、「 」 「 」 ????? 。 「 ?」 ?「 」???? っ、 「 」 「 」 ????? 。
?????『??????』『?????????』??????????、????
???????、 。
??????? ? 『???』 「 」 「
????????」 、 「 」「 」 、???? 。
???????????? 、? ?「 、 『 』
?????、?? っ 」???「 ? 、 」「???」
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????、?? ??? 、?? ???????? 。???、?????????、……? ? ??? ? 、? ?。
? ??、????
?????「?????????????????????????????」?「 ??」
????????、???『????』??????????????。
?????『??』 ? 。????『 ? 』 ??「?? 」 「 」 。 っ
???????????????? ??「 ? 」「??」? 、???? ? 、 。
????「??」??? ? 「 」 「『 』 」
「 ??」??、??????????。????『????????』????。
?????『??』 ?「 ? ?? ?」「 、
??????????。???? 、 、
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??????????。????????、??????、???????????????、 ????? 」 、 ? ?、???? っ 、???っ っ 、 ????? ? っ 。 「 」???? 。
?????「?????????????」?「??」? ??、???????????、
???「?」?? 、???? ?? 。
????????????「 」 ??、「 」「 」「 ?」「 ?」??
?「?????」 、「 」?????? 、「 」「 」「 」???? 。 」???? 。 、「 」????、「??」?????????
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???????????「?」「?」???????????、????????????「 」 ??、? 、「 」??、?? 。
???????、「??」???????????。????????、
??????????????????????????????
????????。???? ? ? 、???? ? 。 、 「 」???? 。 「 ? 」 っ 、
????????????????
??????
???? ?
???????
??「? ??????」
????????
?????
????
?? ??
????
?? ??????
??「??????????」 ? 。
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??、??????????????????????????????
????、「????????????????????」?????????、???? ?? 、 ? 。 ?、?「?? 、 、?????、 」 、???。
? ??????????、???????「 ????????????????????っ?、???? ? 『 』 っ 」 ???? 『 ?? 』ー? 。 、「??? 」 、 「??? っ 」????、 ? 。 ? ???? 。 ?? ? ? ? ?
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「??」??っ??????????????。??、????「??????????????『??』???????????、???????」??????。???、???? ?「 ? ? ? ??、? 、 」??「?? 」『 』 、 、『????』? 、???。 、 」???? っ 。 ? 。
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?「?」
????「 ?」??????????????????。???、?????????
??????????????????????????????????????。
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「 ?」
??
???????『?」
?? ?????????????
??????????????、??????????
?『??』??「?、?
?」?????????????『??』「???」?????。???????????????? 『 』??、?? ? ???? 『 』 。 、「?」 、 ?「 」 『?』??「?、 」。『 』「 、 、?、???「 」 「 」 。「?????」??ー、「 ????」??????????????????????、「????」 ? ???? ? 、『 』?????????」 。
?
????????
??????????????
??????
???????????????????? ????????? ???? ???????
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?
?
????????????
?????????????? ???っ?、??????????? ???
??、??「 ?」?????????????????????? ???????????? ?? ??。?? 、「 」 ??? ?、「 ? 」「 ? ??」??? ? 。 「 」 ? ? ? ?
「 ?」??????????????????。??、??????????????「 ?
????????」?????「 ??」?「 ?」?????????。?????????? ? ? ?「 ?」? 。II 1
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?? ?????????????。? ?? ????、????。
?
?????
? ???????、???。
?????
?? ???????、?? 。
ッ???????
? ????? 。? ? 、???。
?? ???????? ??。
???
?? ? 。
??、??、??、??、
??、? ?
???、??、
後
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? ?????。
????
????。????、????。
??、? ???
?????????????????????????????????????
???、??????。???「????」???『??』???、『??』??????? ? ? 、? ? ?? 。
???、?????? ? ? 。
????????? 、 、???? 、 、 ? ????? 「 」 。 、???? 、 ?。?「 ??」 、
…??????????…????????
?????
?????
???? ??
? ?? ???????
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????「 ?」???〔 ?〕????????。??、???「 ????」?????????? ??、?『 』 ? ? 。
?????????????。???????????????。「 ??」????
??????、? 。 ? 「 」????? ?、「 」 。
????????????? 。 ?「 、
????」??? 、 ?、???、 「? 」???? ? 「 」 、????、 、 」 。
??、???????、?????、?「 」 。 、『????』??????????????、?「 ???」??????????っ?
??『?????』??? 。
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???????????? ? ?、 ? ? ??
?。
???「 ???」???、???????????????????????????
?????? ?????????????。?????????????、???????? 、 ? ??、? 、 、 、??? ? 、 ? ?? ???? 。
?????????????????? ?、 ? ?
?????????????????。 ??????????????????????。??? ? 『 』?? 』???、? 「 」 。???? ? 、 ??????。
??「????」???????、?????、? ? 、?
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???????? ???????。?? ????????????、?? ???????、????? ? ?? 。 「 ?」「 」 ?、?? 「 」「 」 ? ?。 「 」???? 、? 、 、 、?、?? ? 。
???「 ???????」???????、?? ??????????????????。
?
?
「?????????。????????。???????」????
? ???、「???
???。????。???。 。 」 、????「 ? ?」 ? 、????。
??「???????」??????? ?。「 ?
???????? 、 、???? 。??、「 」???「 ?」 。 、
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??
? ?
「????」「 ??????????」? ??? ?? ??????????????????
?
?
? ?
????。「????」????????「??????????」???? ??????っ?「 ?」「 」?? っ ? 。
???「?????????」???????、?? ????????????「?
?
???」、???「 ? ー 、「 」?? ? 『????』?? ??? 。
??「??????? ? 」『 ?』 。『??
???』????? 、 ? 、「?????」?????????????????????『 』?????。??、『 ? 』 「 」 ? ?、 、???? 。? ? 「 」、??。
??、????????????????「?? 」? ? 、
???????? ?、 。
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?? ???
???????????????????、??????????????。????、?????「?」??????????????。??????、????
?????????????、????????、??「?????」????「 ?????? 」 「 ? 」 ? ??????」 「 」 「 」 ? ?。?、?? 、 、????? 、 『 』???? 。
????????????????
? ??????
???????
???? ?
??? ?
??? ?
???
? ???????
????『????????????????「?」??????、???「????
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??????????????????????????????????? ?」 ? 。 ? ? ????? ? 。 ? 、???? 、 ? ? 。
????、???『?????』???????????????「?」?「???
?「 ??? ? 。?。 。?「 〈 〉 。 。 『 」 ? 。??????? ??? 、???? 。 、????「 」 、????。 、?? ?、?????????????? ?????????、???????????? っ。
??、???「?」??、??????????????????????、
???????? 、
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??????????????????。???????、????????????「 ??」??、 ?? 。?????? 。
??、????????????????????????。????????、??
???????? 、?「 」 、「?」?? 。
????。???、????、??。
???、????
????。
???。??、?
?????、?? 。
???、????
?????、?? 。
???、???
????。
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?????、???????????????「 ?」?????。?????????? ????? 「 ? ……」 ? ? 、『?』『 』『 』 ? ????。??? ? 、『 』???? ? 。 っ 、 「 」???? っ 。
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??????????「 ?」
????
?????『????』?、
?????????????????????????。????????????。???? 。
? ??
???。?????「 ?」????????????????????????????、??? 「 」??、?? ? っ ? 。??? 、 ? っ 、 ???? ? ?。
???????????????????? 。??? ?
??? ???????? ??????? ?????
????????? ?????? ????????? ??????? ? ? ? ? ?
?
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???????????????「 ??」 ? 。《?》??????????、「 ?」???????????????????。《?》「 ? 」 ?、?? ? 。《?》「 ?」? ?《?》「 ?」? 、「 」?
《?》??????????、「 ?」???????????????????。
??????
??????。
? ????????????????
?
??? 。??????。
? ??????????????????????
???
?????
? ????????????
???????
???
? ???????????
??????
???
? ???? ? ?
????????
???
? ? ?
?????
? ? ?
? ? ? ?
?????
???
? ? ?
???????
???
? ?????????????
?
??? ?
? ?? ?
???
??? ??
? ??????????
《?》「 ????」????????、???????????????。
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? ???????????、????、????、?????。
? ????????
???、 ? 、? 、? ??。
? ???
??? 、 ???、 、
? ??????????
???????「??????」。?????「?????」??????。
? ????????????、????、 。
? ????????
??? 、 ???。
? ????????
? ? 。
? ? ?
??? 、 、 。
? ?????
??????????「??????」 。 「 ??? 」??? 。 。 「 」
? ?????????????、??、?? ? 。
? ????????
??? ? ?。
? ? ?
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?????????????????。?????「 ?????」
? ????????????????????
? ????????
???
? ??????????
???
? ???? ?
???
? ???
?????????「 ??????」? 。 。 「 ?????」。 ? ? 。? ?「 ? ?? 」 「 ???? 」 ? 、 「 」。
? ???????????????????????。
? ??????????
????????? 。
? ??????? ????????
? ????????
??? ??
? ?????
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?????「 ?????」。????
? ??????????? ??????、??????。
????「 ???? 」
「??????」。
? ?????
《?》「??」???????? ?????????。
?「??????」?「????「 ?? 」?「??? ?」?「? ? 」
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? ???????
???????????、? 。
「???」?「????????」
??????
? ??????????
?????????????、??????。
「??」??「?????」
????????????
?????、????。
「 ??」??「?????? 」
???????、 ? 。
「 ??」??「??? ? 」
? ????????
??????????、
「??」??「?????」
???????。 ?、
「??」??「??? 」
????????? ????
??????????、? 。? 。
「????」???「???? ?」
? ??????????? ??????? ?
? ????????? ???????
? ??????????
? ?????
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?? ??????????????
?????、????、????、
「 ??」??「 ?????」
? ???? 、 ? ? ????。
「 ??」??? ? 」 ???
?????? ? 。
「 ??」???「 ??
?????? ?、
「 ????」???「 ??」
??????
「 ??」???
?????? 。
「 ??」??? ? ?? 」
《?》「 ??」??????????、「 ?」
? ?????????? ????? ?
? ?????
? ????
?
? ???????
? ????????
????????????
???、???????〈 ?????????〉
???「 ?????」
?????、??? 、? 、 ?。
????????「 ? ? 」
?????? ? ???。
???「?? 」? ?
????????。
? ????????
? ???????
? ????????
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?
?????????、??????????????、《?》?「 ??」??????
????????????????????。????《?》?「????」????????《 》 ? ??《?》「 ?」 ????? 、「 」 、「 」 、「 ?」???? 、「 」
?????、「?」???????、「?」????????????????、「??」???? ??? ????。《 》「 」???? ? 、 ??。?? 、 「 」 。「?」?、??????????????????、???????????????っ?????????。 、???????? ??????? 。
??「????」?《?》???????、????????????????
?、「?」?? ? ? っ 、「 」??。 ? ? 《?》 《 》 、 「 」???? ?。《 》「 」 、「 」???? 、 ?? 。 」???? 「??。「 」 、 ? 、「 」 っ
57ﾟ
????????????。???、「??」「??」?「 ?」??????????????? 、「 … 」 ?? ??? 。 」「 」 ?、???? 。 ? ??????? 、 、 、??? 、 、 、 、????? 。 、「 」「 」 ????? 。 「 」「… 」???、 『 』〜??、 」 「 」?????? 。
?
???? ? 、? 「 」 っ???? 。
??????、?????「?」??????、????????っ????????、
《?》?????????。
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?????????「??」????????、「?」??????????《?》?
?????。??????????????????。???《?》????????
「 ???????」?????????????????。??????????????「 ??」?、? ?、 、 っ ? ??????? ?。?「 ? 、 。」???? 「 」、 「 ? 」??。? 「 」 、 「 」「???」 ? 、 。???? ?「 」「???? 、 。 、???? 「 」、 。『??』?「 」 、『 』 」??。
《?》???《?》????「??????????」??????????っ???、
????「??? ?? ?」 っ
一58Q
????。???「 ??」「??」??????????????????、?????「??」「????」???「?」????????。????「?????????????」「?? ? ? ???」? っ 。?「?」 ??? 、 」 、 。 、??????っ? 。 ?、「 」 、?「? ? 」ー っ 。
?????????????。???????「?」???、???????????
?
?????? ? ? 、??? っ ? 、 、??? ? 。 「?「 ?」 ? 。
??????
???? ???????
???、「??」??「 」 ? 、 ????? … 」 、「 」
?????????????。
???、???????????????、??????「 ???????????
????????。 … 。…????。」??っ????????????? っ ?? ?「??」?「 」 ? 、? 、
????????????????????????
…??????????????????
???????
???? ? ? ?? ??? ?????
????
?「???」「 ??」 、
「????? 」「 」 ?、???
????????????????、????????????、????????????っ 。
?????。?????????? 、??? ?????、 ? 「 」 ?。
???、????????「 ?」?????????????、?????????
???っ???? 。 、「 」「 」 、
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???????????????、?????????、?????????????????、「 」「 」 ? 。 、????、「 」 「 」 ? ? 、???? ? っ 。 、 ????? 。???? 、 っ 。???? 、 。《?》
????????????????『?????????????????、???
??????????『????????????』???????、????????? 「 ー 」 ?? 、???、 ? 、『 ? 』『??』?っ?。 、 『 』 。
?????「 ???」?「??」? 、「 」「 」『 」「 」「
?」「 ??」「 ?」 「 」 、「
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????????????????」?????????????????????。「??」????????????、?????「 ?」??????、??????????っ??? ?????? 。
????「????????????」?「??」?????「??」 ? 、??? ?。 ?????
???????????? 「 ?」「 」 「 」「?」「 」「 」「? 」「 ?」 。 、「 「 」「??」?????????、????「 ??」?????? ??????????? 、 《 》???? 。???????????「?」???????????。??「?」????「 ?
?」???、?? ? 。「 」「 」「 ??」「 ????」「??」「 ??」「 」「 」「 」「?」 、??????? ? ?
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??」?「??」?????「??」?????「??」??????。????「??」?「??」?《?》?????っ?、????????????????。「??」?「 ?」「?」 。
?????????????????、???????????????っ????、
????????????? ?? ???。?????「 」 」 ?? 「???」 『 』 。
???????????????? 、 ?
?
?????? ? っ 。 「 」?、? っ 「 」 「 」??? ? 、 『 』『??? 」 。
??「 」??
????
??????????????「 ??」??????。???、
?????????????????????? ????????
? ????? ???
???
?????? ?? ? ?
? ?? ? ?
???、??????〔 ???〕????????????????
??????? ???
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????『????』???????。????、
??? ???????、?????。
???????、???????????????????、???????
???
???? ??
?? ?? 、 ? 。
????????、???
??????「 ??」????? ??? 、 ?? 「 ?」??「?」 ? ? っ ?? 。???? ? 、「 」 、「 」???? 「 」???? 。 、 、???? 、?っ?? 、 、 、????? 。「 」???? 。「 」???? 、 、 っ???? 「 」 、
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??????っ????????????「 ?」???????っ????????????? 。 ? っ ? ? 、 ???? っ 、「 」 ?? ? 、? ? ? ???? ? 。? ?、? ? ? ? ???、
?
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?????????????っ?????っ?????????「???」?「??」
? ???、???????????? ??、 『 』 『???』?『 ? 『 』 『 』『???』??????????????、
?ー????????????、「 」 。?、 「 」、 ? ?、 っ?、
??????????????????。
???、?????『????????』?『????』?『?????????』???????? ? ? 「 ?」??「 ?」?????、
??????????????、?????????????????????。???? ? 、 、 、
???????????????っ??????。
??????。?????????、? 「 ー」ー、「 」
??、?????????、????????『?????
???』??? 『 』「 」、 『????』 ? ? 、
?????????????????????、? 「 」「
?」??????????っ?「??」???? 。????? ?? 、????『 』? 、「???? 」 。
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?「????????」?「?」??????????????、???「?」?
?、「??」「??」「??」「 ??」「??」「 ??」「??」??????、???????????『??』??、「??」 ??? ??? ????っ?、 」 。
????????。???????????????????????。
??、???????????、?????「 ? 「 ?」? っ 」ー、「 ????????」? ?、???????〕?、?????「????、????」? ?
???????????? 、「 ? 、???? っ 」 。 、????、 「 …???? 」 、「 」 。???? 「 、 、 」 。???? 、 「 」???? 。 、 「???? 。
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?「 ??????????????????」??????「 ??」?????????
?????、?????、
「 ??」????????????????????????。「 ???????????????? ?」? ?????、????????????、?????????? ? ??、 ? 。 ???? 、 。??? っ 。 ?「 ???? ?? 」??? 「 」 、??? 。?? ???? ? 。?? ?「 」??。
???????? ???。「??????????????? ?」 ? 「
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?????????」????????「 ????????????????????」??? 、 ? ???、 、「 」 ?っ? ? ? ???? 、? ? ?。 ? 。
?
?????????????????「??」????????????、?????
?????????????????。 ? ? ?、???? 、、 「 ?」『 』?、「 」『 』 「 ?」????? 。
?????????
??????????、????????、????????。??。 。
????????
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??????、????、???????????。
??? ? 。 。
??? ?????
?????? 、 ? 、 ? 。
??
????? ?????
?????? ???、 ?? ? ??、??。
?? ?? ?
??? ???? ?
????????? ??、 、 、 、 、 、??? 、
??? ? ?
??? ?????
?????? 、 、 ? 。。 。
??? ?? 〉
?????、 ?? 、
?? ?
?? ???ー ?? ?
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???????、????、??????。
???」??
????????
???????? 、 ? ? 、 ?、???、???。
???。 。?
????????
????????、?? 、 。
????。 。
????????
?
???????????
??。? 。
??? ?? ?
?????? ???? 。
?? ?? 。 。 ? ?
??? ?????
??????、 ? 、 、
?? ?
????????
??????????、???????、?????、?????????????、 。
??
?? ??
「??」??????
??????、? 、 ?
???
????????
?????、??。
?
?????
??????
? ??
?????、? ?、??。
???』
???????
???、???? 、?。
???
???
??????
?????、??
??????
???
???
???????、??????、??????????????。??、??????
????????????????????????????????? ????「???? 」、「 ?? 」 。 「 」 ? 、 ???? 、「 ??」? ? ? 、??? ??。?? ? 。
???????、?????、??????、?????????。???????、
??
??? 、 、? 、 ???、????、 。
??、??????????????、????????????????、
?????? ? 、??、 、? 、 ??? 。
???。????????????? 。
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?
??????、??????????、???っ?????、?? ?
?「??」????、????「 ??」?? ?? ? 、?、
?????????????????、?????????????????。??????? ? 、 ????、 。??? ?? ? ? ?? ?? ??? 。
??????????????、????????????????????????
?????? 「 ?」?? ?? 「??? 」『 ? 』 。 。??? 、
? ??
????
????????? ?
???
?? ??????? ?????????? ???????? ? ? ? ? ?? ?? ????? ? ?? ???? ?? ? ????????
??????????????????????????
??????????????????????????????
??、?????????????????。
???????????? ? ?????
?????????? ? ?
??????? ???〔 ?〕
?????? ? ? ?????
????? ?????
??????
? ????
??? ?
? ? ?
?? ????
? ? ?
?? ?
? ????〉
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??????????????? ? ????? ? ??? ?????? ? ……
?????? ?????
? ?? ????? ? ????
??????????
????? ??? ? ?
????
??????
?????????????????
?????????????
?????????????
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???????、『????』
????????????
??????、??????????????、??
???????????????????????、??????????『 ????』? ??? ????????????????『?????????』???「 ??」?
???????????????????????。??、???????????????? ? 『? ? ??』??? 、 。 ? 。
??、????「 ??」????? ? ?? ? 、??? ??
?????? 、 ? ? ? ???????。 、 ? ? ? ? ???? 『? ? 』 ?。 「 」??? 、 ?? 。
??????????????? ? ?? ? ? …??? ?? ?? ? ?
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?????????????……???????????????????? 、 、??? 、??? 、 ???? 、??? ? 、????????? ?? 、??? ??????? ? 、??????、 、 ? ?
? ?????????
? ??「 ???」?
? ???「 ???????」?
? ???「 ?????」?
? ??「 ?????」?
? ???「 ???????????」?
??????????
? ???「 ?????」?
?????????
? ???「 ??????」?
?????????? ? 「 」???? ?? ? 「 」
? ?????
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? ???「 ???????」 ?
???????????
? ????「 ????????」?
??????「 」 ? ????????????????、『????』
?????「 ?????」? ??????「 ???????」? ??????????? ? ?? っ 〉。
? ?????
? ????
???
???
???
???????????? ?
?? …
??? …
???
????
???
????
?
?
?
??
???
?
? ????
? ????
?
??
??
?
??
??
????????
???????
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??
???????
??
??? ????
?
??
??
???????
????
????????? ??? ?
??、????「 ??」????????????「 ?????」?『 ????』??
?????????「 ??????」「 ??????」??????????????。「 ??????」????「 ??」「 ??」??、「 ??????」????「 ??」「 ??????? ? ???? ? ??」??? ? ? 。
「 ??」????????????????????、??????『????』??
?????? 。『 』??? ? 「 ? 」 ??っ?、 ? ? 。
?????????????????、???????? 「 」 ? 。
?「 ???? ? 」 。 「 ? ??
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?????」????????、?????『????』??????????????、??? ? ? ??? 。《?》
?????「 ??????ー ?????????????ー 」?「 ??????」? ?、
???????、『???????????????』???????。
???????『 』 ? ?『 』 『 ? 』?????
?。
? ? ?
?????? ?「 」 ?「 」
???「 ?? ????? 」 ? ?? 、「?」? ? ??。? ? 『 ??????????????』??? ? ? ? 。 「 」??? 、「 」 ?? 。「 ??」???????????????????????。????????、
?????????? ????????????????
??????????????????、
?????? ? ??
?????? 、
?????? ? ???? ???? ? ???
???????
?????? ? ?? ?
??????
???????????? ? ?? ??
?????『????????????? ???????? ??〜???
????
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????。
??????????????????????????????????、?
?
????????????。??????、??????? ???????????「 、 」 ? ? 「 ????」 ?、
??
??? ? 、 っ??? 、??? 。 ? 「 」 ? 。
??
??? ?? ? 。 、 、??? ?? 「 ? 」???、 ? ? 、 ? ???? 。??? 、??? ?、 ? 。
??、?????「??????」? 『?????????』????、??????、『 ? 』 ???「 」『 ?
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?????』????????
??????????????
??。
??
? ???????
?????????????????????? ??????? ????? ? ? ? ? ? ???? ? ? ?
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????
???っ???っ??????????????????????。????????
???????????????????。?????????????、????????? 、 ? 、 ???? 、 。??? 、 ? ?? ? ? ? っ ??? ????? っ 、 ? ???。? 、 ?? ?、? 。っ???? ? 、 、?????。 、 っ 、??? ?? ? 、 。
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??????????、?????????????????????????。?????? ? 、 っ ???、 、??? ?っ 、 ? 。??? 。 。 ??????? ? ? ? ? ?? ??、? 。??? ? 、 ? ? ??、? 。
???????????????????????????????、???????
?????? ? 。??? ??、 ? ? ???? っ 。 『 ?? 』??? 、 〜 っ 、???ュー っ 『 』 。
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????????????、???????????????????、????????? ー っ ? 、 ? ? っ??? 。 ???? 。? ???????????っ?????????????、??????????????????
????????っ?。? 、
?
????っ 。???
? ?
? ????
?????????
「 ??」????
???? ????????
「??」????
?????????????
?????????????????????
「 ??」????? ?
????????????ー ????????????????ー
「 ??????」???? ?
???????ー? ? ー
「 ??」???????
???
???? ????ー「 ??? ??? ??」????????ー
「 ??」????? ?
??「 ????」?????????????????????ー
「 ?????????????」?????
?????????「〜?????」 ?
『????????』?????
???
??
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? ?
??
???
???
??
???
??
??????????????ー
「 ?? ??」?
?????
「 ?????????????」
「 ?」?????????
「???????? 」
?? ???ー「 ??」「 ??」「 ??」?????
「?????」
???????? ? ???
「?????????????」
???????
『??????』
????????
「?????」
??ー ? ー
「 ??????????」
??????????????
????
???
?????
?????????????
????????????????????
???????
?????
???????
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???
???
???? ??????? ???????????????????ー
「 ??」????????
??????
「 ?????????????」???? ?????
?????? ??? ? ? ?
『?????????』?????????
???
???
???? ?????「 ?」??????????
「 ??????」??????
???? ??? 「 」 ? ?
?「 ??????」 ? ?
??????「 」
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???
??
???
? ????
??
『????????』????
?????????「 ?」??????
??????????????????ー
「 ??????」???
?????????「 」
「 ??」????
???????「?」?? ??
「??」? ??????????
「 ?ー」??????????????ー
『????????』????
「 ??」???? ??
、 ?
「??????????」????
???????
??????
?????? ?
???? ??????????? ?
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